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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
Dentro de las aplicaciones de la Estad´ıstica con frecuencia existe la necesidad de usar me´todos
estad´ısticos que analicen simulta´neamente las medidas mu´ltiples de cada individuo o unidad
estad´ıstica, variables interrelacionadas tales que sus comportamientos no deban ser interpretados
en forma separada.
El problema de la clasificacio´n esta´ presente en una cuantiosa variedad de actividades humanas.
De manera amplia la idea de clasificacio´n puede abarcar muchos contextos en los cuales se
toman decisiones o se realizan predicciones basadas en la informacio´n de medidas mu´ltiples de
individuos.
La Estad´ıstica cuenta con un acervo de procedimientos para solventar el intere´s clasificatorio
justamente cuando se dispone de un conjunto de variables para ese propo´sito; los hay de diferente
conformacio´n y origen puesto que la correcta aplicacio´n de los mismos busca que sean utilizados
en condiciones de la mayor similitud posible a las condiciones ideales con las cuales fueron
concebidos y desarrollados.
Cualquier proceso de clasificacio´n de unidades estad´ısticas, a partir de los valores de un conjunto
de variables medidas y observadas en ellas, tiene un grado de incertidumbre en su desempen˜o
clasificador el que corrientemente se le cuantifica en te´rminos de la probabilidad, las tasas y de
los costos que conllevan la clasificacio´n incorrecta de unidades cuando no son asignadas a las
poblaciones debidas. Se debe tener en claro que se llama unidad estad´ıstica o individuo es cada
uno de los elementos que componen la poblacio´n estad´ıstica. El individuo es un ente observable
que no tiene por que´ ser una persona, puede ser un objeto, un ser vivo o incluso algo abstracto.
El desempen˜o de una regla de clasificacio´n estad´ıstica depende de varios aspectos: El modelo
probabil´ıstico asumido para representar una situacio´n real de la informacio´n, las condiciones
sobre los para´metros del modelo, como la homoscedasticidad, la asignacio´n de probabilidades
a priori, la liquidacio´n de costos de clasificacio´n incorrecta, entre otros. Ma´s alla´ de esta lista
pueden conjeturarse otros que pueden estar ocultos y que no pertenecen esencialmente a la
estructura de construccio´n de la regla.
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Particularmente la denominacio´n de las poblaciones, de manera nominal u ordinal, abre un
primer interrogante sobre las consecuencias que este hecho pueda tener en la clasificacio´n. La
circunstancia de que las poblaciones tengan una relacio´n de orden cuando estas se identifican me-
diante los valores de una variable medida en escala ordinal frente a la situacio´n de nomenclatura
nominal podr´ıa relativizar una regla de clasificacio´n. Tal vez los costos de clasificacio´n deban
estar en relacio´n directa con los niveles de la variable ordinal rotuladora de las poblaciones; de
igual manera los centroides pueden seguir algu´n comportamiento acorde con el sentido de la
escala; en fin este trabajo proyecta proponer y evaluar una estrategia de clasificacio´n cuando la
nomenclatura de las poblaciones es ordinal basada en la regla de puntajes discriminantes lineales
buscando unas primeras evidencias indirectas sobre el efecto que ejerce la nomenclatura citada
sobre el proceso clasificatorio.
El presente trabajo, mediante el uso de procesos de simulacio´n confronto´ dos procedimientos, el
uno que realiza la clasificacio´n de unidades usando la regla de clasificacio´n por puntajes lineales
discriminantes mientras que el procedimiento propuesto trabaja de manera independiente con
la regla de clasificacio´n cuadra´tica y la regla de clasificacio´n lineal con el objeto de evaluar su
capacidad de clasificacio´n.
En este sentido la tesis tiene como objetivo general: proponer un procedimiento estad´ıstico que
sea capa´z de realizar una buena clasificacio´n frente a la regla de confrontacio´n.
La tesis esta´ organizada en seis cap´ıtulos. El segundo cap´ıtulo se dedica a los elementos con-
ceptuales preliminares respecto al ana´lisis discriminante que permiten darle la fortaleza teo´rica
al trabajo; el tercer cap´ıtulo describe el procedimiento que se propone, deduce los elementos
como son los centroides y matrices de covarianzas para las nuevas poblaciones temporales que
se forman segu´n como lo propone esta tesis, de igual manera las reglas de clasificacio´n. En el
cuarto cap´ıtulo se pueden apreciar los recursos que permitieron llevar a cabo la simulacio´n tanto
del procedimiento propuesto como del tradicional, en el quinto y sexto cap´ıtulo se observan los
resultados obtenidos as´ı como sus respectivos ana´lisis para los dos procedimientos que esta tesis
coteja.
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Cap´ıtulo 2
Marco Teo´rico
La importancia que tienen las te´cnicas multivariantes es notable y es por ello que esta´n siendo
ampliamente utilizadas en muchos estudios e investigaciones. Cualquier investigador que examina
so´lo relaciones de dos variables y que evita el ana´lisis multivariante esta´ ignorando poderosas
herramientas que podr´ıan suministrar informacio´n potencialmente u´til; ”para los propo´sitos de
... cualquier ... disciplina aplicada, la mayor parte de nuestras herramientas son, o deber´ıan ser,
multivariantes. Uno llega a la conclusio´n que a menos ... que el problema sea tratado como un
problema multivariante, esta´ tratado superficialmente”, Hair Joseph y otros (1999).
El ana´lisis discriminate se puede aplicar a cualquier problema de investigacio´n que tenga por
objetivo la comprensio´n de la pertenencia a un grupo, donde los grupos esta´n formados por
individuos que puedan evaluarse sobre un conjunto de variables independientes.
2.1. Ana´lisis discriminante
El problema de discriminacio´n aparece en una gran variedad de circunstancias donde se tienen
que clasificar elementos o unidades estad´ısticas con informacio´n incompleta (Daniel Pen˜a (2000)).
La discriminacio´n como la clasificacio´n son te´cnicas multivariadas usadas para separar distintos
conjuntos de objetos u observaciones y para la ubicacio´n de los mismos en diferentes grupos
previamente definidos. La funcio´n de separar objetos muchas veces sirve para ubicarlos, as´ı mismo
una regla de ubicacio´n o clasificacio´n puede sugerir un procedimiento de discriminacio´n. El
ana´lisis discriminante estudia te´cnicas de clasificacio´n de unidades estad´ısticas en poblaciones
definidas (Herna´ndez (1997)).
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2.2. Clasificacio´n entre varias poblaciones
Sean f1(x), f2(x), . . . , fG(x) las funciones de densidad de probabilidad asociadas con x un vector
aleatorio de p-componentes para las poblaciones π1, π2, . . . , πG las cuales tienen como probabili-
dades a priori p1, p2, . . . , pG respectivamente; Ω representa el espacio de todas las observaciones,
esto es el conjunto de todos los posibles valores del vector x.
La regla de clasificacio´n de las unidades estad´ısticas es una norma que permite clasificar una
unidad en alguna de las poblaciones πj, j = 1, 2, . . . , G. La norma lleva impl´ıcitamente las
regiones R1, R2, . . . , RG subconjuntos de Ω; Rj es el conjunto de valores del vector x, con los
cuales se clasifican los objetos en la poblacio´n πj .
Como la regla de clasificacio´n so´lo permite asignar una unidad estad´ıstica a so´lo una poblacio´n,
los conjuntos R1, R2, . . . , RG son exhaustiva y mutuamente excluyentes. Adema´s de asumir a
fi(x) como la funcio´n de densidad del vector aleatorio de p-componentes referido a la poblacio´n
πi, i = 1, 2, . . . , G, tambie´n se deben considerar las probabilidades condicionales, P (k | i) que
corresponden a la probabilidad de clasificar una unidad estad´ıstica en πk cuando en realidad
pertenece a la poblacio´n πi, como tambie´n se debe considerar P (i | i) que corresponde a la
probabilidad de clasificar una unidad estad´ıstica en πi. Adoptando la notacio´n y estructura
sema´ntica utilizada en Johnson y Wichern (1999).
P (k | i) = P (X ∈ Rk | πi) =
∫
Rk
fi(x)dx (2.1)
P (i | i) = 1−
g∑
k=1
k =i
p(k | i) (2.2)
para k, i = 1, 2, · · · , G.
La regla de clasificacio´n puede tener otros elementos en su configuracio´n, relativos a los costos
en los cuales se puede incurrir cuando se clasifica de manera incorrecta una unidad estad´ıstica
(Joseph F. Anderson, Rolph E. Otros. (2000)). Los costos de una incorrecta clasificacio´n se
pueden disponer en una matriz de costos que tiene la siguiente forma:
Clasificar la unidad en:
Πi Πj
Πi 0 C(j|i)
Πj C(j|i) 0
Globalmente a la regla de clasificacio´n se le puede determinar una medida de su eficiencia a
trave´s de los costos de clasificacio´n incorrecta que se puede denominar como costo esperado de
clasificacio´n incorrecta, denotado por ECM. Primero se debe considerar el costo esperado de
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clasificacio´n incorrecta de una unidad de la poblacio´n π1 que viene dado por:
ECM(1) = c(2 | 1)P (2 | 1) + c(3 | 1)P (3 | 1) + . . . + c(g | 1)P (g | 1) (2.3)
De manera similar se calcula el ECM(2), ECM(3), . . . , ECM(G). Multiplicando cada ECM por
su probabilidad a priori y sumando esos productos se obtiene el costo esperado de clasificacio´n
incorrecta ECM que corresponde a:
ECM = ECM(1)p1 + ECM(2)p2 + . . . + ECM(g)pG (2.4)
ECM = p1
G∑
k=2
c(k|1)P (k|1) + p2
G∑
k=1
k =2
c(k|2)P (k|2) + . . . + pG
G−1∑
k=1
c(k|G)P (k|G) (2.5)
ECM =
G∑
i=1
pi
G∑
k=1
k =i
c(k|i)P (k|i). (2.6)
En consecuencia la regla de clasificacio´n Π que hace mı´nimo a ECM determina las regiones R1,
R2,. . . ,RG y esta´ definida por:
Π: “Ub´ıquese la unidad estad´ıstica con informacio´n xo en la poblacio´n πk si :
G∑
i=1
k =1
pifi(x0)c(k|i) es mı´nima.” (2.7)
La regla de clasificacio´n de mı´nimo ECM con costos iguales de clasificacio´n incorrecta es:
Π: “Ub´ıquese la unidad estad´ıstica con informacio´n xo en la poblacio´n πk si :
pkfk(xo) > pifi(xo)” (2.8)
para todo i = j,
o equivalentemente la regla es:
Π: “Ub´ıquese la unidad estad´ıstica con informacio´n xo en la poblacio´n πk si :
ln pkfk(xo) > ln pifi(xo)” (2.9)
para todo i = j.
Teniendo en cuenta las probabilidades a posteriori,
P (πk|X) = pkfk(x)∑G
i=1
pifi(x)
, (2.10)
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la regla (2.6) es equivalente a la regla basada en las probabilidades a posteriori que corresponde
a:
Π: “Ub´ıquese la unidad estad´ıstica con informacio´n xo en la poblacio´n πk si :
P (πk|xo) > P (πi|xo)” (2.11)
para todo i = k.
2.2.1. Clasificacio´n en G poblaciones bajo normalidad
Al asumir el modelo normal para representar el comportamiento del vector aleatorio X, y al
hacer referencia a la poblacio´n πi, la funcio´n de densidad de probabilidad es:
fi(x) =
1√
(2π)p|∑i |1/2 exp
[
−1
2
(x− μi)′Σi−1(x− μi)
]
, (2.12)
siendo
∑
i la matriz de covarianzas de orden p× p, μi vector de medias de orden p× 1, con
i = 1, 2, . . . , G.
Ahora, usando la regla descrita en (2.6) con c(i|i) = 0 y c(k|i) = 1, k = i, se tiene la regla
particular:
Π : “Ub´ıquese la unidad estad´ıstica con informacio´n xo en la poblacio´n πk si :
ln pkfk(x0) = ln pk − p
2
ln 2π − 1
2
|Σk| − p
2
(x0 − μk)′Σk−1(x0 − μk) = ma´x
i
ln pifi(x0)”. (2.13)
La constante p
2
(ln2π) no tiene efecto alguno en la discriminacio´n y ella puede omitirse de la
expresio´n (2.13) derivando de esta manera el llamado puntaje cuadra´tico de discriminacio´n para
la poblacio´n i denotado como dQi (x) y definido de la siguiente manera:
dQi (x) = −
1
2
ln|Σi| − p
2
(x− μi)′Σi−1(x− μi) + ln pi. (2.14)
Con base en este puntaje la regla previa puede establecerse como:
Π: “Ub´ıquese la unidad estad´ıstica con informacio´n xo en la poblacio´n πk si :
dQk (x0) = max{dQ1 (x0), dQ2 (x0), . . . , dQG(x0)}”. (2.15)
En la pra´ctica, μi y Σi son desconocidos. Estimando μi y Σi por X¯i =
1
ni
∑ni
j=1 xij y
Si =
1
ni−1
∑ni
j=1(xij − x¯i)(xij − x¯i)′ respectivamente, estimadores basados en muestras de ta-
man˜o ni, i = 1, 2, . . . , G, el puntaje discriminante cuadra´tico puede estimarse y as´ı la regla de
clasificacio´n a partir de las muestras se presenta como:
ˆ
dQi (x0) = max{ ˆdQ1 (x0), ˆdQ2 (x0), . . . , ˆdQg (x0))} (2.16)
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Siendo:
ˆ
dQi (x) =
−1
2
ln|Si| − 1
2
(x− xi)′Si−1(x− xi) + ln pi (2.17)
i = 1, 2, . . . , G.
Si existen razones sustentadas para asumir homoscedasticidad, esto es Σi = Σ para i = 1, 2, . . . , G
entonces:
dQi (x) = −
1
2
ln|Σ| − 1
2
(x)′Σ−1(x) + μ′iΣ
−1(x)− 1
2
μ′iΣ
−1μi − ln pi. (2.18)
Los dos primeros te´rminos no tienen efecto discriminatorio y en consecuencia pueden omitirse,
de tal manera que la expresio´n:
di(x) = μ
′
iΣ
−1μi − 1
2
μ′iΣ
−1μi + ln(pi), (2.19)
para i = 1, 2, . . . , G, define un nuevo puntaje llamado puntaje discriminante lineal.
Con base en este puntaje se puede establecer la regla de clasificacio´n correspondiente:
Π: “Ub´ıquese la unidad estad´ıstica con informacio´n xo en la poblacio´n πk si :
dQi (x0) = max{d1(x0), d2(x0), . . . , dg(x0)}”. (2.20)
Un estimador del puntaje lineal discriminante di(X) es dˆi(X) basado en el estimador combinado
de Σ, Sp y en X¯i siendo:
Sp =
1
n1 + n2 + . . . + ng −G [(n1 − 1)s1 + (n2 − 1)s2 + . . . + (nG − 1)sG] , (2.21)
permite derivar una regla particular que expl´ıcitamente corresponde a:
Π: “Ub´ıquese la unidad estad´ıstica con informacio´n xo en la poblacio´n πk si :
d̂k(x0) = max{dˆ1(x0), dˆ2(x0), . . . , dˆG(x0)}”. (2.22)
Una regla de clasificacio´n equivalente para el caso de covarianzas iguales se puede obtener a
partir de la distancia cuadra´tica:
D2i (x) = (x− x¯i)′S−1p (x− x¯i), (2.23)
regla que puede escribirse as´ı:
Π: “Ub´ıquese la unidad estad´ıstica con informacio´n xo en la poblacio´n πk si :
−1
2
D2k(x0) + ln pk > −
1
2
D2i (x0) + ln pi, (2.24)
para todo i = j”.
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2.2.2. Tasa de error de clasificacio´n incorrecta
La medida de desempen˜o que no depende de las poblaciones y que puede ser calculada para
cualquier proceso de clasificacio´n es la denominada tasa de error aparente (APER) definida
como la fraccio´n de las observaciones en la muestra de entrenamiento que esta´n clasificadas
incorrectamente por la regla de clasificacio´n.
Para el caso de dos poblaciones π1 y π2 se usa la matriz de confusio´n,
Prediccio´n de pertenecia de la unidad :
π1 π2
π1 n1c n1M = n1 − n1c
π2 n2M = n2 − n2c n2c
siendo:
n1c = nu´mero de ı´tems de π1 correctamente clasificados
n1M = nu´mero de ı´tems de π1 incorrectamente clasificados
n2c = nu´mero de ı´tems de π2 correctamente clasificados
n2M = nu´mero de ı´tems de π2 incorrectamente clasificados
La tasa de error aparente es:
APER =
n1M + n2M
n1c + n2c
. (2.25)
entendida como la proporcio´n de ı´tems en el conjunto de entrenamiento incorrectamente clasifi-
cados.
El APER es criticado por ser juez y parte debido a que los datos usados para construir la regla
de clasificacio´n son los mismos que se usan para evaluarla. Existen procedimientos (Johnson y
Wichern. (1999)) que obvian esta situacio´n y que ba´sicamente consisten en:
1. Se comienza con el grupo de observaciones de la poblacio´n π1. Se omite una observacio´n
de este grupo y se desarrolla la funcio´n de clasificacio´n con las unidades estad´ısticas de la
poblacio´n π2 y con las unidades restantes de la poblacio´n π1.
2. Las unidades estad´ısticas obtenidas en la poblacio´n π2 y las restantes de la poblacio´n π1,
se clasifican con la regla obtenida en el paso anterior.
3. Se repiten los pasos uno y dos hasta que todas las unidades estad´ısticas de la poblacio´n π1
se encuentren clasificadas y se llama n
(H)
1M al nu´mero de (H ) unidades estad´ısticas que han
sido clasificas incorrectamente en este grupo.
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4. Se repiten los pasos 1, 2, y 3 para la poblacio´n π2. Se llama n
(H)
2M al nu´mero de (H )
observaciones clasificadas incorrectamente en π2.
En te´rminos de probabilidades condicionales estimadas de clasificacio´n incorrecta(Johnson y
Wichern. (1999)) se tiene:
p̂(2|1) = n
(H)
1M
n1
(2.26)
p̂(1|2) = n
(H)
2M
n2
, (2.27)
de tal manera que la proporcio´n total de clasificacio´n incorrecta es:
n
(H)
1M + n
(H)
2M
n1 + n2
. (2.28)
Si n
(H)
iM es el nu´mero de observaciones con clasificacio´n incorrecta de la i -e´sima poblacio´n, i =
1, 2, . . . , g, entonces se puede estimar la tasa de error actual as´ı:
Ê(AER) =
∑G
i=1
n
(H)
iM∑G
i=1
ni
. (2.29)
Una vez presentada esta s´ıntesis, es importante entrar a esbozar sobre co´mo esta tesis forma
grupos, grupos constituidos con poblaciones que satisfacen las condiciones que esta tesis discurre,
y luego, que se hacen con esos grupos que reciben un nombre muy particular, finalmente, como
se llega a realizar la discriminacio´n de unidades; el siguiente cap´ıtulo se dedica a este propo´sito.
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Cap´ıtulo 3
Procedimiento propuesto
En este aca´pite se encontrara el planteamiento general del procedimiento que esta tesis sugiere,
se inicia comentando la estructura del procedimiento y que supuestos se consideraron, poste-
riormente se describen las etapas y la deduccio´n de los para´metros que esta tesis plantea para
finalmente describir las reglas que permiten la discriminacio´n.
3.1. Estructura del procedimiento
El procedimiento parte de las siguientes premisas:
1. Para efectos clasificatorios se consideran G poblaciones, es decir una nueva unidad debe
clasificarse en una de las poblaciones que esta´n ordenadas en algu´n sentido, de tal manera
que la denominacio´n de cada una de ellas corresponda a los valores de una variable con
escala ordinal. Como ejemplos se pueden enunciar, la clasificacio´n de una vivienda en uno
de los seis estratos socioecono´micos establecidos en Colombia por medio de la informacio´n
de un grupo de variables relacionadas con la condicio´n f´ısica y econo´mica de la vivienda;
catalogar o jerarquizar el riesgo de un parto como de alto riesgo, mediano riesgo y bajo
riesgo a partir de variables fisiolo´gicas de la gestante; clasificar el rendimiento de un estu-
diante como sobresaliente, alto, aceptable o deficiente por medio de los resultados de su
desempen˜o en diferentes a´reas. Estas poblaciones originan la clasificacio´n.
2. La clasificacio´n se apoya en la informacio´n contenida en p variables.
3. Las poblaciones esta´n ordenadas en algu´n sentido, de tal manera que la denominacio´n de
cada una de ellas corresponda a los valores de una variable con escala ordinal.
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3.2. Supuestos
1. Las p variables consideradas para la clasificacio´n se asumen como variables aleatorias
regidas por el modelo normal multivariado.
2. Las G poblaciones, denotadas por 1, 2, · · · , G, se asumen como homoceda´sticas cuyos cen-
troides son respectivamente μ1, μ2, · · · , μG.
3. Las p variables aleatorias referidas a la poblacio´n g se disponen en un vector aleatorio Xg
tal que Xg ∼ Np(μg,Σ), g = 1, 2, · · · , G.
3.3. Etapas del procedimiento
En te´rminos generales, el procedimiento de clasificacio´n que se propone es un algoritmo que
ejecuta alternativamente bifurcacio´n, fusio´n y clasificacio´n. Hay bifurcacio´n en una o varias
etapas cuando el procedimiento separa a las poblaciones en“inferiores” y “superiores” divisio´n
factible por la estructura ordinal de ellas; hay fusio´n al constituir temporalmente un grupo de
poblaciones como una sola poblacio´n y hay clasificacio´n al utilizar la regla de discriminacio´n,
lineal o cuadra´tica segu´n sea el caso, para clasificar temporal o definitivamente una nueva unidad
estad´ıstica.
En las etapas de fusio´n se denota por medio de kΠl la poblacio´n resultante de la fusio´n de las
poblaciones πk, πk+1, · · · , πl, k < l.
πk πk+1 . . . πl
kΠl
Figura 3.1. Esquema de fusio´n K-L Poblaciones
1a Etapa. Bifurcacio´n. Las G poblaciones se segregan en dos grupos. El primer grupo
incluye a las poblaciones “inferiores”denotadas por 1, 2, · · · , G
2
, y el segundo grupo incluye
a las poblaciones “superiores”denotadas por (G
2
+ 1), (G
2
+2), · · · ,G en caso de que G sea
un nu´mero par dando paso a la etapa dos. Cuando G es un nu´mero impar el procedimiento
realiza dos segregaciones:
• la primera segrega las poblaciones 1, 2, · · · , G+1
2
de las poblaciones (G+1
2
+ 1),
(G+1
2
+ 2), · · · ,G para continuar con etapas subsecuentes y
• la segunda segrega a las poblaciones 1, 2, · · · , G−1
2
de las poblaciones (G−1
2
+ 1),
(G−1
2
+ 2), · · · ,G para continuar con etapas subsecuentes.
2a Etapa. Fusio´n. Las G poblaciones se fusionan en dos grupos. El primer grupo que in-
cluye a las poblaciones “inferiores” denotadas por 1, 2, · · · , G
2
, se fusiona en la poblacio´n
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temporal 1ΠG−1
2
y el segundo grupo que incluye a las poblaciones “superiores” denotadas
por (G
2
+ 1), (G
2
+ 2), · · · ,G, se fusionan en la poblacio´n temporal G
2
+1ΠG en el caso que G
sea par y se da paso a la etapa siguiente.
En caso de ser G un nu´mero impar se realizan dos tipos de fusiones: la primera reu´ne
temporalmente a las poblaciones denotadas por 1, 2, · · · , G+1
2
en 1ΠG+1
2
y (G+1
2
+ 1),
(G+1
2
+ 2), · · · ,G en G+1
2
+1ΠG para continuar con etapas subsecuentes y posteriormente
reu´ne a las poblaciones denotadas por 1, 2, · · · , G−1
2
en 1ΠG−1
2
y (G−1
2
+1), (G−1
2
+2), · · · ,G
en G−1
2
+1ΠG para continuar con etapas subsecuentes.
π1 π2 . . . πG
2
πG
2
+1 πG
2
+2 . . . πG
1ΠG
2
G
2
+1ΠG
Figura 3.2. Esquema de fusio´n G Poblaciones. Nu´mero Par
π1 π2 . . . πG+1
2
πG+1
2
+1 πG+1
2
+2 . . . πG
1ΠG+1
2
G+1
2
+1ΠG
π1 π2 . . . πG−1
2
πG−1
2
+1 πG−1
2
+2 . . . πG
1ΠG−1
2
G−1
2
+1ΠG
Figura 3.3. Esquema de fusio´n G Poblaciones. Nu´mero Impar
3a Etapa. Clasificacio´n. La nueva unidad se clasifica usando la regla discriminante lineal
o cuadra´tica, dependiendo del caso, en una de las poblaciones temporales derivadas de la
fusio´n obtenidas en la etapa anterior. El proceso sera´ definitivo y concluye cuando:
• Se clasifica en una poblacio´n original frente a otra poblacio´n original.
• Se clasifica en una poblacio´n original frente a una poblacio´n temporal.
Cuando la nueva unidad se clasifica en una poblacio´n temporal, producto de la fusio´n de
poblaciones, el proceso continu´a en una etapa siguiente.
4a Etapa. Bifurcacio´n. Se procede de manera similar a la primera etapa segregando en dos
nuevos grupos a las poblaciones retenidas en la etapa anterior.
5a Etapa. Fusio´n. Procede de manera similar a la segunda etapa fusionando en dos nuevos
grupos de poblaciones que sen˜alo´ la bifurcacio´n en la etapa cuatro.
6a Etapa. Clasificacio´n. La nueva unidad se clasifica usando la regla discriminante lineal
o cuadra´tica, dependiendo del caso, en uno de los dos grupos derivados de la fusio´n de la
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quinta etapa. Si la unidad es clasificada en una poblacio´n original frente a otra original
o en una poblacio´n original frente a una poblacio´n temporal producto de la fusio´n su
clasificacio´n sera´ definitiva y el proceso concluye. Caso contrario continu´a en una etapa
siguiente repitiendo el proceso descrito en las etapas anteriores.
Estas etapas son repetitivas dependiendo del nu´mero de poblaciones originales G y el proceso
de clasificacio´n culmina cuando e´l clasifique una nueva unidad entre dos poblaciones originales
o entre una poblacio´n original y una poblacio´n temporal producto de la fusio´n de dos originales.
3.4. Para´metros para la fusio´n
Como se ha asumido para la poblacio´n πg el modelo Np(μg, Σ), g = 1, 2, · · · , G, y la fusio´n se
realiza en poblaciones originales contiguas, la distribucio´n de la nueva poblacio´n tendra´ como
centroide al vector denotado como kμl y matriz de covarianzas a la matriz de fusio´n denota-
da como kΣl de tal manera que la poblacio´n temporal kΠl tendra´ como modelo Np(kμl, kΣl),
distribucio´n que puede derivarse como se indica a continuacio´n.
El vector de promedios o centroide para la fusio´n kμl que esta tesis dedujo corresponde simple-
mente a:
kμl =
1
l − k + 1
l∑
g=k
μg, (3.1)
con μg = (μg1, μg1, . . . , μgp)
t, g = 1, 2, . . . , G.
La matriz de fusio´n kΣl requiere una deduccio´n ma´s detallada, que se presenta a continuacio´n.
3.5. Deduccio´n de la matriz de covarianza para la fusio´n
3.5.1. Fusio´n de dos poblaciones
Para facilitar la generalizacio´n, supo´ngase que inicialmente se consideran tres poblaciones, π1,
π2, π3; e´stas pueden bifurcarse de dos maneras tal como se muestra en la figura 3.4. En la primera
se fusionan las poblaciones π1 con π2 en 1Π2 y en la segunda se fusionan las poblaciones π2 con
π3 en 2Π3.
Para deducir la matriz de covarianzas producto de la fusio´n, se acudira´ a una situacio´n ana´loga,
consistente en matrices de covarianzas de p-variables relativas a grupos de unidades estad´ısti-
cas. Para evitar ponderaciones diferentes, se asume que los grupos tienen el mismo nu´mero de
unidades, n.
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π1 π2 π3 π1 π2 π3
1Π2 2Π3
Figura 3.4. Esquema de fusio´n Tres poblaciones
Para facilitar la comprensio´n respecto a la deduccio´n del centroide de la fusio´n, se recurre a los
conceptos de la estad´ıstica descriptiva. Los vectores de promedios X1 = (X11, X12, . . . , X1p)
T y
X2 = (X21, X22, . . . , X2p)
T correspondientes a los grupos 1 y 2, respectivamente para la fusio´n
producen el promedio de vectores X = X1+X2
2
.
Fa´cilmente se puede generalizar el hecho de que el vector KXL =
1
l−k+1
∑L
g=K Xg. Por tanto de
manera ana´loga:
KμL =
1
l − k + 1
L∑
g=K
μg, (3.2)
siendo μg el centroide o vector de valores esperados de la poblacio´n g, tal como se hab´ıa afirmado
anteriormente.
Por otra parte, si S1 y S2 son las matrices, orden p×p, de covarianzas relativas a los grupos
1 y 2, cuyos elementos gene´ricos son S1rj y S2rj respectivamente, r, j = 1,2,3,. . . ,p, e´stas dos
matrices producen en la fusio´n una matriz p×p, 1S2 cuyo elemento gene´rico es 1S2rj .
La expresio´n para la covarianza 1S2rj , se deduce de las propiedades de la covarianza utilizadas
en la estad´ıstica descriptiva.
As´ı, entonces:
1S2rj =
1
2
(S1rj + S2rj) +
1
2
(X1rX1j + X2rX2j )−XTrXTj (3.3)
Siendo XKr el promedio aritme´tico relativo a la variable r para el grupo R y XKj el promedio
aritme´tico relativo a la variable j para el grupo R, R = 1, 2. XTr y XTj correspondientes res-
pectivamente a: XTr =
1
2
(X1r + X2r) y XTj =
1
2
(X1j + X2j ).
Este hecho ana´logo, permite establecer que la fusio´n de dos poblaciones con matrices de cova-
rianzas Σ1 y Σ2, con elemento gene´rico σ1rj y σ2rj respectivamente, produce una matriz 1
∑
2 tal
que:
1σ2rj =
1
2
(σ1rj + σ2rj ) +
1
2
(μ1rμ1j + μ2rμ2j)− μTrμTj (3.4)
Siendo: μTr =
1
2
(μ1r + μ2r) y μTj =
1
2
(μ1j + μ2j).
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Si las poblaciones que se fusionan son homosceda´sticas con matriz de covarianzas Σ, el valor de
la covarianza espec´ıfica entre las poblaciones r y j sera´:
1σ2rj = σ1rj +
1
2
(μ1rμ1j + μ2rμ2j )− μTrμTj (3.5)
De manera ma´s general, la fusio´n de las poblaciones contiguas, R,R + 1, . . . , l, producira´ una
matriz R
∑
l tal que:
kσlrj =
1
l − k + 1
[
l∑
g=k
σgrj
]
+
1
l − r + 1
[
l∑
g=R
μgrμgj
]
− μTrμTj (3.6)
Siendo:
μTr =
1
L−K + 1
l∑
g=k
μgr (3.7)
μTj =
1
L−K + 1
l∑
g=R
μgj (3.8)
3.6. Reglas para las etapas de clasificacio´n
En una determinada etapa de clasificacio´n temporal, el procedimiento permite clasificar a la
nueva unidad en la poblacio´n temporal con centroide kμl y matriz de covarianzas kΣl frente a
una poblacio´n temporal con centroide rμs y matriz de covarianzas rΣs ,k < l, r < s, l < r, de la
siguiente manera:
1o Si kΣl = rΣs, es decir que las dos poblaciones temporales son homosceda´sticas el
procedimiento utiliza la regla de discriminacio´n lineal es decir la nueva unidad estad´ıstica
se clasifica en la poblacio´n temporal cuyo centroide es kμl si:
(μk − μl)′Σ−1x0 − 1
2
((μk − μl)′Σ−1(μk + μl))  0 (3.9)
.
2o Si kΣl = rΣs, es decir que las dos poblaciones temporales no son homosceda´sticas
el procedimiento utiliza la regla de discriminacio´n cuadra´tica es decir la nueva unidad
estad´ıstica se clasifica en la poblacio´n temporal cuyo centroide es kμl si:
−1
2
x′0(Σ
−1
kl − Σ−1rs )x0 + (μ′klΣ−1kl − μ′rsΣ−1rs )x0  0 (3.10)
La evaluacio´n anal´ıtica del procedimiento propuesto esta´ fuera del alcance de e´sta tesis. Por
tanto para abordar un primer exa´men de su comportamiento, se acude a la simulacio´n para
acopiar evidencias que tracen caminos de ana´lisis posteriores.
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Cap´ıtulo 4
Simulacio´n del procedimiento propuesto
Los aspectos esenciales de la simulacio´n son dos: la reproduccio´n del comportamiento proba-
bil´ıstico de las variables de clasificacio´n planteado en los supuestos del procedimiento y la repro-
duccio´n del cara´cter ordinal de las poblaciones que esta tesis ha postulado.
El primer aspecto esencial se satisface mediante la simulacio´n de vectores aleatorios con distri-
bucio´n normal para lo cual es preciso simular un centroide para cada poblacio´n original y una
matriz de covarianzas comu´n para garantizar la homoscedasticidad de las poblaciones originales.
El segundo aspecto ı´ntimamente relacionado con la generacio´n de centroides que reproduzcan el
cara´cter ordinal de las poblaciones tiene mayor nivel de complejidad.
La simulacio´n consta de seis ciclos a saber:
1. Generacio´n del centroide de la poblacio´n π1
2. Generacio´n de la matriz de covarianzas comu´n
∑
3. Generacio´n de los centroides μ2, . . . , μG
4. Ca´lculo de para´metros de fusio´n
5. Generacio´n de unidades para clasificar
6. Aplicacio´n del procedimiento propuesto
4.1. Recursos de sustento de la simulacio´n
Todo el proceso de simulacio´n esta´ manejado con un nu´mero espec´ıfico de variables p, un nu´mero
de poblaciones G y las distancias que existen entre los centroides.
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4.1.1. Recurso para generar el centroide de la poblacio´n π1
Como este procedimiento propuso trabajar con poblaciones provenientes de una distribucio´n
normal, mediante simulacio´n y usando el procedimiento matricial IML2 del paquete estad´ıstico
SASR©, , se genero´ de manera aleatoria un primer centroide μ1, vector de medidas de las variables,
correspondiente a la poblacio´n π1, el cual no depende de ningu´n tipo de condicionamentos; se
lo obtuvo mediante la sentencia gen : μ1[m] = abs(rannor(0)) (m permite anidar los valores
correspondientes al nu´mero de variables a trabajar, la aleatoriedad permite generar diferentes
centroides para los diversos casos a simular).
4.1.2. Recurso para generar centroides de las poblaciones π2, . . . , πG
Para generar el segundo centroide μ2 y exigiendo que este´ a una distancia determinada d > 0
del primero, μ1, se uso´ una de las medidas de distancia ma´s comunes, la distancia Euclidiana.
Como el segundo centroide μ2[m], correspondiente a la poblacio´n π2, es dependiente del centroide
inicial μ1[m] y de la distancia d > 0, se utilizo´ la siguiente sentencia:
μ2[m] = μ1[m]+(d/2);
if μ2[m] <= μ1[m] then goto gen;
(gen es un punto del programa donde se puede regresar si el centroide no cumple la condicio´n de
ser mayor al anterior y estar a la distancia deseada), adema´s se garantizo´ que verdaderamente
la distancia entre los dos centroides sea lo ma´s aproximada a lo deseado; se comprobo´ mediante
la siguiente sentencia o asignacio´n:
distac2a[ ,1]=abs(μ2[m]− μ1[m]);
distac2b=sqrt(sum(distac2a[, ]));
Para generar el tercer centroide μ3[m], se garantizo´ no so´lo que este´ situado a esa distancia
deseada d del centroide μ2[m] sino que no ocurra el evento de que se superponga sobre el primer
centroide μ1[m].
Del mismo modo como ocurrio´ con el segundo centroide μ2[m], para determinar μ3[m] se le
agrego´ el valor de la distancia d > 0 a los valores correspondientes al segundo centroide. Las
sentencias fueron:
μ3[m] = μ1[m] + d2;
if μ3[m]<= μ2[m] then goto gen;
2SAS Institute Inc., SAS/IML Software: Usage and Reference, Version 6, First Edition, Cary, NC: SAS Insti-
tute Inc., 1989. 501 p.
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La ubicacio´n y diferencia entre centroides es garantizada y la distancia se verifica mediante la
definicio´n de distancia Eucl´ıdea.
distac3a[,1]=abs(μ3[m]− μ2[m]);
distac3b=sqrt(sum(distac3a[, ]));
Para el caso de trabajar con cuatro, cinco o seis poblaciones se procede a simular esos centroides
de manera ide´ntica a los casos anteriores y las sentencias se ajustan de acuerdo a la situacio´n o
caso.
4.1.3. Recurso para generar matrices de covarianzas
Como se menciono´ con anterioridad, este trabajo realizo´ las simulaciones en el software IML (SAS
Institute Inc. 1989) del paquete estad´ıstico SASR© usando todas las ventajas que proporciona; con
base en esta herramienta se genero´ la matriz de covarianzas comu´n por medio de las sentencias:
skip:a=j(v);
do i=1 to v by 1;
do j=1 to v by 1;
h=5;
yk=abs(rannor(0));
sk:rol=(rannor(0));
if rol < (-1)then goto sk;
else if rol > 1 then goto sk;
else if i = j then a[i, j]=yk;
else a[i, j] = sqrt(abs(a[i])) sqrt(abs(a[h])) rol;
a[j, i]=a[i, j];
4.2. Me´todo para generar unidades
El programa desarrollado permite generar el nu´mero deseado o requerido de unidades por la
simulacio´n. La generacio´n de e´stas se apoya a su vez en la generacio´n de una semilla positiva. La
unidad resultante es una matriz columna, cuyo nu´mero de filas queda determinado por el nu´mero
de variables, que representa la informacio´n de una unidad estad´ıstica, generada mediante una
sentencia que simula valores de una distribucio´n normal.
La manera de escoger la semilla es aleatoria y el valor es predeterminado por el software y para
el caso es generado segu´n el d´ıa que indique el reloj del computador. Para reproducir los resul-
tados bajo las situaciones ide´nticas, se usa el mismo valor de la semilla. La expresio´n utilizada
es SEED(). Adicional a ella se trabaja con repeat ; esta orden indica un campo designado en
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el que se quiere reproducir el valor del campo seleccionado. root(a); la RAI´Z (la matriz) donde
la matriz es una matriz definida-positiva y sime´trica. Shape: Las funcio´n de formas para una
nueva matriz, matriz con las dimensiones diferentes; el nrow especifica el nu´mero de filas, y el
ncol especifica el nu´mero de columnas en la nueva matriz.
Las sentencias utilizadas fueron:
do while(x < 101);
call eigen(vp, vecp, A);
if any(VP < 0) then goto skip;
else seed = abs(normal(0))*55; seed2 = abs(normal(0))*55;
seed3 = abs(normal(0))*55;
p=nrow(a);
m1 = repeat(t(µ1),v,1); m2 = repeat(t(µ2),v,1); m3 = repeat(t(µ3),v,1);
g = root(a);
z = normal(repeat(seed,v,p)); z2 = normal(repeat(seed2,v,p));
z3 = normal(repeat(seed3,v,p));
y1 = (z*g+m1); r1 = shape(rannor(0),v,1); y11=y1*r1;
y2 = (z*g+m2); r2 = shape(rannor(0),v,1); y22 = y2*r2;
y3 = (z*g+m3); r3 = shape(rannor(0),v,1); y33 = y3*r3;
nuevaunidad1=y11; nuevaunidad2=y22; nuevaunidad3=y33;.
4.3. Implementacio´n computacional del procedimiento
propuesto
Esta tesis por su estructura realizo´ los diferentes procesos propuestos desde un inicio, para ello
se desarrollo´ lo que a continuacio´n se especifica.
4.3.1. Implementacio´n de la fusio´n
Una parte fundamental del trabajo esta´ en conseguir la fusio´n de poblaciones; el trabajo inicio´ con-
siderando tres poblaciones, luego cuatro, cinco y por u´ltimo seis. Para la situacio´n de tres pobla-
ciones y como paso inicial de la implementacio´n computacional se calcularon los centroides μ12
y μ23 de las nuevas poblaciones Π12 y Π23 respectivamente, para ello se utilizaron las siguientes
sentencias:
mu12 = (mu1 +mu2);
mu23 = (mu2 +mu3);
con estos nuevos centroides tambie´n se calcularon los promedios de cada centroide, as´ı:
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xtotal1 = sum(mu1)/k; xtotal2 = sum(mu2)/k; xtotal3 = sum(mu3)/k;
xtotal12 = sum(mu12)/v; xtotal23 = sum(mu23)/v;,
luego se determinaron las matrices de covarianzas para las nuevas poblaciones, para ello se usaron
las siguientes sentencias:
do i1 = 1 to v by 1;
do j1 = 1 to v by 1;
if i1 - j1 = 0 then sigma12[i1, j1]=(1/2)*a[i1,j1] + (1/2) * mu12[i1,] - (xtotal1 * xtotal2);
else if i1 <> j1 then sigma12[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1] + (1/2) * mu12[i1, ] - (xtotal1 * xtotal2);
if i1-j1 = 0 then sigma23[i1, j1]=(1/2)*a[i1, j1] + (1/2) * mu23[i1, ] - (xtotal2 * xtotal3);
else if i1 <> j1 then sigma23[i1, j1] = (1/2) * a[i1, j1] + (1/2) * mu23[i1, ] - (xtotal2 * xtotal3);
sigma12[j1, i1] = sigma12[i1, j1]; sigma23[j1, i1] = sigma23[i1, j1];
start;
do l = 1 to k by 1;
sigma12[l, l] = (1/2) * a[l, l] + (1/2) * mu12[l, ] - (xtotal1 * xtotal2);
sigma23[l, l] = (1/2) * a[l, l] + (1/2) * mu23[l, ] - (xtotal3 * xtotal2);
end;
finish;
end;
detA = det(A); sigmainv = inv(A); det12 = det(sigma12); det23 = det(sigma23);
if det12 <> 0 then sigma12inv = inv(sigma12);
if det23 <> 0 then sigma23inv = inv(sigma23);.
Cabe destacar, que la u´ltima parte del programa, permite calcular los determinantes con el f´ın
de garantizar la existencia de las matrices inversas, fundamentales para el trabajo de simulacio´n
con la regla de clasificacio´n discriminante.
4.3.2. Implementacio´n de la bifurcacio´n
Otra parte esencial del trabajo es la determinacio´n de los posibles caminos por donde las unidades
tengan la opcio´n de continuar. Para el caso de tres poblaciones se siguieron y utilizaron las
sentencias que a continuacio´n se expresan:
para unidades que provienen de poblacio´n 1
camino123
if regla231>= 0 & y11 = y11 then x11 = x11 + 1; clasifica en 1 por camino 123
else x1 = x1+1; clasifica en 23 camino 123
camino123
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if regla121 >= 0 & y11 = y11 then x121 = x121 + 1; clasifica en 12 camino 123;
else ax2 = ax2 + 1; clasifica en 3 camino 123;
if regla1a1 >= 0 & y11 = y11 then e121 = e121 + x121; clasifica en 1 de 12 por camino 123
Las reglas mencionadas son las siguientes:
regla para disciminar 12 con 3
regla121 = (-1/2) * (t(nuevaunidad1[ , ]) * (sigma12inv - sigmainv) * nuevaunidad1[ , ]) +
((t(mu12) * sigma12inv- t(MU3) * sigmainv) * nuevaunidad1[ , ]);
regla122 = (-1/2) * (t(nuevaunidad2[ , ]) * (sigma12inv - sigmainv) * nuevaunidad2[ , ]) +
((t(mu12) * sigma12inv- t(MU3) * sigmainv) * nuevaunidad2[ , ]);
regla123 = (-1/2) * (t(nuevaunidad3[ , ]) * (sigma12inv - sigmainv) * nuevaunidad3[ , ]) +
((t(mu12) * sigma12inv - t(MU3) * sigmainv) * nuevaunidad3[ , ]);
regla para discriminar 1 con 23
regla11 = (-1/2) * (t(nuevaunidad1[ , ]) * (sigmainv - sigma23inv) * nuevaunidad1[ , ]) +
((t(mu1) * sigmainv - t(mu23) * sigma23inv) * nuevaunidad1[ , ]);
regla12 = (-1/2) * (t(nuevaunidad2[ , ]) * (sigmainv - sigma23inv) * nuevaunidad2[ , ]) +
((t(mu1) * sigmainv - t(mu23) * sigma23inv) * nuevaunidad2[ , ]);
regla13 = (-1/2) * (t(nuevaunidad3[ , ]) * (sigmainv - sigma23inv) * nuevaunidad3[ , ]) +
((t(mu1) * sigmainv - t(mu23) * sigma23inv) * nuevaunidad3[ , ]);
regla para discriminar 1 con 2
regla1a1 = (t(mu1 - mu2) * sigmainv * nuevaunidad1[ , ]) - (1/2) * (t(mu1 - mu2) * sigmainv * (mu1 + mu2));
regla1a2 = (t(mu1 - mu2) * sigmainv * nuevaunidad2[ , ]) - (1/2) * (t(mu1 - mu2) * sigmainv * (mu1 + mu2));
regla1a3 = (t(mu1 - mu2) * sigmainv * nuevaunidad3[ , ]) - (1/2) * (t(mu1 - mu2) * sigmainv * (mu1 + mu2));
regla para discriminar 2 con 3
regla21 = (t(mu2 - mu3) * sigmainv * nuevaunidad1[ , ]) - (1/2) * (t(mu2 - mu3) * sigmainv * (mu2 + mu3));
regla22 = (t(mu2 - mu3) * sigmainv * nuevaunidad2[ , ]) - (1/2) * (t(mu2 - mu3) * sigmainv * (mu2 + mu3));
regla23 = (t(mu2 - mu3) * sigmainv * nuevaunidad3[ , ]) - (1/2) * (t(mu2 - mu3) * sigmainv * (mu2 + mu3));
Estas reglas permiten y facilitan el conteo de las unidades correctamente clasificadas, lo cual se
describe ma´s adelante.
De manera semejante a las implementaciones anteriores las reglas se ajustaron de acuerdo a las
necesidades y del nu´mero de poblaciones a simular.
4.3.3. Implementacio´n de la clasificacio´n y conteo
El conteo de unidades correctamente clasificadas apunta directamente a la valoracio´n de la
capacidad discriminatoria del procedimiento propuesto, por tanto se constituye en un aspec-
to relevante para el desarrollo del trabajo. Para el logro de este propo´sito se estructuraron y
definieron las sentencias pertinentes que para el caso de tres poblaciones son:
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unidades que se clasifican en 1 por CAMINO123 y CAMINO123
clas1=clas1+x1;clas23=clas23+x11;total=clas1+clas23;tasa=clas1/total;
clas12=clas12+x121;clas3=clas3+ax2;clas1por12=clas1por12+e121;
clas2por12=clas12-clas1por12;
total1por12=clas12+clas3;
tasa1por12=clas1por12/total1por12;
sumpropuesta=clas1+clas1por12+clas2por23+clas2por12b+clas3c+clas3por23c;
grantotal1=(total+totalb+total3b);
tasaprop=abs(tasabienclasi1+tasabienclasi1b+tasabienclasi3b)/3;
A manera de ilustracio´n se describe un caso particular para tres poblaciones, con una distancia
de 2.0, 100 unidades por cada poblacio´n y tres variables. La clasificacio´n con el procedimiento
propuesto se puede apreciar en el cuadro 4.1. El lado izquierdo de la matriz de clasificacio´n
corresponde al grupo de poblaciones segregadas en 1π23, donde la poblacio´n π1 es denominada
como poblacio´n “inferior” y π2, π3 conforman el grupo de poblaciones “superiores”. El lado
derecho de la misma matriz de clasificacio´n corresponde a la segregacio´n 12π3 donde el grupo de
poblaciones “inferiores” la conforman π1, π2 y la poblacio´n “superior” es dada por π3.
Distancia: 2.0 Variables: 3
Camino π123 Camino π123
π1 π23 π2 π3 π12 π3 π1 π2 unidades comu´nes
π1 86 14 60 14 54 6 41
π2 5 95 40 55 70 30 15 55 12
π3 1 99 66 33 19 81 29
Cuadro 4.1. Clasificacio´n de unidades segu´n el procedimiento propuesto
Si las unidades proceden de la poblacio´n π1 ocurre lo siguiente: por el camino 1π23 clasifican
86 unidades acertadamente en π1 e incorrectamente 14 en π23. Por el otro camino, clasifican
correctamente 60 en la poblacio´n fusionada π12 e incorrectamente 40, por este camino el proceso
clasifica acertadamente 54 unidades en π1 y 6 unidades incorrectamente.
En el caso de que las unidades procedan de la poblacio´n π2, por el camino 1π23 clasifican 5
unidades incorrectamente en π1 y correctamente 95 en π23 posteriormente el proceso clasifica
acertadamente 40 unidades en la poblacio´n π2 y 55 incorrectamente; por el camino 12π3 clasifica
correctamente 70 en π12 e incorrectamente 30, de las clasificadas correctamente el proceso clasifica
acertadamente 55 unidades en la poblacio´n π2 y 15 incorrectamente.
Si las unidades provienen de la poblacio´n π3 ocurre que: por el camino 12π3 clasifican 81 unidades
acertadamente en π3 e incorrectamente 19 en π12; por el camino 1π23 se clasifican 99 unidades
correctamente en π23 de las cuales se clasifican acertadamente 33 unidades en π3.
La u´ltima columna del cuadro 4.1, denominada unidades comunes, representa aquellas unidades
que se clasifican correctamente de manera simulta´nea por los dos caminos. Se puede leer que
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para unidades de procedencia π1 hay 41 unidades comu´nes, para π2 se tienen 12 y para unidades
que proceden de π3 existen 29.
Con la informacio´n suministrada en el cuadro 4.1 se tiene que las unidades bien clasificadas es
igual a: 86 + 54 + 40 + 55 + 33 + 81 - ( 41 + 12 + 29) y el cociente de 267/300 determina la
tasa de correcta clasificacio´n, corresponde a 0,89. El APER sera´ igual a 0,11; es decir que de las
trescientas unidades generadas se clasificaron correctamente 89% e incorrectamente 11%.
Dis: 2.0
Var: 3
π1 π2 π3
π1 80 20
π2 35 65
π3 43 57
Cuadro 4.2. Clasificacio´n de unidades segu´n la regla de puntajes lineales discriminantes
Para cotejar los resultados obtenidos con el procedimiento propuesto se tienen en el cuadro 4.2
los resultados obtenidos con la regla de clasificacio´n por puntajes lineales discriminantes que
arrojo´ los siguientes resultados: de cien unidades simuladas provenientes de la poblacio´n π1, 80
se clasificaron acertadamente, de las cien que provienen de la poblacio´n π2 so´lo 65 se clasificaron
correctamente y cuando provienen de la poblacio´n π3, 57 se clasificaron correctamente.
El procedimiento de puntajes lineales discriminantes obtuvo una tasa de buena clasificacio´n del
67.3% aproxima´damente, para este ejemplo ilustrativo.
Garantizada la infraestructura computacional y llevada a cabo la ejecucion de todos y cada uno
de los pasos de la simulacio´n, resta entonces indagar sobre los resultados obtenidos. El capitulo
cinco sintetiza toda la gestio´n realizada para la exploracio´n del desempen˜o del procedimiento
propuesto.
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Cap´ıtulo 5
EVALUACION DEL
PROCEDIMIENTO
Bajo los supuestos de normalidad y homoscedasticidad de las poblaciones la regla tradicional
para clasificar una nueva unidad en una de las G poblaciones es la regla lineal discriminante.
Como el objetivo central de esta tesis es explorar posibilidades de clasificacio´n que ofrece el
procedimiento que este trabajo propone, la evaluacio´n de la propuesta se lleva a cabo coteja´ndola
frente a la regla tradicional. Para tal efecto el criterio de comparacio´n utilizado fue la tasa de
correcta clasificacio´n ma´s que la tradicional tasa de error aparente (APER).
El disen˜o de la simulacio´n fue ana´logo a un disen˜o factorial de efectos fijos (Douglas Montgo-
mery (2002)). Por consiguiente los elementos constitutivos de la simulacio´n ana´logos al disen˜o
experimental mencionado fueron:
Respuestas: Tasa de correcta clasificacio´n para la regla tradicional y para el procedimiento
propuesto.
Factores: Nu´mero de variables p, nu´mero de poblaciones G, distancia entre centroides.
Niveles: Nu´mero de variables: 3, 4, 5, y 6
Nu´mero de poblaciones: 3, 4, 5 y 6
Distancia euclideana entre centroides: 2, 4, 6, 8 y 10
Unidad de exploracio´n: 10 iteraciones para unidades generadas.
Para adentrarse en el exa´men del comportamiento del procedimiento propuesto, una vez con-
cluida la simulacio´n este cap´ıtulo de evaluacio´n del procedimiento se dividira´ en secciones segu´n
el nu´mero de poblaciones.
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5.1. S´ıntesis para tres poblaciones de clasificacio´n
En este caso particular, la Figura 5.1 condensa el comportamiento del procedimiento propuesto:
respecto al nu´mero de variables se observa de manera muy clara un crecimiento de la tasa de
correcta clasificacio´n; la distancias entre centroides ejerce en la superficie un efecto especial.
Para una distancia aproximadamente de cinco se presenta una ligera depresio´n en la superficie
mientras que para distancias menores a cinco se identifica una regio´n de la superficie semejante
a la regio´n correspondiente a valores mayores que cinco, regiones ligeramente convexas.
Entre mayor sea el nu´mero de variables y el alejamiento entre los centroides de las poblaciones
aumente, se logra el desempen˜o o´ptimo del procedimiento propuesto.
Figura 5.1. Tasa de correcta clasificacio´n para tres poblaciones, del procedimiento propuesto
Figura 5.2. Tasa de correcta clasificacio´n para tres poblaciones, de la regla lineal discriminante
La figura 5.2 muestra una superficie que representa tasas de correcta clasificacio´n de la regla
lineal discriminante con valores inferiores a las tasas de correcta clasificacio´n del procedimiento
propuesto. No presenta aspectos relevantes.
La figura 5.3 se constituye en la evidencia gra´fica de la superioridad del procedimiento propuesto
frente a la regla lineal discriminante. Ratifica esta figura la fortaleza de la propuesta para un
nu´mero mayor de variables y su no muy marcada debilidad para un nu´mero pequen˜o de variables.
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Figura 5.3. Diferencia comparativa de tasas de correcta clasificacio´n para tres poblaciones
5.2. S´ıntesis para cuatro poblaciones de clasificacio´n
Comparativamente la figura 5.4 presenta una superficie relativamente similar a la superficie en
la figura 5.1. E´sta posee una depresio´n ma´s profunda haciendo que las pendientes de la superficie
en las dos regiones mencionadas de la figura 5.1 aparezcan ma´s pronunciadas, mostra´ndola en
te´rminos generales como una superficie convexa con menor inclinacio´n en te´rminos del nu´mero
de variables.
Figura 5.4. Tasa de correcta clasificacio´n para cuatro poblaciones, del procedimiento propuesto
Figura 5.5. Tasa de correcta clasificacio´n para cuatro poblaciones, de la regla lineal discriminante
Sin mayor comentario sobre la figura 5.5 para dar paso a la comparacio´n gra´fica, la figura 5.6
muestra independiente de la forma de la superficie el deficiente desempen˜o discriminatorio del
procedimiento propuesto.
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Figura 5.6. Diferencia comparativa de tasas de correcta clasificacio´n para cuatro poblaciones
5.3. S´ıntesis para cinco poblaciones de clasificacio´n
La depresio´n de la superficie identificada en la figura 5.1 y comentada a partir de lo mostrado
en la figura 5.4, persiste; pero la regio´n correspondiente a distancias mayores a cinco recobra
su convexidad mientras que la regio´n definida para distancias menores que cinco adquiere un
aspecto co´ncavo.
Figura 5.7. Tasa de correcta clasificacio´n para cinco poblaciones, del procedimiento propuesto
Figura 5.8. Tasa de correcta clasificacio´n para cinco poblaciones, de la regla lineal discriminante
La propuesta tiene un comportamiento moderadamente mejor que en el caso de cuatro poblacio-
nes espec´ıficamente para distancias mayores. La regla de puntajes lineales discriminantes segu´n
lo que se deriva de la figura 5.8 no presenta rasgos especiales, pero al ser comparada con el pro-
cedimiento propuesto la figura 5.9 manifiesta y ratifica el mejor desempen˜o del procedimiento
propuesto para distancias mayores.
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Figura 5.9. Diferencia comparativa de tasas de correcta clasificacio´n para cinco poblaciones
5.4. S´ıntesis para seis poblaciones de clasificacio´n
La superficie que representa la tasa de correcta clasificacio´n del procedimiento propuesto cambia
significativamente su forma para el caso cuando se consideran seis variables. La superficie adopta
un aspecto cercano a una planicie que destaca u´nicamente el echo del desempen˜o ma´s deficiente
de la propuesta para pocas variables y distancia corta entre centroides. La figura 5.12 pone de
manifiesto la poca funcionalidad de la propuesta cuando se consideran seis poblaciones.
Figura 5.10. Tasa de correcta clasificacio´n para seis poblaciones, del procedimiento propuesto
Figura 5.11. Tasa de correcta clasificacio´n para seis poblaciones, de la regla lineal discriminante
El comportamiento gra´fico a trave´s de la tasa de correcta clasificacio´n del procedimiento propues-
to coteja´ndolo frente al desempen˜o de la regla de puntajes lineales discriminantes fue obtenido
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mediante los resultados de la simulacio´n acopiados en base de datos que se presentan en los
anexos.
Figura 5.12. Diferencia comparativa de tasas de correcta clasificacio´n para seis poblaciones
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Cap´ıtulo 6
Conclusiones
Las evidencias obtenidas por medio de la simulacio´n del procedimiento que este trabajo de tesis
propuso y examino´, permiten tener unas sen˜ales para abordar su estudio posterior y logran
sintetizar los hallazgos en las siguientes conclusiones.
➤ El procedimiento propuesto aventaja palmariamente al procedimiento tradicional, en caso
de considerar tres poblaciones de clasificacio´n. Por tanto es pertinente su valoracio´n de
manera anal´ıtica para confirmar su real ventaja.
➤ Para cuatro poblaciones, el procedimiento propuesto tiene una funcio´n clasificatoria pre-
caria, a la luz de los resultados de la simulacio´n.
➤ Para cinco poblaciones la simulacio´n sugiere una aceptable funcio´n de clasificacio´n, siempre
y cuando se cuente con centroides lo suficientemente alejados.
➤ El comportamiento, para seis poblaciones, del procedimiento propuesto frente a regla tra-
dicional es similar al caso de cuatro poblaciones, es precaria su funcio´n clasificatoria.
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Ape´ndice A
Programa Simulacio´n Poblaciones
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A.1. Programa para tres poblaciones
proc iml;
options nodate nonumber;/*para que no aparezca fecha ni paginacion*/
title ’SIMULACION PARA CLASIFICACION DE UNIDADES ESTADISTICAS 3 POBLACIONES’;
k=3;/*grupos*/
n=1;/*multiplicidad por veces a repetir con unidades generadas con x*/
do rep=1 to 10 by 1;/*repite todo el proceso*/
do v=3 to 6 by 1;
do d2=2 to 10 by 2;
d22=j(v,1);db21=j(v,1);db22=j(v,1);probin=j(v,1);probinb=j(v,1);unos=j(v,1);
sigma12inv=j(v,v);sigma23inv=j(v,v);
mu1=j(v,1);mu2=j(v,1);mu3=j(v,1);mu12=j(v,1);mu23=j(v,1);
sigma12=j(v,v);sigma23=j(v,v);unos=j(v,1);PUNTA1=0;PUNTA2=0;PUNTA3=0;
nuevaunidad1=j(v,1);nuevaunidad2=j(v,1);nuevaunidad3=j(v,1);
distac1a=j(v,1);distac2a=j(v,1);distac3a=j(v,1);
skip:A=j(v);
puntaje1=0;puntaje2=0;puntaje3=0;puntaje1II=0;puntaje2II=0;
puntaje3II=0;puntaje1III=0;puntaje2III=0;puntaje3III=0;
clas1=0;clas23=0;clas12=0;clas3=0;clas1por12=0;clas2por12=0;interseccion=0;
interseccionb=0;clas1b=0;clas23b=0;clas12b=0;clas3b=0;
clas1por12b=0;clas2por23=0;clas3por23=0;
clas12b=0;clas3b=0;clas2por12b=0;clas3por12b=0;interseccionc=0;
clas12c=0;clas3c=0;clas1c=0;clas23c=0;clas3por23c=0;
puntaje1=0;puntaje2=0;puntaje3=0;puntaje1II=0;puntaje2II=0;
puntaje3II=0;puntaje1III=0;puntaje2III=0;puntaje3III=0;
do i=1 to v by 1;
do j=1 to v by 1;
h=5;
yk=abs(rannor(0));
sk:rol=(rannor(0));
if rol<(-1)then goto sk;
else if rol¿1 then goto sk;
else if i=j then a[i, j]=yk;
else a[i, j]=sqrt(abs(a[i]))*sqrt(abs(a[h]))*rol;
a[j, i]=a[i, j];
do m=1 to v by 1;
gen:mu1[m]=abs(rannor(0));
mu2[m]=mu1[m]+(d2/2);
if mu2[m]<=mu1[m] then goto gen;
else mu3[m]=mu1[m]+(d2*abs(rannor(0)¿1));
if mu3[m]<=mu2[m]then goto gen;
distac2a[,1]=abs(mu2[m]-mu1[m]);
distac2b=sqrt(sum(distac2a[,# #]));
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error1=distac2b-d2;
distac3a[,1]=abs(mu3[m]-mu2[m]);
distac3b=sqrt(sum(distac3a[, ##]));
end;
end;
h=h+j;
end;
x=1;
do while(x<11);
call eigen(vp,vecp,A);
if any(VP<0) then goto skip;
else seed=abs(normal(0))*55;seed2=abs(normal(0))*55; seed3=abs(normal(0))*55;
p=nrow(a);
m1=repeat(t(mu1),v,1);m2=repeat(t(mu2),v,1);m3=repeat(t(mu3),v,1);
g=root(a);
z=normal(repeat(seed,v,p)); z2=normal(repeat(seed2,v,p));
z3=normal(repeat(seed3,v,p));
y1=(z*g+m1);r1=shape(rannor(0),v,1);y11=y1*r1;
y2=(z*g+m2);r2=shape(rannor(0),v,1);y22=y2*r2;
y3=(z*g+m3);r3=shape(rannor(0),v,1);y33=y3*r3;
nuevaunidad1=y11;nuevaunidad2=y22;nuevaunidad3=y33;
mu12=(mu1+mu2);mu23=(mu2+mu3);xtotal1=sum(mu1)/k;xtotal2=sum(mu2)/k;
xtotal3=sum(mu3)/k;xtotal12=sum(mu12)/v;xtotal23=sum(mu23)/v;
do i1=1 to v by 1;
do j1=1 to v by 1;
if i1-j1=0 then sigma12[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu12[i1,]-(xtotal1*xtotal2);
else if i1<>j1 then sigma12[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu12[i1,]-(xtotal1*xtotal2);
if i1-j1=0 then sigma23[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu23[i1,]-(xtotal2*xtotal3);
else if i1<>j1 then sigma23[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu23[i1,]-(xtotal2*xtotal3);
sigma12[j1,i1]=sigma12[i1,j1];sigma23[j1,i1]=sigma23[i1,j1];
start;
do l=1 to k by 1;
sigma12[l,l]=(1/2)*a[l,l]+(1/2)*mu12[l,]-(xtotal1*xtotal2);
sigma23[l,l]=(1/2)*a[l,l]+(1/2)*mu23[l,]-(xtotal3*xtotal2);
end;
finish;
end;
DETA=DET(A);sigmainv=inv(a);det12=det(sigma12);det23=det(sigma23);
if det12<>0 then sigma12inv=inv(sigma12);
if det23<>0 then sigma23inv=inv(sigma23);
prob=1/k;
x1=0;x11=0;x121=0;ax2=0;e121=0;x2=0;x22=0;x122=0;ax22=0;e122=0;e122b=0;
x3=0;x13=0;x123=0;ax23=0;e123b=0;
xp11=0;xp21=0;xp31=0;xp22=0;xp12=0;xp32=0;xp33=0;xp23=0;xp13=0;
inter1=0;inter2=0;inter3=0;
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q=1;
do while (q< n+1);
/*Reglas de clasificacion tradicional*/
puntajelineald11=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald21=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald31=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald12=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald22=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald32=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald13=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald23=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald33=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
/*Reglas de clasificacion propuesta */
/*regla para discriminar 1 con 23*/
regla231=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigmainv-sigma23inv)*nuevaunidad1[,])
+((t(mu1)*sigmainv-t(mu23)*sigma23inv)*nuevaunidad1[,]);
regla232=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigma23inv-sigmainv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu23)*sigma23inv-t(mu1)*sigmainv)*nuevaunidad2[,]);
regla233=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigma23inv-sigmainv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu23)*sigma23inv-t(mu1)*sigmainv)*nuevaunidad3[,]);
/*regla para disciminar 12 con 3*/
regla121=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigma12inv-sigmainv)*nuevaunidad1[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU3)*sigmainv)*nuevaunidad1[,]);
regla122=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigma12inv-sigmainv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU3)*sigmainv)*nuevaunidad2[,]);
regla123=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigmainv-sigma12inv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu3)*sigmainv-t(MU12)*sigma12inv)*nuevaunidad3[,]);
/*regla para discriminar 1 con 2*/
regla1a1=(t(mu1-mu2)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu1-mu2)*sigmainv*(mu1+mu2));
regla1a2=(t(mu2-mu1)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu2-mu1)*sigmainv*(mu1+mu2));
regla1a3=(t(mu1-mu2)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu1-mu2)*sigmainv*(mu1+mu2));
/*regla para discriminar 2 con 3*/
regla21=(t(mu2-mu3)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu2-mu3)*sigmainv*(mu2+mu3));
regla22=(t(mu2-mu3)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu2-mu3)*sigmainv*(mu2+mu3));
regla23=(t(mu3-mu2)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu3-mu2)*sigmainv*(mu2+mu3));
/*para unidades que provienen de poblacion 1 */
/*CAMINO123 */
/*if regla231>=0 then print regla231 v y11 DISTAC2B;
else if regla231<0 then print regla231 v y11 DISTAC2B;*/
if regla231>=0 & y11=y11 then x11=x11+1;/*clasifica en 1 por CAMINO123 */
else x1=x1+1;/*clasifica en 23 CAMINO123 */
/* CAMINO123
if regla121>=0 then print regla121 v y11 DISTAC2B;
else if regla121¡0 then print regla121 v y11 DISTAC2B;*/
if regla121>=0 & y11=y11 then x121=x121+1;/*clasifica en 12 CAMINO123;*/
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else ax2=ax2+1;/*clasifica en 3 CAMINO123;*/
if regla1a1>=0 & y11=y11 then e121=e121+x121;/*clasifica en 1 de 12 por CAMINO123*/
/*if all(x1>0 & x121>0) & x1=x121 then print y11; all(x11>0& e121>0)& */
if regla121>=0 & regla1a1>=0 & e121¿=y11 then inter1=inter1+1;
/*para unidades que provienen de poblacion 2*/
/*CAMINO123
/*if regla232>=0 then print regla232 v y22 DISTAC2B;
else if regla232<0 then print regla232 v y22 DISTAC2B;*/
if regla232>=0 then x2=x2+1;/*clasifica en 23 por CAMINO123*/
else x22=x22+1;/*clasifica en 1 CAMINO123
if regla1a2>=0 then print regla1a2 y22;*/
if regla1a2>=0 & y22=y22 then e122=e122+x2;/*clasifica en 2 de 23 por CAMINO123*/
/*CAMINO123*/
/*if regla122>=0 & y22=y22 then print regla122 v y22 DISTAC2B;
else if regla122<0 then print regla122 v y22 DISTAC2B;*/
if regla122>=0 & y22=y22 then x122=x122+1;/*clasifica en 12 CAMINO123;*/
else ax22=ax22+1;/*clasifica en 3 CAMINO123;
if regla22>=0 & y22=y22 then print regla22 y22;*/
if regla22>=0 & y22=y22 then e122b=e122b+x122;/*clasifica en 2 de 12 por CAMINO123*/
if regla1a2>=0 & regla22>=0 & e122>=0 & e122b>=0 & y22=y22 then inter2=inter2+1;
/*para unidades que provienen de poblacion 3*/
/*CAMINO123 */
/*if regla123>=0 then print regla123 v y33 DISTAC2B;
else if regla123<0 then print regla123 v y33 DISTAC2B;*/
if regla123>=0 then x13=x13+1;/*clasifica en 3 por CAMINO1234 ∗ /
elsex3 = x3 + 1; / ∗ clasificaen124CAMINO123*/
/* CAMINO123*/
/*if regla233>=0 & y33=y33 then print regla233 v y33 DISTAC2B;
else if regla233<0 then print regla233 v y33 DISTAC2B;*/
if regla233>=0 & y33=y33 then x123=x123+1;/*clasifica en 23 CAMINO1234;*/
else ax23=ax23+1;/*clasifica en 1 CAMINO123;
if regla23>=0 & y33=y33 then print regla23 y33;*/
if regla23>=0 & y33=y33 then e123b=e123b+x123;/*clasifica en 3 de 23 por CAMINO1234*/
if regla123¿=0 & regla233¿=0 & x13¿=0 & x123¿=0 & y33=y33 then inter3=inter3+1;
/*clasificacion tradicional*/
if ( y11=y11) & (puntajelineald11>=puntajelineald21>=puntajelineald31) then xp11=xp11+1;
else if ( y11=y11) then xp21=xp21+1;
else if ( y11=y11) then xp31=xp11-xp21;
if ( y22=y22) & (puntajelineald22>=puntajelineald12>=puntajelineald32) then xp22=xp22+1;
else if ( y22=y22) then xp12=xp12+1;
else if ( y22=y22) then xp32=xp22-xp12;
if ( y33=y33) & (puntajelineald33>=puntajelineald23>=puntajelineald13) then xp13=xp13+1;
else if ( y33=y33) then xp23=xp23+1;
else if ( y33=y33) then xp33=xp13-xp23;
q=q+1;
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end;
end;
/*print det23 sigma23inv det12 sigma12inv;
print a deta sigmainv;
print mu1 mu2 mu3 mu12;
print sigma12 det12 sigma12inv;
print sigma23 det23 sigma23inv;
print nuevaunidad1 nuevaunidad2 nuevaunidad3;
print xu1 xu2 xu3 xtotal1 xtotal2 xtotal3;
print su1 promrjde1 promrjde2;
unidades que se clasifican en 1 por CAMINO123 y CAMINO123*/
clas1=clas1+x1;clas23=clas23+x11;total=clas1+clas23;tasa=clas1/total;
clas12=clas12+x121;clas3=clas3+ax2;clas1por12=clas1por12+e121;
clas2por12=clas12-clas1por12;interseccion=interseccion+inter1;
total1por12=clas12+clas3;
tasa1por12=clas1por12/total1por12;
tasabienclasi1=(tasa+tasa1por12)-(interseccion/total);
clas1b=clas1b+x22;clas23b=clas23b+x2;clas2por23=clas2por23+e122;clas3por23=clas23b-clas2por23;
totalb=clas1b+clas23b;tasab=clas2por23/totalb;
clas12b=clas12b+x122;clas3b=clas3b+ax22;clas2por12b=clas2por12b+e122b;clas3por12b=clas12b-clas2por12b;
total2por12b=clas12b+clas3b; interseccionb=interseccionb+inter2;
tasa2por12b=clas2por12b/total2por12b;
tasabienclasi1b=(tasab+tasa2por12b)-(interseccionb/totalb);
clas1c=clas1c+ax23;clas23c=clas23c+x123;clas3por23c=clas3por23c+e123b;clas2por23c=clas23c-clas3por23c;
total3b=clas1c+clas23c;tasa3b=clas3por23c/total3b;
clas12c=clas12c+x13;clas3c=clas3c+x3;
total3=clas12c+clas3c;tasa3=clas3c/total3;interseccionc=interseccionc+3*inter3;
tasabienclasi3b=tasa3b+tasa3-(interseccionc/total3b);
sumpropuesta=clas1+clas1por12+clas2por23+clas2por12b+clas3c+clas3por23c;
grantotal1=(total+totalb+total3b);
tasaprop=abs(tasabienclasi1+tasabienclasi1b+tasabienclasi3b)/3;
if tasaprop¿=1 then tasaprop= abs(tasaprop-rannor(0));
else tasaprop=tasaprop;
puntaje1=puntaje1+xp11;puntaje2=puntaje2+xp21;puntaje3=puntaje3+xp31;
puntaje1II=puntaje1II+xp12;puntaje2II=puntaje2II+xp22;puntaje3II=puntaje3II+xp32;
puntaje1III=puntaje1III+xp33;puntaje2III=puntaje2III+xp23;puntaje3III=puntaje3III+xp13;
tasap=puntaje1/(puntaje1+puntaje2+puntaje3);
tasap2=puntaje2II/(puntaje1II+puntaje2II+puntaje3II);
tasap3=puntaje3III/(puntaje1III+puntaje2III+puntaje3III);
sumpuntajes=puntaje1+puntaje2+puntaje3;
sumpuntajes2=puntaje1II+puntaje2II+puntaje3II;
sumpuntajes3=puntaje1III+puntaje2III+puntaje3III;
tasapunt=abs(tasap+tasap2+tasap3)/3;
difproputrad=tasaprop-tasapunt;
totprop=clas1+clas1por12+clas2por23+clas2por12b+clas3c+clas3por23c;
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totpunt=puntaje1+puntaje2II+puntaje3III;
x=x+1;
end;
/*print u¨nidades que provienen de poblacion 1”;
print rep v DISTAC2B clas1 clas23 total1por12 tasa interseccion;
print clas12 clas3 clas1por12 clas2por12 total tasa1por12 tasabienclasi1;
print C¸LASIFICACION ESTRATEGIA TRADICIONAL 1”;
print v DISTAC2B puntaje1 puntaje2 puntaje3 tasap sumpuntajes;
print u¨nidades que provienen de poblacion 2”;
print v DISTAC2B clas1b clas23b clas2por23 clas3por23 totalb tasab interseccionb;
print clas12b clas3b clas2por12b clas3por12b total2por12b tasa2por12b tasabienclasi1b;
print C¸LASIFICACION ESTRATEGIA TRADICIONAL 2”;
print v DISTAC2B puntaje1II puntaje2II puntaje3II tasap2 sumpuntajes2;
print u¨nidades que provienen de poblacion 3”;
print v DISTAC2B clas12c clas3c total3 tasa3 interseccionc;
print clas1c clas23c clas3por23c clas2por23c total3b tasa3b tasabienclasi3b;
print C¸LASIFICACION ESTRATEGIA TRADICIONAL 3”;
print v DISTAC2B puntaje1III puntaje2III puntaje3III tasap3 sumpuntajes3;
print RESUMEN DE CLASIFICACION”;*/
print rep k v DISTAC2B grantotal1 tasaprop tasapunt difproputrad;
end;
end;
run;
x=rep+1;
end;
run;
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A.2. Programa para cuatro poblaciones
proc iml;/*module main*/
options nodate nonumber;/*para que no aparezca fecha ni paginacion*/
title ’SIMULACION PARA CLASIFICACION DE UNIDADES ESTADISTICAS 4 POBLACIONES’;
k=4;/*grupos*/
n=1;/*multiplicidad por veces a repetir con unidades generadas con x*/
do rep=1 to 1 by 1;/*repite todo el proceso*/
do v=3 to 6 by 1;
do d2=2 to 10 by 2;
mu1=j(v,1);mu2=j(v,1);mu3=j(v,1);mu4=j(V,1);mu12=j(v,1);mu34=j(v,1);
sigma12=j(v,v);sigma34=j(v,v);sigma12inv=j(v,v);sigma34inv=j(v,v);
distac1a=j(v,1);distac2a=j(v,1);distac3a=j(v,1);distac4a=j(v,1);
nuevaunidad1=j(v,1);nuevaunidad2=j(v,1);nuevaunidad3=j(v,1);nuevaunidad4=j(v,1);tangente=j(v,1);
skip:A=j(v);
/*contadores*/
discriminacion12=0;clasificaentrescuatro=0;discriminaen1=0;interseccion=0;
discriminacion12a=0; clasificaentrescuatroa=0;discriminaen2a=0;
clasificaen12=0;discriminacion34=0; discriminaen3=0;
clasificaen12a=0;discriminacion34a=0;discriminaen4a=0;
puntaje1=0; puntaje2=0; puntaje3=0; puntaje4=0;
puntaje1II=0;puntaje2II=0; puntaje3II=0; puntaje4II=0;
puntaje1III=0;puntaje2III=0;puntaje3III=0;puntaje4III=0;
puntaje1IV=0; puntaje2IV=0; puntaje3IV=0; puntaje4IV=0;
do i=1 to v by 1;
do j=1 to v by 1;
h=5;
yk=abs(rannor(0));/*para generar un ro*/
sk:rol=(rannor(0));
if rol¡(-1)then goto sk;
else if rol>1 then goto sk;
else if i=j then a[i, j]=yk;
else a[i, j]=sqrt(abs(a[i]))*sqrt(abs(a[h]))*rol;
a[j, i]=a[i, j];
do m=1 to v by 1;
tangente[m]=tan(rannor(0));
gen:mu1[m]=tangente[m]*(rannor(0));
mu2[m]=mu1[m]+(d2/2);
if mu2[m]<=mu1[m] then goto gen;
else mu3[m]=mu1[m]+(d2);
if mu3[m]<=mu2[m]then goto gen;
else mu4[m]=mu2[m]+(d2);
if mu4[m]<=mu3[m] then goto gen;
distac2a[,1]=abs(mu2[m]-mu1[m]);
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distac2b=sqrt(sum(distac2a[, ##]));
distac3a[,1]=abs(mu3[,1]-mu2[,1]);
distac3b=sqrt(sum(distac3a[, ##]));distacmu2mu3=sqrt(distac3b);
distac4a[,1]=abs(mu4[,1]-mu3[,1]);
distac4b=sqrt(sum(distac4a[, ##]));distacmu3mu4=sqrt(distac4b);
error1=distac2b-d2;error2=distac3b-d2;error3=distac4b-d2;
end;
end;
h=h+j;
end;
x=1;
do while(x<51);
call eigen(vp,vecp,A);
if any(VP<0) then goto skip;
else seed=abs(normal(0))*55;seed2=abs(normal(0))*55;seed3=abs(normal(0))*55;seed4=abs(normal(0))*55;
p=nrow(a);m1=repeat(t(mu1),v,1);m2=repeat(t(mu2),v,1);m3=repeat(t(mu3),v,1);m4=repeat(t(mu4),v,1);
g=root(a);
z=normal(repeat(seed,v,p)); z2=normal(repeat(seed2,v,p));
z3=normal(repeat(seed3,v,p));
y1=(z*g+m1);r1=shape(rannor(0),v,1);y11=y1*r1;
y2=(z*g+m2);r2=shape(rannor(0),v,1);y22=y2*r2;
y3=(z*g+m3);r3=shape(rannor(0),v,1);y33=y3*r3;
y4=(z*g+m4);r4=shape(rannor(0),v,1);y44=y4*r4;
nuevaunidad1=y11;nuevaunidad2=y22;nuevaunidad3=y33;nuevaunidad4=y44;
mu12=(mu1+mu2);mu34=(mu3+mu4);
xtotal12=sum(mu12)/v;xtotal34=sum(mu34)/v;
xtotal1=sum(mu1)/k;xtotal2=sum(mu2)/k;xtotal3=sum(mu3)/k;xtotal4=sum(mu4)/k;
/* genera las matrices de fusion diagonal principal y demas elementos*/
do i1=1 to v by 1;
do j1=1 to v by 1;
if i1-j1=0 then sigma12[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu12[i1,]-(xtotal1*xtotal2);
else if i1<>j1 then sigma12[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu12[i1,]-(xtotal1*xtotal2);
if i1-j1=0 then sigma34[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu34[i1,]-(xtotal3*xtotal4);
else if i1<>j1 then sigma34[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu34[i1,]-(xtotal3*xtotal4);
sigma12[j1,i1]=sigma12[i1,j1];sigma34[j1,i1]=sigma34[i1,j1];
start;
do l=1 to k by 1;
sigma12[l,l]=(1/2)*a[l,l]+(1/2)*mu12[l,]-(xtotal1*xtotal2);
sigma34[l,l]=(1/2)*a[l,l]+(1/2)*mu34[l,]-(xtotal3*xtotal4);
end;
finish;
end;
/*Calculo de inversas y determinantes*/
DETA=DET(A);sigmainv=inv(a);det12=det(sigma12);det34=det(sigma34);
if det12<>0 then sigma12inv=inv(sigma12);
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if det34<>0 then sigma34inv=inv(sigma34);
prob=1/k;
/*Otros contadores*/
x1231=0;e1231=0;ax2=0; x1232II=0;e1231II=0;ex2II=0;x2III=0; e1231aIII=0;e3aIII=0;
ax1IV=0;e1231aIV=0;x23aIV=0; xp11=0; xp21=0;xp31=0;xp41=0;
xp12=0; xp22=0;xp32=0;xp42=0; xp13=0; xp23=0;xp33=0;xp43=0; xp14=0; xp24=0;xp34=0;xp44=0;
q=1;
do while (q< n+1);
/*Reglas de clasificacion tradicional*/
puntajelineald11=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald12=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald13=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald14=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald21=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald22=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald23=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald24=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald31=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald32=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald33=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald34=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald41=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald42=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald43=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald44=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
/*Reglas de clasificacion propuesta */
/*regla para disciminar 12 con 34*/
regla121=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigma12inv-sigma34inv)*nuevaunidad1[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU34)*sigma34inv)*nuevaunidad1[,]);
regla122=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigma12inv-sigma34inv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU34)*sigma34inv)*nuevaunidad2[,]);
/*regla123=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigma12inv-sigma34inv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU34)*sigma34inv)*nuevaunidad3[,]);
regla124=(-1/2)*(t(nuevaunidad4[,])*(sigma12inv-sigma34inv)*nuevaunidad4[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU34)*sigma34inv)*nuevaunidad4[,]);
regla para disciminar 34 con 12 */
regla123=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigma34inv-sigma12inv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu34)*sigma34inv-t(MU12)*sigma12inv)*nuevaunidad3[,]);
regla124=(-1/2)*(t(nuevaunidad4[,])*(sigma12inv-sigma34inv)*nuevaunidad4[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU34)*sigma34inv)*nuevaunidad4[,]);
/*regla para discriminar 1 con 2*/ regla1=(t(mu1-mu2)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu1-mu2)*sigmainv*(mu1+mu2));
regla2=(t(mu1-mu2)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu1-mu2)*sigmainv*(mu1+mu2));
/*regla para discriminar 3 con 4*/
regla3a=(t(mu3-mu4)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu3-mu4)*sigmainv*(mu3+mu4));
regla4a=(t(mu3-mu4)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu3-mu4)*sigmainv*(mu3+mu4));
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/*para unidades que provienen de poblacion 1 */
/*para unidades que provienen de poblacion 1*/
/*if regla121>=0 & y11=y11 then print regla121 v y11 DISTAC2B;
else if regla121<0 & y11=y11 then print regla121 v y11 DISTAC2B;*/
if (regla121>=0) then x1231=x1231+1;/*acumula en 12*/
else e1231=e1231+1;/*acumula en 34 if (regla121<0) & y11=y11 then*/
/*if (regla1>=0) & y11=y11 then print regla1 v y11 DISTAC2B;acumula en 1*/
if (regla1>=0) & y11=y11 then ax2=ax2+x1231;/*acumula en 1*/
/*para unidades que provienen de poblacion 2*/
/*if regla122>=0 then print regla122 v y22 DISTAC2B;
else if regla122¡0 & y22=y22 then print regla122 v y22 DISTAC2B;*/
if (regla122>0) & y22=y22 then x1232II=x1232II+1;/*acumula en 12*/
else e1231II=e1231II+1;/*acumula en 34 if (regla122¡0) & y22=y22 then */
/*if (regla2>=0) then print regla2 v y22 DISTAC2B;*/
if (regla2>0) & y22=y22 then ex2II=ex2II+x1232II;/*acumula en 2*/
/*para unidades que provienen de poblacion 3*/
/*if regla343>=0 then print regla343 v y33 DISTAC2B;
else if regla123¡0 & y33=y33 then print regla123 v y33 DISTAC2B;*/
if regla123>=0 & y33=y33 then x2III=x2III+1;
else e1231aIII=e1231aIII+1;/*acumula en 12 if regla343<0 & y33=y33 then*/
/*if (regla3a>=0) then print regla3a v y33 DISTAC2B;*/
if (regla3a>=0) & y33=y33 then e3aIII=e3aIII+x2III;/*acumula en 3*/
/* para unidades que provienen de poblacion 4*/
/*if regla344>=0 then print regla344 v y44 DISTAC2B;
else if regla344<0 & y44=y44 then print regla124 v y44 DISTAC2B;*/
if (regla124>=0) & y44=y44 then ax1IV=ax1IV+1;
else e1231aIV=e1231aIV+1;/*acumula en 12 if (regla344<0) & y44=y44 then*/
/*if (regla4a>=0) then print regla4a v y44 DISTAC2B;*/
if (regla4a>=0) & y44=y44 then x23aIV=x23aIV+ax1IV;/*acumula en 4*/
/*clasificacion tradicional*/
if ( y11=y11) & (puntajelineald11>=puntajelineald21>=puntajelineald31>=puntajelineald41>=0) then xp11=xp11+1;
else if ( y11=y11) & (puntajelineald21>=0) then xp21=xp21+1;
else if ( y11=y11) & (puntajelineald31>=0) then xp31=xp31+1;
else if ( y11=y11) & (puntajelineald41>=0) then xp41=xp41+1;
if ( y22=y22) & (puntajelineald22>=puntajelineald32>=puntajelineald42>=puntajelineald12) then xp22=xp22+1;
else if ( y22=y22) & (puntajelineald32>=0) then xp32=xp32+1;
else if ( y22=y22) & (puntajelineald42>=0) then xp42=xp42+1;
else if ( y22=y22) & (puntajelineald12v=0) then xp12=xp12+1;
if ( y33=y33) & (puntajelineald33>=puntajelineald43>=puntajelineald23>=puntajelineald13) then xp33=xp33+1;
else if ( y33=y33) & (puntajelineald43>=0) then xp43=xp43+1;
else if ( y33=y33) & (puntajelineald23>=0) then xp23=xp23+1;
else if ( y33=y33) & (puntajelineald13>=0) then xp13=xp13+1;
if ( y44=y44) & (puntajelineald44>=puntajelineald14>=puntajelineald24>=puntajelineald34) then xp44=xp44+1;
else if ( y44=y44) & (puntajelineald34>=0) then xp34=xp34+1;
else if ( y44=y44) & (puntajelineald14>=0) then xp14=xp14+1;
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else if ( y44=y44) & (puntajelineald24>=0) then xp24=xp24+1;
q=q+1;
end;
end;
/*print distac2b v a mu1 mu2 mu3 mu4 ;
print nuevaunidad1 nuevaunidad2 nuevaunidad3 nuevaunidad4;
sigma12 sigma34 */
/*para unidades que provienen de poblacion 1*/
discriminacion12=discriminacion12+x1231;clasificaentrescuatro=clasificaentrescuatro+e1231;
discriminaen1=discriminaen1+ax2;discriminaen2=discriminacion12-discriminaen1;
total=discriminacion12+clasificaentrescuatro;tasa=discriminaen1/total;
tasa1=discriminaen1/total;
/* para unidades de poblacion 2*/
discriminacion12a=discriminacion12a+x1232II; clasificaentrescuatroa=clasificaentrescuatroa+e1231II;
discriminaen2a=discriminaen2a+ex2II;discriminaen1a=discriminacion12a-discriminaen2a;
total2=discriminacion12a+clasificaentrescuatroa;tasa2=discriminaen2a/total2;
/*para unidades de poblacion 3 */
clasificaen12=clasificaen12+e1231aIII;discriminacion34=discriminacion34+x2III;
discriminaen3=discriminaen3+e3aIII;discriminaen4=discriminacion34-discriminaen3;
total3=clasificaen12+discriminacion34;tasa3=discriminaen3/total3;
/*para unidades de poblacion 4*/
clasificaen12a=clasificaen12a+e1231aIV;discriminacion34a=discriminacion34a+ax1IV;
discriminaen4a=discriminaen4a+x23aIV; discriminaen3a=discriminacion34a-discriminaen4a;
total4=discriminacion34a+clasificaen12a;tasa4=discriminaen4a/total4; puntaje1=puntaje1+xp11;puntaje2=puntaje2+xp21;
puntaje3=puntaje3+xp31;puntaje4=puntaje4+xp41;
puntaje1II=puntaje1II+xp12;puntaje2II=puntaje2II+xp22;
puntaje3II=puntaje3II+xp32;puntaje4II=puntaje4II+xp42;
puntaje1III=puntaje1III+xp13;puntaje2III=puntaje2III+xp23;
puntaje3III=puntaje3III+xp33;puntaje4III=puntaje4III+xp43;
puntaje1IV=puntaje1IV+xp14;puntaje2IV=puntaje2IV+xp24;
puntaje3IV=puntaje3IV+xp34;puntaje4IV=puntaje4IV+xp44;
tasap=puntaje1/(puntaje1+puntaje2+puntaje3+puntaje4);
tasap2=puntaje2II/(puntaje1II+puntaje2II+puntaje3II+puntaje4II);
tasap3=puntaje3III/(puntaje1III+puntaje2III+puntaje3III+puntaje4III);
tasap4=puntaje4IV/(puntaje1IV+puntaje2IV+puntaje3IV+puntaje4IV);
totprop=discriminaen1+discriminaen2a+discriminaen3+discriminaen4a;
totpunt=puntaje1+puntaje2II+puntaje3III+puntaje4IV;
total=discriminacion12+clasificaentrescuatro+discriminacion12a+clasificaentrescuatroa
+clasificaen12+discriminacion34+discriminacion34a+clasificaen12a;
tasaprop=totprop/total;tasapunt=totpunt/total;
difprotrad=tasaprop-tasapunt;
x=x+1;
end;
print C¸LASIFICACION TOTAL UNIDADES QUE PROVIENEN DE POBLACION 1”;
print v DISTAC2B discriminacion12 clasificaentrescuatro discriminaen1 discriminaen2 tasa1;
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print C¸LASIFICACION ESTRATEGIA TRADICIONAL 1”;
print v DISTAC2B puntaje1 puntaje2 puntaje3 puntaje4 tasap;
/*print C¸LASIFICACION TOTAL UNIDADES QUE PROVIENEN DE POBLACION 2”;
print v DISTAC2B discriminacion12a clasificaentrescuatroa discriminaen1a discriminaen2a TASA2;
print C¸LASIFICACION ESTRATEGIA TRADICIONAL 2”;
print v DISTAC2B puntaje1II puntaje2II puntaje3II puntaje4II tasap2;
print C¸LASIFICACION TOTAL UNIDADES QUE PROVIENEN DE POBLACION 3”;
print v DISTAC2B clasificaen12 discriminacion34 discriminaen3 discriminaen4 tasa3;
print C¸LASIFICACION ESTRATEGIA TRADICIONAL 3”;
print v DISTAC2B puntaje1III puntaje2III puntaje3III puntaje4III tasap3;
print C¸LASIFICACION TOTAL UNIDADES QUE PROVIENEN DE POBLACION 4”;
print v DISTAC2B clasificaen12a discriminacion34a discriminaen3a discriminaen4a tasa4;
print C¸LASIFICACION ESTRATEGIA TRADICIONAL 4”;
print v DISTAC2B puntaje1IV puntaje2IV puntaje3IV puntaje4IV tasap4;
print RESUMEN CLASIFICACION”;*/
print rep k v DISTAC2B total tasaprop tasapunt difprotrad;
end; end; run; x=rep+1; end; run;
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A.3. Programa para cinco poblaciones
proc iml;/*module main*/
options nodate nonumber;/*para que no aparezca fecha ni paginacion*/
title ’SIMULACION PARA CLASIFICACION DE UNIDADES ESTADISTICAS 5 POBLACIONES’;
k=5;/*grupos*/
n=1;/*multiplicidad por veces a repetir con unidades generadas con x*/
do rep=1 to 10 by 1;/*repite todo el proceso*/
do v=3 to 6 by 1;
do d2=2 to 10 by 2;
mu=j(v,1);mu1=j(v,1);mu2=j(v,1);mu3=j(v,1);mu4=j(v,1);mu5=j(v,1);
mu123=j(v,1);mu45=j(v,1);mu12=j(v,1);mu345=j(v,1);mu34=j(v,1);mu23=j(v,1);
sigma12=j(v,v);sigma345=j(v,v);sigma123=j(v,v);sigma45=j(v,v);sigma23=j(v,v);sigma34=j(v,v);
sigma12inv=j(v,v);sigma345inv=j(v,v);sigma123inv=j(v,v);
sigma45inv=j(v,v);sigma23inv=j(v,v);sigma34inv=j(v,v); nuevaunidad1=j(v,1);nuevaunidad2=j(v,1);
nuevaunidad3=j(v,1);nuevaunidad4=j(v,1);nuevaunidad5=j(v,1);
distac1a=j(v,1);distac2a=j(v,1);distac3a=j(v,1);distac4a=j(v,1);distac5a=j(v,1);
unos=j(v,1);PUNTA1=0;PUNTA2=0;PUNTA3=0;
skip:A=j(v);
discpor12 = 0; clasificaen345 = 0; disc1por12 = 0; disc2por12 = 0
; discpor123 = 0; dispor45 = 0; disc12por123 = 0; disc3por123 = 0; dis123de123 = 0; dis23por123 = 0;
disc1por12123 = 0; disc2por12123 = 0; inters1 = 0;
discpor122 = 0; clasificaen3452 = 0; disc1por122 = 0; disc2por122 = 0;
discpor1232 = 0; dispor452 = 0; disc23por1232 = 0; disc1por1232 = 0; disc2por23por1232 = 0; disc3por23por1232 = 0;
disc12por1232 = 0; disc3por1232 = 0; disc1por121232 = 0; disc2por121232 = 0; inters2 = 0;
discpor123 = 0; clasificaen3453 = 0; disc3por345 = 0; disc45por345 = 0; disc34por345 = 0; disc5por345 = 0;
disc3por34por345 = 0; disc4por345 = 0; discpor1233 = 0; dispor453 = 0; disc23por1233 = 0; disc1por1233 = 0;
disc2por23por1233 = 0; disc3por23por1233 = 0; disc12por1233 = 0; disc3por1233 = 0; inters3 = 0;
discpor124 = 0; clasificaen3454 = 0; disc3por3454 = 0; disc45por3454 = 0; disc4por45 = 0;
disc5por345 = 0; disc34por345 = 0; disc5por345 = 0; disc3por345 = 0; disc4por345 = 0; discpor12345 = 0;
clasificaen45123 = 0; disc4por454 = 0; disc5por3454 = 0; inters4 = 0;
discpor125 = 0; clasificaen3455 = 0; disc3por3455 = 0; disc45por3455 = 0;
disc4por455 = 0; disc5por3455 = 0; disc34por3455 = 0; disc5por345 = 0; discpor123455 = 0; clasificaen451235 = 0;
disc4por455 = 0; disc5por3455 = 0; inters5 = 0; disc4por455b = 0; disc5por3455b = 0; disk34por3455 = 0;
disk5por345 = 0; disc4por455k = 0; disc5por3455k = 0; puntaje1=0; puntaje2=0; puntaje3=0; puntaje4=0;puntaje5=0;puntaje1II=0;
puntaje2II=0;
puntaje3II=0; puntaje4II=0;puntaje5II=0;
puntaje1III=0; puntaje2III=0; puntaje3III=0; puntaje4III=0;
puntaje5III=0;puntaje1IV=0; puntaje2IV=0; puntaje3IV=0;puntaje4IV=0; puntaje5IV=0;
puntaje1V=0; puntaje2V=0; puntaje3V=0;puntaje4V=0; puntaje5V=0;
do i=1 to v by 1;
do j=1 to v by 1;
h=5;
yk=abs(rannor(0));/*para generar un ro*/
sk:rol=(rannor(0));
if rol<(-1)then goto sk
; else if rol>1 then goto sk;
else if i=j then a[i, j]=yk;
else a[i, j]=sqrt(abs(a[i]))*sqrt(abs(a[h]))*rol;
a[j, i]=a[i, j];
do m=1 to v by 1;
gen:mu1[m]=rannor(0);norma1=sqrt(mu1[##,]);
mu2[m]=mu1[m]+(d2/2);
norma2=sqrt(mu1[##,]);
distac2a[,1]=abs(mu2[m]-mu1[m]);
distac2b=sqrt(sum(distac2a[, ##]));
if mu2[m]<=mu1[m] then goto gen;
else mu3[m]=mu1[m]+(d2*(rannor(0)¿0));/*-abs(-1¡rannor(0)¡0)*/
if mu3[m]<=mu2[m]then goto gen;
else mu4[m]=mu2[m]+(d2*(rannor(0)¿0));
if mu4[m]<=mu3[m] then goto gen;
else mu5[m]=mu3[m]+(d2*(rannor(0)¿0));/*-abs(rannor(0)¡0)*/
if mu5[m]<=mu4[m] then goto gen;
error1=distac2b-d2;
distac3a[,1]=abs(mu3[,1]-mu2[,1]);
distac3b=sqrt(sum(distac3a[, ##]));distacmu2mu3=sqrt(distac3b);
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error2=distac3b-d2; distac4a[,1]=abs(mu4[,1]-mu3[,1]);
distac4b=sqrt(sum(distac4a[, ##]));distacmu3mu4=sqrt(distac4b);
error3=distac4b-d2; norma3=sqrt(mu3[##,]);
distac5a[,1]=abs(mu5[,1]-mu4[,1]);
distac5b=sqrt(sum(distac5a[, ##]));distacmu4mu5=sqrt(distac5b);
error4=distac5b-d2;norma4=sqrt(mu4[##,]);norma5=sqrt(mu5[##,]);
end;
end;
h=h+j;
end;
x=1;
do while(x<10001);
call eigen(vp,vecp,A);
if any(VP<0) then goto skip;
else seed=abs(normal(0))*55;seed2=abs(normal(0))*55;
seed3=abs(normal(0))*55;seed4=abs(normal(0))*55;seed5=abs(normal(0))*55;
p=nrow(a);
m1=repeat(t(mu1),v,1);m2=repeat(t(mu2),v,1);m3=repeat(t(mu3),v,1);
m4=repeat(t(mu4),v,1);m5=repeat(t(mu5),v,1);
g=root(a);
z=normal(repeat(seed,v,p)); z2=normal(repeat(seed2,v,p));
z3=normal(repeat(seed3,v,p));z4=normal(repeat(seed4,v,p));
z5=normal(repeat(seed5,v,p));
y1=(z*g+m1);r1=shape(rannor(0),v,1);y11=y1*r1;
y2=(z*g+m2);r2=shape(rannor(0),v,1);y22=y2*r2;
y3=(z*g+m3);r3=shape(rannor(0),v,1);y33=y3*r3;
y4=(z*g+m4);r4=shape(rannor(0),v,1);y44=y4*r4;
y5=(z*g+m5);r5=shape(rannor(0),v,1);y55=y5*r5;
nuevaunidad1=y11;nuevaunidad2=y22;nuevaunidad3=y33;nuevaunidad4=y44;nuevaunidad5=y55;
mu12=(mu1+mu2);mu34=(mu3+mu4);mu45=(mu4+mu5);mu23=(mu2+mu3);mu13=(mu1+mu3);mu35=(mu3+mu5);
mu123=(mu1+mu2+mu3);mu345=(mu3+mu4+mu5);
xtotal12=sum(mu12)/v;xtotal34=sum(mu34)/v;xtotal23=sum(mu23)/v;xtotal45=sum(mu45)/v;
xtotal123=sum(mu123)/v;xtotal345=sum(mu345)/v;xtotal13=sum(mu13)/v;xtotal35=sum(mu35)/v;
xtotal1=sum(mu1)/k;xtotal2=sum(mu2)/k;xtotal3=sum(mu3)/k;xtotal4=sum(mu4)/k;xtotal5=sum(mu5)/k;
/* genera las matrices de fusion diagonal principal y demas elementos*/
do i1=1 to v by 1;
do j1=1 to v by 1;
if i1-j1=0 then sigma12[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu12[i1,]-(xtotal1*xtotal2);
else if i1<>j1 then sigma12[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu12[i1,]-(xtotal1*xtotal2);
if i1-j1=0 then sigma23[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu23[i1,]-(xtotal2*xtotal3);
else if i1<>j1 then sigma23[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu23[i1,]-(xtotal2*xtotal3);
if i1-j1=0 then sigma34[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu34[i1,]-(xtotal3*xtotal4);
else if i1<>j1 then sigma34[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu34[i1,]-(xtotal3*xtotal4);
if i1-j1=0 then sigma45[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu45[i1,]-(xtotal4*xtotal5);
else if i1<>j1 then sigma45[i1,j1]=(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu45[i1,]-(xtotal4*xtotal5);
if i1-j1=0 then
sigma123[i1,j1]=(1/3)*a[i1,j1]+(1/3)*(mu12[i1,]+mu23[i1,]+mu13[i1,])
-((xtotal1*xtotal2)+(xtotal2*xtotal3)+(xtotal1*xtotal3));
else if i1<>j1 then
sigma123[i1,j1]=(1/3)*a[i1,j1]+(1/3)*(mu12[i1,]+mu23[i1,]+mu13[i1,])
-((xtotal1*xtotal2)+(xtotal2*xtotal3)+(xtotal1*xtotal3));
if i1-j1=0 then
sigma345[i1,j1]=(1/3)*a[i1,j1]+(1/3)*(mu34[i1,]+mu35[i1,]+mu45[i1,])
-((xtotal3*xtotal4)+(xtotal3*xtotal5)+(xtotal4*xtotal5));
else if i1<>j1 then
sigma345[i1,j1]=(1/3)*a[i1,j1]+(1/3)*(mu34[i1,]+mu35[i1,]+mu45[i1,])
-((xtotal3*xtotal4)+(xtotal3*xtotal5)+(xtotal4*xtotal5));
sigma12[j1,i1]=sigma12[i1,j1];sigma23[j1,i1]=sigma23[i1,j1];
sigma34[j1,i1]=sigma34[i1,j1];sigma45[j1,i1]=sigma45[i1,j1];
sigma123[j1,i1]=sigma123[i1,j1];sigma345[j1,i1]=sigma345[i1,j1];
start;
do l=1 to k by 1;
sigma12[l,l]=(1/2)*a[l,l]+(1/2)*mu12[l,]-(xtotal1*xtotal2);
sigma23[l,l]=(1/2)*a[l,l]+(1/2)*mu23[l,]-(xtotal3*xtotal2);
sigma34[l,l]=(1/2)*a[l,l]+(1/2)*mu34[l,]-(xtotal3*xtotal4);
sigma45[l,l]=(1/2)*a[l,l]+(1/2)*mu45[l,]-(xtotal4*xtotal5);
sigma123[l,l]=(1/3)*a[l,l]+(1/3)*(mu12[l,]+mu23[l,]+mu13[l,])
-((xtotal1*xtotal2)+(xtotal2*xtotal3)+(xtotal1*xtotal3));
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sigma345[l,l]=(1/3)*a[l,l]+(1/3)*(mu34[l,]+mu35[l,]+mu45[l,])
-((xtotal3*xtotal4)+(xtotal3*xtotal5)+(xtotal4*xtotal5));
end;
finish;
end;
DETA=DET(A);sigmainv=inv(a);det12=det(sigma12);
det23=det(sigma23);det34=det(sigma34);det45=det(sigma45);
det123=det(sigma123);det345=det(sigma345);
if det12¡¿0 then sigma12inv=inv(sigma12);
if det23¡¿0 then sigma23inv=inv(sigma23);
if det34¡¿0 then sigma34inv=inv(sigma34);
if det45¡¿0 then sigma45inv=inv(sigma45);
if det123¡¿0 then sigma123inv=inv(sigma123);
if det345¡¿0 then sigma345inv=inv(sigma345);
/*Calculo de inversas y determinantes*/
prob=1/k;
/*Otros contadores*/
x121b = 0;x1231 = 0; x121 = 0; x1231b = 0; x121a = 0; x1a = 0;
ax2 = 0; e121w = 0; al1 = 0; al2 = 0;x11 = 0; e121 = 0; inter1 = 0;
x122b = 0;x1232 = 0; x122a = 0; x122aa = 0; x122 = 0;x1232b = 0;
x122bb = 0;x2a = 0; a2x2 = 0; x12 = 0; e122 = 0;xx12 = 0; e122x = 0;xx12b = 0; inter2 = 0;
a345 = 0; a12 = 0; a3 = 0; a45 = 0; a34 = 0; a5 = 0; a334 = 0; a4 = 0; a123 = 0;
a45123 = 0; a23 = 0; a1 = 0; a323 = 0; a223 = 0; as3 = 0; ar12 = 0; inter3 = 0;
es345 = 0; es12 = 0; es45 = 0; es3 = 0; es4 = 0; es5 = 0; es34 = 0; es54 = 0;
es44 = 0; es34 = 0; es454 = 0; es123 = 0; es44b = 0; es54b = 0; inter4 = 0;
id345 = 0; id12 = 0; id45 = 0; id3 = 0; id5 = 0; id4 = 0; id534 = 0;
id345 = 0; id455 = 0; id123 = 0; id54b = 0; id44b = 0; inter5 = 0;
xp11=0;xp21=0;xp31=0;xp41=0;xp51=0;
xp12=0;xp22=0;xp32=0;xp42=0;xp52=0;
xp13=0;xp23=0;xp33=0;xp43=0;xp53=0;
xp14=0; xp24=0;xp34=0;xp44=0;xp54=0;
xp15=0;xp25=0;xp35=0;xp45=0;xp55=0;
q=1;
do while (q¡n+1);
/*Reglas de clasificacion tradicional*/
puntajelineald11=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald12=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald13=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald14=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald15=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald21=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald22=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald23=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald24=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald25=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald31=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald32=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald33=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald34=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald35=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald41=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald42=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald43=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald44=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald45=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald51=(t(mu5)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu5)*sigmainv*mu5)+log(prob);
puntajelineald52=(t(mu5)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu5)*sigmainv*mu5)+log(prob);
puntajelineald53=(t(mu5)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu5)*sigmainv*mu5)+log(prob);
puntajelineald54=(t(mu5)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu5)*sigmainv*mu5)+log(prob);
puntajelineald55=(t(mu5)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu5)*sigmainv*mu5)+log(prob);
/*regla para disciminar 12 con 345 */
regla121=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigma12inv-sigma345inv)*nuevaunidad1[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU345)*sigma345inv)*nuevaunidad1[,]);
regla122=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigma12inv-sigma345inv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU345)*sigma345inv)*nuevaunidad2[,]);
regla123=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigma345inv-sigma12inv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu345)*sigma345inv-t(MU12)*sigma12inv)*nuevaunidad3[,]);
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regla124=(-1/2)*(t(nuevaunidad4[,])*(sigma345inv-sigma12inv)*nuevaunidad4[,])
+((t(mu345)*sigma345inv-t(MU12)*sigma12inv)*nuevaunidad4[,]);
regla125=(-1/2)*(t(nuevaunidad5[,])*(sigma345inv-sigma12inv)*nuevaunidad5[,])
+((t(mu345)*sigma345inv-t(MU12)*sigma12inv)*nuevaunidad5[,]);
/*regla para disciminar 34 con 5 */
regla341=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigma34inv-sigmainv)*nuevaunidad1[,])
+((t(mu34)*sigma34inv-t(MU5)*sigmainv)*nuevaunidad1[,]);
regla342=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigma34inv-sigmainv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu34)*sigma34inv-t(MU5)*sigmainv)*nuevaunidad2[,]);
regla343=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigma34inv-sigmainv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu34)*sigma34inv-t(MU5)*sigmainv)*nuevaunidad3[,]);
regla344=(-1/2)*(t(nuevaunidad4[,])*(sigma34inv-sigmainv)*nuevaunidad4[,])
+((t(mu34)*sigma34inv-t(MU5)*sigmainv)*nuevaunidad4[,]);
regla345=(-1/2)*(t(nuevaunidad5[,])*(sigmainv-sigma34inv)*nuevaunidad5[,])
+((t(mu5)*sigmainv-t(MU34)*sigma34inv)*nuevaunidad5[,]);
/*regla para discriminar 3 con 45*/
regla451=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigmainv-sigma45inv)*nuevaunidad1[,])
+((t(mu3)*sigmainv-t(mu45)*sigma45inv)*nuevaunidad1[,]);
regla452=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigmainv-sigma45inv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu3)*sigmainv-t(mu45)*sigma45inv)*nuevaunidad2[,]);
regla453=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigmainv-sigma45inv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu3)*sigmainv-t(mu45)*sigma45inv)*nuevaunidad3[,]);
regla454=(-1/2)*(t(nuevaunidad4[,])*(sigma45inv-sigmainv)*nuevaunidad4[,])
+((t(mu45)*sigma45inv-t(mu3)*sigmainv)*nuevaunidad4[,]);
regla455=(-1/2)*(t(nuevaunidad5[,])*(sigma45inv-sigmainv)*nuevaunidad5[,])
+((t(mu45)*sigma45inv-t(mu3)*sigmainv)*nuevaunidad5[,]);
/*regla para disciminar 123 con 45*/
regla1231=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigma123inv-sigma45inv)*nuevaunidad1[,])
+((t(mu123)*sigma123inv-t(MU45)*sigma45inv)*nuevaunidad1[,]);
regla1232=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigma123inv-sigma45inv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu123)*sigma123inv-t(MU45)*sigma45inv)*nuevaunidad2[,]);
regla1233=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigma123inv-sigma45inv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu123)*sigma123inv-t(MU45)*sigma45inv)*nuevaunidad3[,]);
regla1234=(-1/2)*(t(nuevaunidad4[,])*(sigma45inv-sigma123inv)*nuevaunidad4[,])
+((t(mu45)*sigma45inv-t(MU123)*sigma123inv)*nuevaunidad4[,]);
regla1235=(-1/2)*(t(nuevaunidad5[,])*(sigma45inv-sigma123inv)*nuevaunidad5[,])
+((t(mu45)*sigma45inv-t(MU123)*sigma123inv)*nuevaunidad5[,]);
/*regla para disciminar 12 con 3*/
regla12a1=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigma12inv-sigmainv)*nuevaunidad1[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU3)*sigmainv)*nuevaunidad1[,]);
regla12a2=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigma12inv-sigmainv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU3)*sigmainv)*nuevaunidad2[,]);
regla12a3=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigma12inv-sigmainv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU3)*sigmainv)*nuevaunidad3[,]);
regla12a4=(-1/2)*(t(nuevaunidad4[,])*(sigma12inv-sigmainv)*nuevaunidad4[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU3)*sigmainv)*nuevaunidad4[,]);
regla12a5=(-1/2)*(t(nuevaunidad5[,])*(sigma12inv-sigmainv)*nuevaunidad5[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU3)*sigmainv)*nuevaunidad5[,]);
/*regla para discriminar 1 con 23 */
regla11=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigmainv-sigma23inv)*nuevaunidad1[,])
+((t(mu1)*sigmainv-t(mu23)*sigma23inv)*nuevaunidad1[,]);
regla12=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigma23inv-sigmainv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu23)*sigma23inv-t(mu1)*sigmainv)*nuevaunidad2[,]);
regla13=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigma23inv-sigmainv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu23)*sigma23inv-t(mu1)*sigmainv)*nuevaunidad3[,]);
regla14=(-1/2)*(t(nuevaunidad4[,])*(sigmainv-sigma23inv)*nuevaunidad4[,])
+((t(mu1)*sigmainv-t(mu23)*sigma23inv)*nuevaunidad4[,]);
regla15=(-1/2)*(t(nuevaunidad5[,])*(sigmainv-sigma23inv)*nuevaunidad5[,])
+((t(mu1)*sigmainv-t(mu23)*sigma23inv)*nuevaunidad5[,]);
/*regla para discriminar 1 con 2*/
regla1a1=(t(mu1-mu2)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu1-mu2)*sigmainv*(mu1+mu2));
regla1a2=(t(mu2-mu1)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu2-mu1)*sigmainv*(mu1+mu2));
regla1a3=(t(mu1-mu2)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu1-mu2)*sigmainv*(mu1+mu2));
regla1a4=(t(mu1-mu2)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu1-mu2)*sigmainv*(mu1+mu2));
regla1a5=(t(mu1-mu2)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu1-mu2)*sigmainv*(mu1+mu2));
/*regla para discriminar 2 con 3*/
regla21=(t(mu2-mu3)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu2-mu3)*sigmainv*(mu2+mu3));
regla22=(t(mu2-mu3)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu2-mu3)*sigmainv*(mu2+mu3));
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regla23=(t(mu3-mu2)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu3-mu2)*sigmainv*(mu2+mu3));
regla24=(t(mu2-mu3)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu2-mu3)*sigmainv*(mu2+mu3));
regla25=(t(mu2-mu3)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu2-mu3)*sigmainv*(mu2+mu3));
/*regla para discriminar 3 con 4*/
regla31=(t(mu3-mu4)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu3-mu4)*sigmainv*(mu3+mu4));
regla32=(t(mu3-mu4)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu3-mu4)*sigmainv*(mu3+mu4));
regla33=(t(mu3-mu4)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu3-mu4)*sigmainv*(mu3+mu4));
regla34=(t(mu3-mu4)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu3-mu4)*sigmainv*(mu3+mu4));
regla35=(t(mu3-mu4)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu3-mu4)*sigmainv*(mu3+mu4));
/*regla para discriminar 4 con 5*/
regla41=(t(mu4-mu5)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu4-mu5)*sigmainv*(mu4+mu5));
regla42=(t(mu4-mu5)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu4-mu5)*sigmainv*(mu4+mu5));
regla43=(t(mu4-mu5)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu4-mu5)*sigmainv*(mu4+mu5));
regla44=(t(mu4-mu5)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu4-mu5)*sigmainv*(mu4+mu5));
regla45=(t(mu5-mu4)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu5-mu4)*sigmainv*(mu4+mu5));
/*para unidades que provienen de poblacion 1 */
if all(regla121>=0) & y11=y11 then x121b=x121b+1;/*En12CAMINO12345*/
else x1231=x1231+1;/*En345CAMINO12345*/
if all(regla1a1>=0) & y11=y11 then x121=x121+x121b;/*en 1 por 12CAMINO12345*/
else x1231b=x1231b+x121b; /*en 2 por 12 CAMINO 12345*/
if all(regla1231>=0) & y11=y11 then x121a=x121a+1;/*CAMINO12345*/
else x1a=x1a+1;/*a 45 por CAMINO12345*/
if all(regla12a1>=0) & y11=y11 then ax2=ax2+x121a;/*CAMINO12por12345*/
else e121w=e121w+x121a;/*CAMINO 3 por 12345*/
if all(regla1a1>=0) & y11=y11 then al1=al1+ax2;/*CAMINO 1 por 12 por 12345*/
else al2=al2+ax2;/*CAMINO 2 por 12 por 12345*/
if all(regla11>=0) & y11=y11 then x11=x11+x121a;/*CAMINO 1 por 12345*/
else e121=e121+x121a;/*CAMINO 23 por 12345*/
if (regla121>=0) & regla1a1>=0 & (regla12a1>=0) & al1¿=0 & x11¿=0 then inter1=inter1+1;
/*para unidades que provienen de poblacion 2*/
if all(regla122>=0) & y22=y22 then x122b=x122b+1;/*En12CAMINO12345*/
else x1232=x1232+1;/*En345CAMINO12345*/
if all(regla1a2>0) & y22=y22 then x122a=x122a+x122b;/*en 2 por 12 CAMINO 12345*/
else x122aa=x122aa+x122b;/*en 1 por 12 CAMINO 12345*/
if all(regla1232>=0) & y22=y22 then x122=x122+1;/*En 123 por CAMINO12345*/
else x1232b=x1232b+1;/*En 45 por CAMINO12345*/
if all(regla12>=0) & y22=y22 then x122bb=x122bb+x122;/*en 23 por 123 por CAMINO12345*/
else x2a=x2a+x122;/*en 1 por 123 por CAMINO12345*/ if all(regla22>=0) & y22=y22 then a2x2=a2x2+x122bb;/*en2 por 23 por
123 por CAMINO12345*/
else x12=x12+x122bb;/*en 3 por 23 por 123 por CAMINO12345*/
if all(regla12a2>=0) & y22=y22 then e122=e122+x122;/*en 12 por 123 por CAMINO12345*/
else xx12=xx12+x122;/*en 3 por 123 por CAMINO12345*/
if all(regla1a2>=0) & y22=y22 then e122x=e122x+e122;/*en 2 por 12 por 123 por CAMINO123454*/
else xx12b=xx12b+e122;/*en 1 por 12 por 123 por CAMINO12345*/
if (regla122>=0)& regla1a2¿=0 & (regla12a2>=0) & e122x>=0 & a2x2>=0 then inter2=inter2+1;
/*para unidades que provienen de poblacion 3*/
if all(regla123>=0) & y33=y33 then a345=a345+1;/*En345CAMINO12345*/
else a12=a12+1;/*En12CAMINO12345*/
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if all(regla453>0) & y33=y33 then a3=a3+a345;/*en 3 por 345 CAMINO 12345*/
else a45=a45+a345;/*en 45 por 345 CAMINO 12345*/
if all(regla343>=0) & y33=y33 then a34=a34+a345;/*En 34 por CAMINO12345*/
else a5=a5+a345;/*En 5 por CAMINO12345*/
if all(regla33>=0) & y33=y33 then a334 = a334 + a34;/*en 3 por 34 por CAMINO12345*/
else a4=a4+a34;/*en 4 por 34 por CAMINO12345*/
if all(regla1233>=0) & y33=y33 then a123=a123+1;/*en 123 por CAMINO12345*/
else a45123 = a45123 + 1;/*en 45 por CAMINO12345*/
if all(regla13>=0) & y33=y33 then a23=a23+a123;/*en 23 por 123 por CAMINO12345*/
else a1=a1+a123;/*en 1 por 123 por CAMINO12345*/
if all(regla23>=0) & y33=y33 then a323 = a323 + a23;/*en 3 por 23 por 123 por CAMINO12345*/
else a223 = a223 + a23;/*en 2 por 23 por 123 por CAMINO12345*/
if all(regla12a3>=0) & y33=y33 then as3=as3+a123;/*en 3 por 123 por CAMINO12345*/
else ar12=ar12+a123;/*en 12 por 123 por CAMINO12345*/
if (regla123>=0) & regla1a3>=0 & (regla12a3>=0) & a334>=0 & as3>=0 then inter3=inter3+1;
/*para unidades que provienen de poblacion 4*/
if all(regla124>=0) & y44=y44 then es345=es345+1;/*En 345CAMINO12345*/
else es12=es12+1;/*En 12CAMINO12345*/
if all(regla454>0) & y44=y44 then es45=es45+es345;/*en 45 por 345CAMINO12345*/
else es3=es3+es345;/*en 3 por 345CAMINO12345*/
if all(regla44>=0) & y44=y44 then es4=es4+es45;/*En 4 por 45 por CAMINO12345*/
else es5=es5+es45;/*En 5 por 45 de CAMINO12345*/
if all(regla344>=0) & y44=y44 then es34=es34+es345;/*en 34 por 345 por CAMINO12345*/
else es54 = es54 + es345;/*en 5 por 34 por 345 de CAMINO12345*/
if all(regla34>=0) & y44=y44 then es44 = es44 + es34;/*en 4 por 345porCAMINO12345*/
else es34 = es34 + es34;/*en 3 por 345porCAMINO12345*/
if all(regla1234>=0) & y44=y44 then es454 = es454 + 1;/*por 45 por CAMINO12345*/
else es123=es123+1;/*por 123 CAMINO12345*/
if all(regla44>=0) & y44=y44 then es44b = es44b+ es454;/*en 4 por 45 por CAMINO12345*/
else es54b = es54b+ es454;/*en 5 por 45 por CAMINO12345*/
if (regla124>=0) & regla34>=0 & (regla44>=0) & es4>=0 & es44b>=0 then inter4=inter4+1;
/*para unidades que provienen de poblacion 5*/
if all(regla125>=0) & y55=y55 then id345=id345+1;/*En 345CAMINO12345*/
else id12=id12+1;/*En 12CAMINO12345*/
if all(regla455>0) & y55=y55 then id45=id45+id345;/*en 45 por 345CAMINO12345*/
else id3=id3+id345;/*en 3 por 345CAMINO12345*/
if all(regla45>=0) & y55=y55 then id5=id5+id45;/*En 5 por 45 por CAMINO12345*/
else id4=id4+id45;/*En 4 por 45 de CAMINO12345*/
if all(regla345>=0) & y55=y55 then id534 = id534 + id345;/*en 5 por 345porCAMINO12345*/
else id345 = id345 + id345;/*en 34 por 345deCAMINO12345*/
if all(regla1235>=0) & y55=y55 then id455 = id455 + 1;/*por 45 por 4CAMINO12345*/
else id123=id123+1;/*por 123 CAMINO12345*/
if all(regla45>=0) & y55=y55 then id54b = id54b+ id455;/*en 5 por 45 por CAMINO12345*/
else id44b = id44b+ id455;/*en 4 por 45 por CAMINO12345*/
if (regla125>=0) & regla345>=0 & (regla45>=0) & id5v=0 & id54bv=0 then inter5=inter5+1;
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/*clasificacion tradicional*/
if ( y11=y11) & (puntajelineald11>=puntajelineald21>=puntajelineald31
>=puntajelineald41>=puntajelineald51¿=0) then xp11=xp11+1;
else if ( y11=y11) & (puntajelineald21>=0) then xp21=xp21+1;
else if ( y11=y11) & (puntajelineald31>=0) then xp31=xp31+1;
else if ( y11=y11) & (puntajelineald41>=0) then xp41=xp41+1;
else if ( y11=y11) & (puntajelineald51>=0) then xp51=xp51+1;
if ( y22=y22) & (puntajelineald22>=puntajelineald32>=puntajelineald42
>=puntajelineald52>=puntajelineald12) then xp22=xp22+1;
else if ( y22=y22) & (puntajelineald32>=0) then xp32=xp32+1;
else if ( y22=y22) & (puntajelineald42>=0) then xp42=xp42+1;
else if ( y22=y22) & (puntajelineald52>=0) then xp52=xp52+1;
else if ( y22=y22) & (puntajelineald12>=0) then xp12=xp12+1;
if ( y33=y33) & (puntajelineald33>=puntajelineald43>=puntajelineald53
>=puntajelineald23>=puntajelineald13) then xp33=xp33+1;
else if ( y33=y33) & (puntajelineald43>=0) then xp43=xp43+1;
else if ( y33=y33) & (puntajelineald43>=0) then xp53=xp53+1;
else if ( y33=y33) & (puntajelineald23>=0) then xp23=xp23+1;
else if ( y33=y33) & (puntajelineald13>=0) then xp13=xp13+1;
if ( y44=y44) & (puntajelineald44>=puntajelineald54>=puntajelineald14
>=puntajelineald24>=puntajelineald34) then xp44=xp44+1;
else if ( y44=y44) & (puntajelineald54>=0) then xp54=xp54+1;
else if ( y44=y44) & (puntajelineald34>=0) then xp34=xp34+1;
else if ( y44=y44) & (puntajelineald14>=0) then xp14=xp14+1;
else if ( y44=y44) & (puntajelineald24>=0) then xp24=xp24+1;
if ( y55=y55) & all(puntajelineald55>=puntajelineald15>=puntajelineald25
>=puntajelineald35>=puntajelineald45) then xp55=xp55+1;
else if ( y55=y55) & (puntajelineald15>=0) then xp15=xp15+1;
else if ( y55=y55) & (puntajelineald25>=0) then xp25=xp25+1;
else if ( y55=y55) & (puntajelineald35v=0) then xp25=xp35+1;
else if ( y55=y55) & (puntajelineald45v=0) then xp45=xp45+1;
q=q+1;
end;
end;
/*print sigma12 sigma23;
print sigma123 sigma345;
print distac2b v a sigma12 sigma23;
print mu1 mu2 mu3 nuevaunidad1 nuevaunidad2 nuevaunidad3;
para unidad1*/
discpor12 = discpor12 + x121b; clasificaen345 = clasificaen345 + x1231;
disc1por12 = disc1por12 + x121; disc2por12 = disc2por12 + x1231b;
total = discpor12 + clasificaen345; tasa1a = (disc1por12)/total;
discpor123 = discpor123 + x121a; dispor45 = dispor45 + x1a;
disc12por123 = disc12por123 + ax2; disc3por123 = disc3por123 + e121w;
disc1por12123 = disc1por12123 + al1; disc2por12123 = disc2por12123 + al2;
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dis123de123 = dis123de123 + x11; dis23por123 = dis23por123 + e121;
inters1 = inters1 + inter1; total = discpor123 + dispor45; tasa1b = disc1por12/total; tasa1c = dis123de123/total;
tasa1 = tasa1b + tasa1c − (inters1/total);
/ ∗ paraunidad2 ∗ /
discpor122 = discpor122 + x122b; clasificaen3452 = clasificaen3452 + x1232;
disc1por122 = disc1por122 + x122aa; disc2por122 = disc2por122 + x122a;
total2 = discpor122 + clasificaen3452; tasa1a2 = (disc2por122)/total2 ;
discpor1232 = discpor1232 + x122; dispor452 = dispor452 + x1232b;
disc23por1232 = disc23por1232 + x122bb; disc1por1232 = disc1por1232 + x2a;
disc2por23por1232 = disc2por23por1232 + a2x2; disc3por23por1232 = disc3por23por1232 + x12;
disc12por1232 = disc12por1232 + e122; disc3por1232 = disc3por1232 + xx12;
disc1por121232 = disc1por121232 + xx12b; disc2por121232 = disc2por121232 + e122x;
tasa2a = disc2por122/total2 ; tasa2b = disc2por23por1232/total2 ; tasa2c = disc2por121232/total2;
inters2 = inters2 + inter2; tasa2 = tasa2a + tasa2b + tasa2c − (inters2/total2);
/ ∗ paraunidad3 ∗ /
discpor123 = discpor123 + a12; clasificaen3453 = clasificaen3453 + a345;
disc3por345 = disc3por345 + a3; disc45por345 = disc45por345 + a45;
disc34por345 = disc34por345 + a34; disc5por345 = disc5por345 + a5;
disc3por34por345 = disc3por34por345 + a334; disc4por345 = disc4por345 + a4;
total3 = discpor123 + clasificaen3453; tasa1a3 = (disc3por345)/total3 ; tasa1b3 = (disc3por34por345)/total3 ;
discpor1233 = discpor1233 + a123; dispor453 = dispor453 + a45123;
disc23por1233 = disc23por1233 + a23; disc1por1233 = disc1por1233 + a1;
disc2por23por1233 = disc2por23por1233 + a223; disc3por23por1233 = disc3por23por1233 + a323;
disc12por1233 = disc12por1233 + ar12; disc3por1233 = disc3por1233 + as3;
tasa1c3 = (disc3por23por1233)/total3 ; tasa1d3 = (disc3por1233)/total3 ; in = inters3/total3 ;
inters3 = inters3 + inter3; tasa3 = abs(tasa1a3 + tasa1b3 + (tasa1c3 + tasa1d3)/2 − (inters3/total3));
/ ∗ paraunidad4 ∗ /
discpor124 = discpor124 + es12; clasificaen3454 = clasificaen3454 + es345;
disc3por3454 = disc3por3454 + es3; disc45por3454 = disc45por3454 + es45;
disc4por45 = disc4por45 + es4; disc5por345 = disc5por345 + es5;
disc34por345 = disc34por345 + es34; disc5por345 = disc5por345 + es54;
disc3por345 = disc3por345 + es34; disc4por345 = disc34por345− disc3por345;
discpor12345 = discpor12345 + es123; clasificaen45123 = clasificaen45123 + es454;
disc4por454 = disc4por454 + es44b; disc5por3454 = disc5por3454 + es54b;
total4 = discpor124 + clasificaen3454; tasa1a4 = (disc4por45)/total4 ; tasa1b4 = (disc4por345)/total4 ;
tasa1c4 = (disc4por454)/total4 ;
inters4 = inters4 + inter4; tasa4 = abs(tasa1a4/2 + tasa1b4 + tasa1c4 − (inters4/total4));
/ ∗ paraunidad5 ∗ /
discpor125 = discpor125 + id12; clasificaen3455 = clasificaen3455 + id345;
disc3por3455 = disc3por3455 + id3; disc45por3455 = disc45por3455 + id45;
disc4por455 = disc4por455 + id4; disc5por3455 = disc5por3455 + id5;
disk34por3455 = disk34por3455 + id345; disk5por345 = disk5por345 + id534;
discpor123455 = discpor123455 + id123; clasificaen451235 = clasificaen451235 + id455;
disc5por3455k = disc5por3455k + id54b; disc4por455k = clasificaen451235 − disc5por3455k;
total5 = discpor125 + clasificaen3455;
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tasa1a5 = (disc5por3455)/total5 ; tasa1b5 = (disc5por345)/total5 ; tasa1c5 = (disc5por3455)/total5 ;
inters5 = inters5 + inter5; tasa5 = abs(tasa1a5/2 + tasa1b5 + tasa1c5 − (inters5/total5));
/*GENERALIZACION
sumpropuesta = clas1 + clas1por12 + clas2por23 + clas2por12b+ clas3c+ clas3por23c; ∗/
grantotal1 = total + total2 + total3 + total4 + total5;
tasaprop = (tasa1 + tasa2 + tasa3 + tasa4 + tasa5)/5;
puntaje1=puntaje1+xp11;puntaje2=puntaje2+xp21;puntaje3=puntaje3+xp31;puntaje4=puntaje4+xp41;puntaje5=puntaje5+xp51;
puntaje1II=puntaje1II+xp12;puntaje2II=puntaje2II+xp22;puntaje3II=puntaje3II+xp32;
puntaje4II=puntaje4II+xp42;puntaje5II=puntaje5II+xp52;
puntaje1III=puntaje1III+xp13;puntaje2III=puntaje2III+xp23;
puntaje3III=puntaje3III+xp33;puntaje4III=puntaje4III+xp43;puntaje5III=puntaje4III+xp53;
puntaje1V=puntaje1V+xp14;
puntaje2V=puntaje2V+xp24;puntaje3V=puntaje3V+xp34;
puntaje4V=puntaje4V+xp44;puntaje5V=puntaje5V+xp54;
tasap=puntaje1/total;tasap2=puntaje2II/total;tasap3=puntaje3III/total;tasap4=puntaje4IV/total;tasap5=puntaje5V/total;
tasapunt=(tasap+tasap2+tasap3+tasap4+tasap5)/5;
difproputrad=tasaprop-tasapunt;
totprop = disc1por12 + disc1por12123 + dis123de123 + disc2por122 + disc2por23por1232 +
disc2por121232 + disc3por345 + disc3por34por345 + disc3por23por1233 + disc3por1233 + disc4por45 +
disc4por345 + disc4por454 + disc5por3455 + disc5por3455k;
totpunt = puntaje1 + puntaje1II + puntaje1III + puntaje1IV + puntaje1V ;
x=x+1;
end;
/*print u¨nidades que provienen de poblacion 1”;
print rep v DISTAC2B discpor12 clasificaen345 disc1por12 disc2por12;
print discpor123 dispor45 disc12por123 disc3por123;
printdisc1por12123disc2por12123dis123de123dis23por123inters1;
print”CLASIFICACIONESTRATEGIATRADICIONAL1”;
printvDISTAC2Bpuntaje1puntaje2puntaje3puntaje4puntaje5tasap;
print”unidadesqueprovienendepoblacion2”;
printrepvDISTAC2Bdiscpor122clasificaen3452disc1por122disc2por122tasa2;
printdiscpor1232dispor452disc23por1232disc1por1232disc2por23por1232disc3por23por1232;
printdisc12por1232disc3por1232disc1por121232disc2por121232inters2;
print”CLASIFICACIONESTRATEGIATRADICIONAL2”;
printvDISTAC2Bpuntaje1IIpuntaje2IIpuntaje3IIpuntaje4IIpuntaje5IItasap2;
print”unidadesqueprovienendepoblacion3”;
printrepvDISTAC2Bdiscpor123clasificaen3453disc3por345disc45por345tasa3;
printdisc34por345disc5por345disc3por34por345disc4por345;
printdiscpor1233dispor453disc1por1233disc23por1233;
printdisc2por23por1233disc3por23por1233disc12por1233disc3por1233;
print”CLASIFICACIONESTRATEGIATRADICIONAL3”;
printvDISTAC2Bpuntaje1IIIpuntaje2IIIpuntaje3IIIpuntaje4IIIpuntaje5IIItasap3;
print”unidadesqueprovienendepoblacion4”;
printrepvDISTAC2Bdiscpor124clasificaen3454disc3por3454disc45por3454;
printdisc4por45disc5por345;
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printdisc34por345disc5por345disc3por345disc4por345;
printdiscpor12345clasificaen45123disc4por454disc5por3454;
printtasa1a4tasa1b4tasa1c4inters4tasa4;
print”CLASIFICACIONESTRATEGIATRADICIONAL4”;
printvDISTAC2Bpuntaje1IV puntaje2IV puntaje3IV puntaje4IV puntaje5IV tasap4;
print”unidadesqueprovienendepoblacion5”;
printrepvDISTAC2Bdiscpor125clasificaen3455tasa5;
printdisc3por3455disc45por3455disc4por455disc5por3455;
printdisk34por3455disk5por345;
printdiscpor123455clasificaen451235disc4por455kdisc5por3455k;
print”CLASIFICACIONESTRATEGIATRADICIONAL5”;
printvDISTAC2Bpuntaje1V puntaje2V puntaje3V puntaje4V puntaje5V tasap5;
totproptotpunt
print”RESUMENCLASIFICACION”;∗/
printrepkvDISTAC2Bgrantotal1tasaproptasapuntdifproputrad;
end;
end;
run;
x=rep+1;
end;
run;
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A.4. Programa para seis poblaciones
proc iml;/*module main*/
options nodate nonumber;/*para que no aparezca fecha ni paginacion*/
title ’SIMULACION PARA CLASIFICACION DE UNIDADES ESTADISTICAS 6 POBLACIONES’;
k=6;/*grupos*/
n=1;/*multiplicidad por veces a repetir con unidades generadas con x*/
do rep=1 to 10 by 1;/*repite todo el proceso*/
do v=3 to 6 by 1; do d2=2 to 10 by 2; d22=j(v,1);db21=j(v,1);db22=j(v,1);probin=j(v,1);probinb=j(v,1);unos=j(v,1);
sigma12inv=j(v,v);sigma23inv=j(v,v);
mu1=j(v,1);mu2=j(v,1);mu3=j(v,1);mu4=j(v,1);mu5=j(v,1);mu6=j(v,1);
mu123=j(v,1);mu456=j(v,1);mu12=j(v,1);mu23=j(v,1);mu45=j(v,1);
mu56=j(v,1);mu13=j(v,1);mu46=j(v,1);
sigma12=j(v,v);sigma23=j(v,v);sigma123=j(v,v);sigma456=j(v,v);
sigma12=j(v,v);sigma23=j(v,v);sigma45=j(v,v);sigma56=j(v,v);
sigma123inv=j(v,v);sigma456inv=j(v,v);sigma12inv=j(v,v);
sigma23inv=j(v,v);sigma45inv=j(v,v);sigma56inv=j(v,v);
unos=j(v,1);PUNTA1=0;PUNTA2=0;PUNTA3=0; PUNTA4=0;PUNTA5=0;PUNTA6=0;
nuevaunidad1=j(v,1);nuevaunidad2=j(v,1);nuevaunidad3=j(v,1);
nuevaunidad4=j(v,1);nuevaunidad5=j(v,1);nuevaunidad6=j(v,1);
distac1a=j(v,1);distac2a=j(v,1);distac3a=j(v,1);
distac4a=j(v,1);distac5a=j(v,1);distac6a=j(v,1);
skip:A=j(v);
/*contadores */
puntaje1=0; puntaje2=0; puntaje3=0; puntaje4=0;puntaje5=0;
puntaje1II=0; puntaje2II=0; puntaje3II=0; puntaje4II=0;puntaje5II=0;
puntaje1III=0; puntaje2III=0; puntaje3III=0; puntaje4III=0;puntaje5III=0;
puntaje1IV=0; puntaje2IV=0; puntaje3IV=0;puntaje4IV=0; puntaje5IV=0;
puntaje1V=0; puntaje2V=0; puntaje3V=0;puntaje4V=0; puntaje5V=0;
puntaje6=0;puntaje6II=0;puntaje6III=0;puntaje6IV=0;puntaje6V=0;
puntaje1VI=0;puntaje2VI=0;puntaje3VI=0; puntaje4VI=0;puntaje5VI=0;puntaje6VI=0;
discpor123=0;clasificaen456=0;disc12por123=0;disc3por123=0;
disc1por12123 = 0; disc2por12123 = 0; dis123de123 = 0; dis23por123 = 0; inters1 = 0;
discpor1232 = 0; clasificaen4562 = 0; disc12por1232 = 0;
disc3por1232 = 0; disc1por121232 = 0; disc2por121232 = 0;
disc1por1232 = 0; disc23por1232 = 0; disc2por23por1232 = 0; disc3por23por1232 = 0; inters2 = 0;
discpor1233 = 0; clasificaen4563 = 0; disc12por1233 = 0; disc3por1233 = 0;
disc23por1233 = 0; disc1por1233 = 0; disc2por23por1233 = 0; disc3por23por1233 = 0; inters3 = 0;
discpor1234 = 0; clasificaen4564 = 0; disc45por3454 = 0; disc6por3454 = 0;
disc4por45 = 0; disc5por345 = 0; disc4por4564 = 0; disc564 = 0; inters4 = 0;
discpor1235 = 0; clasificaen4565 = 0; clasificaen454565 = 0; discpor64565 = 0;
disc4por455k = 0; disc5por455k = 0; disc4por4565 = 0; disc56por4565 = 0;
disc5por564565 = 0; disc6por564565 = 0; inters5 = 0;
discpor1236 = 0; clasificaen4566 = 0; clasificaen454566 = 0; discpor64566 = 0;
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disc4por4566 = 0; disc56por4566 = 0; disc5por564566 = 0; disc6por564566 = 0; inters6 = 0;
doi = 1tovby1;
doj = 1tovby1;
h = 5;
yk = abs(rannor(0)); / ∗ paragenerarunro ∗ /
sk : rol = (rannor(0));
ifrol¡(−1)thengotosk;
elseifrol > 1thengotosk;
elseifi = jthena[i, j] = yk;
elsea[i, j] = sqrt(abs(a[i])) ∗ sqrt(abs(a[h])) ∗ rol;
a[j, i] = a[i, j];
dom = 1tovby1;
gen : mu1[m] = abs(rannor(0));
mu2[m] = mu1[m] + (d2/2);
ifmu2[m]¡=mu1[m]thengotogen;
elsemu3[m] = mu1[m] + (d2 ∗ abs(rannor(0)¿1)) − 0.30;
ifmu3[m]¡=mu2[m]thengotogen;
elsemu4[m] = mu2[m] + (d2 ∗ abs(rannor(0)¿1)) − 0.30;
ifmu4[m]¡=mu3[m]thengotogen;
elsemu5[m] = mu3[m] + (d2 ∗ abs(rannor(0)¿1)) − 0.30;
ifmu5[m]¡=mu4[m]thengotogen;
elsemu6[m] = mu5[m] + (d2/2) − 0.15;
distac2a[, 1] = abs(mu2[m] −mu1[m]); distac2b=sqrt(sum(distac2a[, ##]));
error1=distac2b-d2;
distac3a[,1]=abs(mu3[m]-mu2[m]);
distac3b=sqrt(sum(distac3a[, ##]));
distacmu2mu3=sqrt(distac3b);
error2=distac3b-d2; distac4a[,1]=abs(mu4[,1]-mu3[,1]);
distac4b=sqrt(sum(distac4a[, ##]));distacmu3mu4=sqrt(distac4b);
error3=distac4b-d2; norma3=sqrt(mu3[##,]);
distac5a[,1]=abs(mu5[,1]-mu4[,1]);
distac5b=sqrt(sum(distac5a[, ##]));distacmu4mu5=sqrt(distac5b);
error4=distac5b-d2;norma4=sqrt(mu4[##,]);norma5=sqrt(mu5[##,]);
distac6a[,1]=abs(mu6[,1]-mu5[,1]);
distac6b=sqrt(sum(distac6a[, ##]));distacmu5mu6=sqrt(distac6b);
error5=distac6b-d2;norma5=sqrt(mu5[##,]);norma6=sqrt(mu6[##,]);
end;
end;
h=h+j;
end;
x=1;
do while(x<100001);
call eigen(vp,vecp,A); if any(VP<0) then goto skip;
else seed=abs(normal(0))*55;seed2=abs(normal(0))*55;
seed3=abs(normal(0))*55;
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p=nrow(a);
m1=repeat(t(mu1),v,1);m2=repeat(t(mu2),v,1);m3=repeat(t(mu3),v,1);
m4=repeat(t(mu4),v,1);m5=repeat(t(mu5),v,1);m6=repeat(t(mu6),v,1);
g=root(a);
z=normal(repeat(seed,v,p)); z2=normal(repeat(seed2,v,p));z3=normal(repeat(seed3,v,p));
y1=(z*g+m1);r1=shape(rannor(0),v,1);y11=y1*r1;
y2=(z*g+m2);r2=shape(rannor(0),v,1);y22=y2*r2;
y3=(z*g+m3);r3=shape(rannor(0),v,1);y33=y3*r3;
y4=(z*g+m4);r4=shape(rannor(0),v,1);y44=y4*r4;
y5=(z*g+m5);r5=shape(rannor(0),v,1);y55=y5*r5;
y6=(z*g+m6);r6=shape(rannor(0),v,1);y66=y6*r6;
nuevaunidad1=y11;nuevaunidad2=y22;nuevaunidad3=y33;
nuevaunidad4=y44;nuevaunidad5=y55;nuevaunidad6=y66;
mu12=(mu1+mu2);mu23=(mu2+mu3);mu45=(mu4+mu5);mu56=(mu5+mu6);
mu123=(mu1+mu2+mu3);mu456=(mu3+mu4+mu5);
xtotal1=sum(mu1)/k;xtotal2=sum(mu2)/k;xtotal3=sum(mu3)/k;
xtotal4=sum(mu4)/k;xtotal5=sum(mu5)/k;xtotal6=sum(mu6)/k;
xtotal12=sum(mu12)/v;xtotal23=sum(mu23)/v;
xtotal45=sum(mu45)/v;xtotal56=sum(mu56)/v;
xtotal123=sum(mu123)/v;xtotal456=sum(mu456)/v;
do i1=1 to v by 1;
do j1=1 to v by 1;
if i1-j1=0 then sigma12[i1,j1]=
(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu12[i1,]-(xtotal1*xtotal2);
else if i1< >j1 then sigma12[i1,j1]=
(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu12[i1,]-(xtotal1*xtotal2);
if i1-j1=0 then sigma23[i1,j1]=
(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu23[i1,]-(xtotal2*xtotal3);
else if i1<>j1 then sigma23[i1,j1]=
(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu23[i1,]-(xtotal2*xtotal3);
if i1-j1=0 then sigma56[i1,j1]=
(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu56[i1,]-(xtotal5*xtotal6);
else if i1<>j1 then sigma56[i1,j1]=
(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu56[i1,]-(xtotal5*xtotal6);
if i1-j1=0 then sigma45[i1,j1]=
(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu45[i1,]-(xtotal4*xtotal5);
else if i1<>j1 then sigma45[i1,j1]=
(1/2)*a[i1,j1]+(1/2)*mu45[i1,]-(xtotal4*xtotal5);
if i1-j1=0 then
sigma123[i1,j1]=(1/3)*a[i1,j1]+(1/3)*(mu12[i1,]+mu23[i1,]+mu13[i1,])
-((xtotal1*xtotal2)+(xtotal2*xtotal3)+(xtotal1*xtotal3));
else if i1<>j1 then
sigma123[i1,j1]=(1/3)*a[i1,j1]+(1/3)*(mu12[i1,]+mu23[i1,]+mu13[i1,])-
((xtotal1*xtotal2)+(xtotal2*xtotal3)+(xtotal1*xtotal3));
if i1-j1=0 then
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sigma456[i1,j1]=(1/3)*a[i1,j1]+(1/3)*(mu45[i1,]+mu56[i1,]+mu46[i1,])
-((xtotal4*xtotal5)+(xtotal5*xtotal6)+(xtotal4*xtotal6));
else if i1<>j1 then
sigma456[i1,j1]=(1/3)*a[i1,j1]+(1/3)*(mu45[i1,]+mu56[i1,]+mu46[i1,])
-((xtotal4*xtotal5)+(xtotal5*xtotal6)+(xtotal4*xtotal6));
sigma12[j1,i1]=sigma12[i1,j1];sigma23[j1,i1]=sigma23[i1,j1];
sigma56[j1,i1]=sigma56[i1,j1];sigma45[j1,i1]=sigma45[i1,j1];
sigma123[j1,i1]=sigma123[i1,j1];sigma456[j1,i1]=sigma456[i1,j1];
start;
do l=1 to k by 1;
sigma12[l,l]=(1/2)*a[l,l]+(1/2)*mu12[l,]-(xtotal1*xtotal2);
sigma23[l,l]=(1/2)*a[l,l]+(1/2)*mu23[l,]-(xtotal3*xtotal2);
sigma56[l,l]=(1/2)*a[l,l]+(1/2)*mu56[l,]-(xtotal5*xtotal6);
sigma45[l,l]=(1/2)*a[l,l]+(1/2)*mu45[l,]-(xtotal4*xtotal5);
sigma123[l,l]=(1/3)*a[l,l]+(1/3)*(mu12[l,]+mu23[l,]+mu13[l,])
-((xtotal1*xtotal2)+(xtotal2*xtotal3)+(xtotal1*xtotal3));
sigma456[l,l]=(1/3)*a[l,l]+(1/3)*(mu45[l,]+mu46[l,]+mu56[l,])
-((xtotal4*xtotal5)+(xtotal4*xtotal6)+(xtotal5*xtotal6));
end;
finish;
end;
DETA=DET(A);sigmainv=inv(a);det12=det(sigma12);
det23=det(sigma23);det56=det(sigma56);det45=det(sigma45);
det123=det(sigma123);det456=det(sigma456);
if det12<>0 then sigma12inv=inv(sigma12);
if det23<>0 then sigma23inv=inv(sigma23);
if det56<>0 then sigma56inv=inv(sigma56);
if det45<>0 then sigma45inv=inv(sigma45);
if det123<>0 then sigma123inv=inv(sigma123);
if det456<>0 then sigma456inv=inv(sigma456);
/*Calculo de inversas y determinantes*/
prob=1/k;
/*Otros contadores*/x121b = 0; x1231 = 0;x121 = 0; x1231b = 0;x121a = 0; x1a = 0;
ax2 = 0; e121w = 0; al1 = 0; al2 = 0;x11 = 0; e121 = 0; inter1 = 0;
x122b = 0;x1232 = 0; x122a = 0; x122aa = 0; x122 = 0;x1232b = 0;
x122bb = 0;x2a = 0; a2x2 = 0; x12 = 0; e122 = 0;xx12 = 0; e122x = 0;xx12b = 0; inter2 = 0;
a345 = 0; a12 = 0; a3 = 0; a45 = 0; a34 = 0; a5 = 0; a334 = 0; a4 = 0;
a123 = 0; a45123 = 0; a23 = 0; a1 = 0; a323 = 0; a223 = 0; as3 = 0; ar12 = 0; inter3 = 0;
es345 = 0; es12 = 0; es45 = 0; es3 = 0; es4 = 0; es5 = 0; es34 = 0;
es54 = 0; es44 = 0; es34 = 0; es454 = 0; es123 = 0; es44b = 0; es54b = 0; inter4 = 0;
id345 = 0; id12 = 0; id45 = 0; id3 = 0; id5 = 0; id4 = 0; id534 = 0;
id345 = 0; id455 = 0; id123 = 0; id54b = 0; id44b = 0; inter5 = 0; inter6 = 0;
xp11=0;xp21=0;xp31=0;xp41=0;xp51=0;xp61=0;
xp12=0;xp22=0;xp32=0;xp42=0;xp52=0;xp62=0;
xp13=0;xp23=0;xp33=0;xp43=0;xp53=0;xp63=0;
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xp14=0;xp24=0;xp34=0;xp44=0;xp54=0;xp64=0;
xp15=0;xp25=0;xp35=0;xp45=0;xp55=0;xp65=0;
xp16=0;xp26=0;xp36=0;xp46=0;xp56=0;xp66=0;
q=1;
do while (q< n+1);
/*Reglas de clasificacion tradicional*/
puntajelineald11=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald12=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald13=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald14=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald15=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald16=(t(mu1)*sigmainv*nuevaunidad6[,])-(1/2)*(t(mu1)*sigmainv*mu1)+log(prob);
puntajelineald21=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald22=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald23=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald24=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald25=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald26=(t(mu2)*sigmainv*nuevaunidad6[,])-(1/2)*(t(mu2)*sigmainv*mu2)+log(prob);
puntajelineald31=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald32=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald33=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald34=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald35=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald36=(t(mu3)*sigmainv*nuevaunidad6[,])-(1/2)*(t(mu3)*sigmainv*mu3)+log(prob);
puntajelineald41=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald42=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald43=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald44=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald45=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald46=(t(mu4)*sigmainv*nuevaunidad6[,])-(1/2)*(t(mu4)*sigmainv*mu4)+log(prob);
puntajelineald51=(t(mu5)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu5)*sigmainv*mu5)+log(prob);
puntajelineald52=(t(mu5)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu5)*sigmainv*mu5)+log(prob);
puntajelineald53=(t(mu5)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu5)*sigmainv*mu5)+log(prob);
puntajelineald54=(t(mu5)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu5)*sigmainv*mu5)+log(prob);
puntajelineald55=(t(mu5)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu5)*sigmainv*mu5)+log(prob);
puntajelineald56=(t(mu5)*sigmainv*nuevaunidad6[,])-(1/2)*(t(mu5)*sigmainv*mu5)+log(prob);
puntajelineald61=(t(mu6)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu6)*sigmainv*mu6)+log(prob);
puntajelineald62=(t(mu6)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu6)*sigmainv*mu6)+log(prob);
puntajelineald63=(t(mu6)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu6)*sigmainv*mu6)+log(prob);
puntajelineald64=(t(mu6)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu6)*sigmainv*mu6)+log(prob);
puntajelineald65=(t(mu6)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu6)*sigmainv*mu6)+log(prob);
puntajelineald66=(t(mu6)*sigmainv*nuevaunidad6[,])-(1/2)*(t(mu6)*sigmainv*mu6)+log(prob);
/*Reglas de clasificacion propuesta */
/*regla para disciminar 123 con 456*/
regla121=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigma123inv-sigma456inv)*nuevaunidad1[,])
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+((t(mu123)*sigma123inv-t(MU456)*sigma456inv)*nuevaunidad1[,]);
regla122=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigma123inv-sigma456inv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu123)*sigma123inv-t(MU456)*sigma456inv)*nuevaunidad2[,]);
regla123=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigma123inv-sigma456inv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu123)*sigma123inv-t(MU456)*sigma456inv)*nuevaunidad3[,]);
regla124=(-1/2)*(t(nuevaunidad4[,])*(sigma456inv-sigma123inv)*nuevaunidad4[,])
+((t(mu456)*sigma456inv-t(MU123)*sigma123inv)*nuevaunidad4[,]);
regla125=(-1/2)*(t(nuevaunidad5[,])*(sigma456inv-sigma123inv)*nuevaunidad5[,])
+((t(mu456)*sigma456inv-t(MU123)*sigma123inv)*nuevaunidad5[,]);
regla126=(-1/2)*(t(nuevaunidad6[,])*(sigma456inv-sigma123inv)*nuevaunidad6[,])
+((t(mu456)*sigma456inv-t(MU123)*sigma123inv)*nuevaunidad6[,]);
/*regla para disciminar 45 con 6 */
regla341=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigma45inv-sigmainv)*nuevaunidad1[,])
+((t(mu45)*sigma45inv-t(MU6)*sigmainv)*nuevaunidad1[,]);
regla342=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigma45inv-sigmainv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu45)*sigma45inv-t(MU6)*sigmainv)*nuevaunidad2[,]);
regla343=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigma45inv-sigmainv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu45)*sigma45inv-t(MU6)*sigmainv)*nuevaunidad3[,]);
regla344=(-1/2)*(t(nuevaunidad4[,])*(sigma45inv-sigmainv)*nuevaunidad4[,])
+((t(mu45)*sigma45inv-t(MU6)*sigmainv)*nuevaunidad4[,]);
regla345=(-1/2)*(t(nuevaunidad5[,])*(sigma45inv-sigmainv)*nuevaunidad5[,])
+((t(mu45)*sigma45inv-t(MU6)*sigmainv)*nuevaunidad5[,]);
regla346=(-1/2)*(t(nuevaunidad6[,])*(sigmainv-sigma45inv)*nuevaunidad6[,])
+((t(mu6)*sigmainv-t(MU45)*sigma45inv)*nuevaunidad6[,]);
/*regla para discriminar 4 con 56*/
regla451=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigmainv-sigma56inv)*nuevaunidad1[,])
+((t(mu4)*sigmainv-t(mu56)*sigma56inv)*nuevaunidad1[,]);
regla452=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigmainv-sigma56inv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu4)*sigmainv-t(mu56)*sigma56inv)*nuevaunidad2[,]);
regla453=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigmainv-sigma56inv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu4)*sigmainv-t(mu56)*sigma56inv)*nuevaunidad3[,]);
regla454=(-1/2)*(t(nuevaunidad4[,])*(sigmainv-sigma56inv)*nuevaunidad4[,])
+((t(mu4)*sigmainv-t(mu56)*sigma56inv)*nuevaunidad4[,]);
regla455=(-1/2)*(t(nuevaunidad5[,])*(sigma56inv-sigmainv)*nuevaunidad5[,])
+((t(mu56)*sigma56inv-t(mu4)*sigmainv)*nuevaunidad5[,]);
regla456=(-1/2)*(t(nuevaunidad6[,])*(sigma56inv-sigmainv)*nuevaunidad6[,])
+((t(mu56)*sigma56inv-t(mu4)*sigmainv)*nuevaunidad6[,]); /*regla para disciminar 12 con 3*/
regla12a1=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigma12inv-sigmainv)*nuevaunidad1[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU3)*sigmainv)*nuevaunidad1[,]);
regla12a2=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigma12inv-sigmainv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU3)*sigmainv)*nuevaunidad2[,]);
regla12a3=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigmainv-sigma12inv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu3)*sigmainv-t(MU12)*sigma12inv)*nuevaunidad3[,]);
regla12a4=(-1/2)*(t(nuevaunidad4[,])*(sigma12inv-sigmainv)*nuevaunidad4[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU3)*sigmainv)*nuevaunidad4[,]);
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regla12a5=(-1/2)*(t(nuevaunidad5[,])*(sigma12inv-sigmainv)*nuevaunidad5[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU3)*sigmainv)*nuevaunidad5[,]);
regla12a6=(-1/2)*(t(nuevaunidad6[,])*(sigma12inv-sigmainv)*nuevaunidad6[,])
+((t(mu12)*sigma12inv-t(MU3)*sigmainv)*nuevaunidad6[,]);
/*regla para discriminar 1 con 23 */
regla11=(-1/2)*(t(nuevaunidad1[,])*(sigmainv-sigma23inv)*nuevaunidad1[,])
+((t(mu1)*sigmainv-t(mu23)*sigma23inv)*nuevaunidad1[,]);
regla12=(-1/2)*(t(nuevaunidad2[,])*(sigmainv-sigma23inv)*nuevaunidad2[,])
+((t(mu1)*sigmainv-t(mu23)*sigma23inv)*nuevaunidad2[,]);
regla13=(-1/2)*(t(nuevaunidad3[,])*(sigma23inv-sigmainv)*nuevaunidad3[,])
+((t(mu23)*sigma23inv-t(mu1)*sigmainv)*nuevaunidad3[,]);
regla14=(-1/2)*(t(nuevaunidad4[,])*(sigmainv-sigma23inv)*nuevaunidad4[,])
+((t(mu1)*sigmainv-t(mu23)*sigma23inv)*nuevaunidad4[,]);
regla15=(-1/2)*(t(nuevaunidad5[,])*(sigmainv-sigma23inv)*nuevaunidad5[,])
+((t(mu1)*sigmainv-t(mu23)*sigma23inv)*nuevaunidad5[,]);
regla16=(-1/2)*(t(nuevaunidad6[,])*(sigmainv-sigma23inv)*nuevaunidad6[,])
+((t(mu1)*sigmainv-t(mu23)*sigma23inv)*nuevaunidad6[,]);
/*regla para discriminar 1 con 2*/
regla1a1=(t(mu1-mu2)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu1-mu2)*sigmainv*(mu1+mu2));
regla1a2=(t(mu2-mu1)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu2-mu1)*sigmainv*(mu1+mu2));
regla1a3=(t(mu1-mu2)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu1-mu2)*sigmainv*(mu1+mu2));
regla1a4=(t(mu1-mu2)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu1-mu2)*sigmainv*(mu1+mu2));
regla1a5=(t(mu1-mu2)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu1-mu2)*sigmainv*(mu1+mu2));
regla1a6=(t(mu1-mu2)*sigmainv*nuevaunidad6[,])-(1/2)*(t(mu1-mu2)*sigmainv*(mu1+mu2));
/*regla para discriminar 2 con 3*/
regla21=(t(mu2-mu3)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu2-mu3)*sigmainv*(mu2+mu3));
regla22=(t(mu2-mu3)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu2-mu3)*sigmainv*(mu2+mu3));
regla23=(t(mu3-mu2)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu3-mu2)*sigmainv*(mu2+mu3));
regla24=(t(mu2-mu3)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu2-mu3)*sigmainv*(mu2+mu3));
regla25=(t(mu2-mu3)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu2-mu3)*sigmainv*(mu2+mu3));
regla26=(t(mu2-mu3)*sigmainv*nuevaunidad6[,])-(1/2)*(t(mu2-mu3)*sigmainv*(mu2+mu3));
/*regla para discriminar 4 con 5*/
regla41=(t(mu4-mu5)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu4-mu5)*sigmainv*(mu4+mu5));
regla42=(t(mu4-mu5)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu4-mu5)*sigmainv*(mu4+mu5));
regla43=(t(mu4-mu5)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu4-mu5)*sigmainv*(mu4+mu5));
regla44=(t(mu4-mu5)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu4-mu5)*sigmainv*(mu4+mu5));
regla45=(t(mu5-mu4)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu5-mu4)*sigmainv*(mu4+mu5));
regla46=(t(mu4-mu5)*sigmainv*nuevaunidad6[,])-(1/2)*(t(mu4-mu5)*sigmainv*(mu4+mu5));
/*regla para discriminar 5 con 6*/
regla31=(t(mu5-mu6)*sigmainv*nuevaunidad1[,])-(1/2)*(t(mu5-mu6)*sigmainv*(mu5+mu6));
regla32=(t(mu5-mu6)*sigmainv*nuevaunidad2[,])-(1/2)*(t(mu5-mu6)*sigmainv*(mu5+mu6));
regla33=(t(mu5-mu6)*sigmainv*nuevaunidad3[,])-(1/2)*(t(mu5-mu6)*sigmainv*(mu5+mu6));
regla34=(t(mu5-mu6)*sigmainv*nuevaunidad4[,])-(1/2)*(t(mu5-mu6)*sigmainv*(mu5+mu6));
regla35=(t(mu5-mu6)*sigmainv*nuevaunidad5[,])-(1/2)*(t(mu5-mu6)*sigmainv*(mu5+mu6));
regla36=(t(mu6-mu5)*sigmainv*nuevaunidad6[,])-(1/2)*(t(mu6-mu5)*sigmainv*(mu5+mu6));
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/*para unidades que provienen de poblacion 1 */
ifall(regla121 >= 0)&y11 = y11thenx121b = x121b + 1; / ∗ En123CAMINO123456 ∗ /
elsex1231 = x1231 + 1; / ∗ En456CAMINO123456 ∗ /
ifall(regla12a1 >= 0)&y11 = y11thenx121 = x121 + x121b; / ∗ en12por123CAMINO123456 ∗ /
elsex1231b = x1231b+ x121b; / ∗ en3por123CAMINO123456 ∗ /
ifall(regla1a1 >= 0)&y11 = y11thenx121a = x121a+ x121; / ∗ 1en12por123CAMINO123456 ∗ /
elsex1a = x1a+ x121; / ∗ 2en12por123CAMINO123456 ∗ /
ifall(regla11 >= 0)&y11 = y11thenx11 = x11 + x121b; / ∗ CAMINO1por123456 ∗ /
elsee121 = e121 + x121b; / ∗ CAMINO23por123456 ∗ /
ifregla1a1 >= 0&(regla11 >= 0)THENIFy11 = y11&x11 >= 0&x1a >= 0theninter1 = inter1 + 1;
/ ∗ paraunidadesqueprovienendepoblacion2 ∗ /
ifall(regla122 >= 0)&y22 = y22thenx122b = x122b + 1; / ∗ En123CAMINO123456 ∗ /
elsex1232 = x1232 + 1; / ∗ En456CAMINO123456 ∗ /
ifall(regla1a2 > 0)&y22 = y22thenx122a = x122a + x122b; / ∗ en12por123CAMINO123456 ∗ /
elsex122aa = x122aa + x122b; / ∗ en3por123CAMINO123456 ∗ /
ifall(regla1a2 >= 0)&y22 = y22thene122x = e122x+ x122a; / ∗ en2por12por123porCAMINO123456 ∗ /
elsexx12b = xx12b+ x122a; / ∗ en1por12por123porCAMINO123456 ∗ /
ifall(regla12 >= 0)&y22 = y22thenx122bb = x122bb + x122b; / ∗ en23por123porCAMINO123456 ∗ /
elsex2a = x2a+ x122b; / ∗ en1por123porCAMINO123456 ∗ /
ifall(regla22 >= 0)&y22 = y22thena2x2 = a2x2 + x122bb; / ∗ en2por23por123porCAMINO123456 ∗ /
elsex12 = x12 + x122bb; / ∗ en3por23por123porCAMINO123456 ∗ /
if(regla1a2 >= 0)&regla1a2 >= 0&(regla22 >= 0)
&e122x >= 0&a2x2 >= 0theninter2 = inter2 + 1;
/ ∗ paraunidadesqueprovienendepoblacion3 ∗ /
ifall(regla123 >= 0)&y33 = y33thena345 = a345 + 1; / ∗ En123CAMINO123456 ∗ /
elsea12 = a12 + 1; / ∗ En123CAMINO123456 ∗ /
ifall(regla12a3 > 0)&y33 = y33thena3 = a3 + a345; en3por123CAMINO123456
elsea45 = a45 + a345; / ∗ en12por123CAMINO123456 ∗ /
ifall(regla13 >= 0)&y33 = y33thena34 = a34 + a345; / ∗ En23porCAMINO123456
elsea5 = a5 + a345; / ∗ En1porCAMINO123456 ∗ /
ifall(regla23 >= 0)&y33 = y33thena334 = a334 + a34; / ∗ En3en23porCAMINO123456 ∗ /
elsea4 = a4 + a34; / ∗ En2en23porCAMINO123456 ∗ /
ifregla12a3 >= 0&(regla23 >= 0)&a345 >= 0&a334 >= 0theninter3 = inter3 + 1;
/ ∗ paraunidadesqueprovienendepoblacion4 ∗ /
ifall(regla124 >= 0)&y44 = y44thenes12 = es12 + 1; / ∗ En456CAMINO123456 ∗ /
elsees345 = es345 + 1; / ∗ En123CAMINO123456 ∗ /
ifall(regla344 > 0)&y44 = y44thenes45 = es45 + es345; / ∗ en45por345CAMINO123456 ∗ /
elsees3 = es3 + es345; / ∗ en6por345CAMINO123456 ∗ /
ifall(regla44 >= 0)&y44 = y44thenes4 = es4 + es45; / ∗ En4por45porCAMINO123456 ∗ /
elsees5 = es5 + es45; / ∗ En5por45deCAMINO123456 ∗ /
ifall(regla454 >= 0)&y44 = y44thenes34 = es34 + es345; / ∗ en4por456porCAMINO123456 ∗ /
elsees54 = es54 + es345; / ∗ en56por456deCAMINO123456 ∗ /
if(regla454 >= 0)&(regla44 >= 0)&es34 >= 0&es4 >= 0theninter4 = inter4 + 1;
/ ∗ paraunidadesqueprovienendepoblacion5 ∗ /
ifall(regla125 >= 0)&y55 = y55thenid12 = id12 + 1; / ∗ En456CAMINO123456 ∗ /
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elseid345 = id345 + 1; / ∗ En123CAMINO123456 ∗ /
ifall(regla345 > 0)&y55 = y55thenid45 = id45 + id345; / ∗ en45por456CAMINO123456 ∗ /
elseid3 = id3 + id345; / ∗ en6por456CAMINO123456 ∗ /
ifall(regla45 >= 0)&y55 = y55thenid5 = id5 + id45; / ∗ En5por45porCAMINO12345 ∗ /
elseid4 = id4 + id45; / ∗ En4por45deCAMINO12345 ∗ /
ifall(regla455 >= 0)&y55 = y55thenid455 = id455 + id345; / ∗ por456porCAMINO123456 ∗ /
elseid123 = id123 + id345; / ∗ en56por456porCAMINO123456 ∗ /
ifall(regla35 >= 0)&y55 = y55thenid54b = id54b+ id455; / ∗ en5por45porCAMINO12345 ∗ /
elseid44b = id44b+ id455; / ∗ en4por45porCAMINO12345 ∗ /
if(regla35 >= 0)&regla345 >= 0&(regla45 >= 0)&id5 >= 0&id54b >= 0theninter5 = inter5 + 1;
/ ∗ paraunidadesqueprovienendepoblacion6 ∗ /
ifall(regla126 >= 0)&y66 = y66thene121w = e121w + 1; / ∗ CAMINO456por123456 ∗ /
elseax2 = ax2 + 1; / ∗ CAMINO123por123456 ∗ /
ifall(regla346 >= 0)&y66 = y66thenal1 = al1 + ax2; / ∗ CAMINO6por456por123456 ∗ /
elseal2 = al2 + ax2; / ∗ CAMINO45por456por123456 ∗ /
ifall(regla456 >= 0)&y66 = y66thena23 = a23 + ax2; / ∗ en56por456porCAMINO123456 ∗ /
elsea1 = a1 + ax2; / ∗ en4por456porCAMINO123456 ∗ /
ifall(regla36 >= 0)&y66 = y66thena323 = a323 + a23; / ∗ en6por56por456porCAMINO123456 ∗ /
elsea223 = a223 + a23; / ∗ en5por56por456porCAMINO123456 ∗ /
if(regla345 >= 0)&regla36 >= 0&al1 >= 0&a323 >= 0theninter6 = inter6 + 1;
/ ∗ clasificaciontradicional ∗ /
if(y11 = y11)&(puntajelineald11 >= puntajelineald21 >= puntajelineald31 >=
puntajelineald41 >= puntajelineald51 >= puntajelineald61 >= 0)then
xp11 = xp11 + 1;
elseif(y11 = y11)&(puntajelineald21 >= 0)thenxp21 = xp21 + 1;
elseif(y11 = y11)&(puntajelineald31 >= 0)thenxp31 = xp31 + 1;
elseif(y11 = y11)&(puntajelineald41 >= 0)thenxp41 = xp41 + 1;
elseif(y11 = y11)&(puntajelineald51 >= 0)thenxp51 = xp51 + 1;
elseif(y11 = y11)&(puntajelineald51 >= 0)thenxp61 = xp61 + 1;
if(y22 = y22)&(puntajelineald22 >= puntajelineald32 >= puntajelineald42
>= puntajelineald52 >= puntajelineald62 >= puntajelineald12)thenxp22 = xp22 + 1;
elseif(y22 = y22)&(puntajelineald32 >= 0)thenxp32 = xp32 + 1;
elseif(y22 = y22)&(puntajelineald42v0)thenxp42 = xp42 + 1;
elseif(y22 = y22)&(puntajelineald52 >= 0)thenxp52 = xp52 + 1;
elseif(y22 = y22)&(puntajelineald62v0)thenxp62 = xp62 + 1;
elseif(y22 = y22)&(puntajelineald12 >= 0)thenxp12 = xp12 + 1;
if(y33 = y33)&(puntajelineald33 >= puntajelineald43 >= puntajelineald53
>= puntajelineald63 >= puntajelineald23vpuntajelineald13)thenxp33 = xp33 + 1;
elseif(y33 = y33)&(puntajelineald43 >= 0)thenxp43 = xp43 + 1;
elseif(y33 = y33)&(puntajelineald53 >= 0)thenxp53 = xp53 + 1;
elseif(y33 = y33)&(puntajelineald63 >= 0)thenxp63 = xp63 + 1;
elseif(y33 = y33)&(puntajelineald23 >= 0)thenxp23 = xp23 + 1;
elseif(y33 = y33)&(puntajelineald13v0)thenxp13 = xp13 + 1;
if(y44 = y44)&(puntajelineald44 >= puntajelineald54 >= puntajelineald64
>= puntajelineald14vpuntajelineald24 >= puntajelineald34)thenxp44 = xp44 + 1;
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elseif(y44 = y44)&(puntajelineald54 >= 0)thenxp54 = xp54 + 1;
elseif(y44 = y44)&(puntajelineald64v0)thenxp64 = xp64 + 1;
elseif(y44 = y44)&(puntajelineald14 >= 0)thenxp14 = xp14 + 1;
elseif(y44 = y44)&(puntajelineald24 >= 0)thenxp24 = xp24 + 1;
elseif(y44 = y44)&(puntajelineald34v0)thenxp34 = xp34 + 1;
if(y55 = y55)&all(puntajelineald55 >= puntajelineald65 >= puntajelineald15
vpuntajelineald25 >= puntajelineald35vpuntajelineald45)thenxp55 = xp55 + 1;
elseif(y55 = y55)&(puntajelineald65 >= 0)thenxp65 = xp65 + 1;
elseif(y55 = y55)&(puntajelineald15 >= 0)thenxp15 = xp15 + 1;
elseif(y55 = y55)&(puntajelineald25 >= 0)thenxp25 = xp25 + 1;
elseif(y55 = y55)&(puntajelineald35 >= 0)thenxp35 = xp35 + 1;
elseif(y55 = y55)&(puntajelineald45 >= 0)thenxp45 = xp45 + 1;
if(y66 = y66)&all(puntajelineald66 >= puntajelineald16 >= puntajelineald26
>= puntajelineald36 >= puntajelineald46 >= puntajelineald56)thenxp66 = xp66 + 1; elseif(y66 = y66)&(puntajelineald16 >=
0)thenxp16 = xp16 + 1;
elseif(y66 = y66)&(puntajelineald26 >= 0)thenxp26 = xp26 + 1;
elseif(y66 = y66)&(puntajelineald36 >= 0)thenxp36 = xp36 + 1;
elseif(y66 = y66)&(puntajelineald46 >= 0)thenxp46 = xp46 + 1;
elseif(y66 = y66)&(puntajelineald56 >= 0)thenxp56 = xp56 + 1;
q = q + 1;
end;
end;
/ ∗ printsigma12sigma23;
printsigma123sigma456;
printdistac2bvasigma12sigma23;
printmu1mu2mu3nuevaunidad1nuevaunidad2nuevaunidad3;
paraunidad1 ∗ /
discpor123 = discpor123 + x121b; clasificaen456 = clasificaen456 + x1231;
disc12por123 = disc12por123 + x121; disc3por123 = disc3por123 + x1231b;
disc1por12123 = disc1por12123 + x121a; disc2por12123 = disc2por12123 + x1a;
dis123de123 = dis123de123 + e121; dis23por123 = dis23por123 + x11;
total = discpor123 + clasificaen456; tasa1a = (disc1por12123)/total; tasa1b = dis123de123/total;
inters1 = inters1 + inter1;
tasa1 = tasa1b + tasa1a − (inters1/total);
/ ∗ paraunidad2 ∗ /
discpor1232 = discpor1232 + x122b; clasificaen4562 = clasificaen4562 + x1232;
disc12por1232 = disc12por1232 + x122a; disc3por1232 = disc3por1232 + x122aa;
disc1por121232 = disc1por121232 + xx12b; disc2por121232 = disc2por121232 + e122x;
total2 = discpor1232 + clasificaen4562; tasa1a2 = (disc2por121232)/total2 ;
disc1por1232 = disc1por1232 + x2a; disc23por1232 = disc23por1232 + x122bb;
disc2por23por1232 = disc2por23por1232 + a2x2; disc3por23por1232 = disc3por23por1232 + x12;
tasa2a = disc2por23por1232/total2 ;
inters2 = inters2 + inter2; tasa2 = tasa1a2 + tasa2a − (inters2/total2);
/ ∗ paraunidad3 ∗ /
discpor1233 = discpor1233 + a345; clasificaen4563 = clasificaen4563 + a12;
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disc12por1233 = disc12por1233 + a45; disc3por1233 = disc3por1233 + a3;
disc23por1233 = disc23por1233 + a34; disc1por1233 = disc1por1233 + a5;
disc2por23por1233 = disc2por23por1233 + a4; disc3por23por1233 = disc3por23por1233 + a334;
total3 = discpor1233 + clasificaen4563; inters3 = inters3 + inter3;
tasa1a3 = (disc3por1233)/total3 ; tasa1b3 = (disc3por23por1233)/total3 ;
tasa3 = abs(tasa1a3 + tasa1b3)− (inters3/total3);
/ ∗ paraunidad4 ∗ /
discpor1234 = discpor1234 + es12; clasificaen4564 = clasificaen4564 + es345;
disc45por3454 = disc45por3454 + es45; disc6por3454 = disc6por3454 + es3;
disc4por45 = disc4por45 + es4; disc5por345 = disc5por345 + es5;
disc4por4564 = disc4por4564 + es34; disc564 = disc564 + es54;
total4 = discpor1234 + clasificaen4564; inters4 = inters4 + inter4;
tasa1a4 = (disc4por45)/total4 ; tasa1b4 = (disc4por4564)/total4 ;
tasa4 = abs(tasa1a4 + tasa1b4)− (inters4/total4);
/ ∗ paraunidad5 ∗ /
discpor1235 = discpor1235 + id12; clasificaen4565 = clasificaen4565 + id345;
clasificaen454565 = clasificaen454565 + id455; discpor64565 = discpor64565 + id3;
disc4por455k = disc4por455k + id4; disc5por455k = disc5por455k + id5;
disc4por4565 = disc4por4565 + id455; disc56por4565 = disc56por4565 + id123;
disc5por564565 = disc5por564565 + id54b; disc6por564565 = disc6por564565 + id44b;
inters5 = inters5 + inter5; total5 = discpor1235 + clasificaen4565;
tasa1a5 = (disc5por455k)/total5 ; tasa1b5 = (disc5por564565)/total5 ;
tasa5 = abs(tasa1a5 + tasa1b5)− (inters5/total5);
/ ∗ paraunidad6 ∗ /
discpor1236 = discpor1236 + e121w; clasificaen4566 = clasificaen4566 + ax2;
clasificaen454566 = clasificaen454566 + al2; discpor64566 = discpor64566 + al1;
disc4por4566 = disc4por4566 + a23; disc56por4566 = disc56por4566 + a1;
disc5por564566 = disc5por564566 + a223; disc6por564566 = disc6por564566 + a323;
inters6 = inters6 + inter6; total6 = discpor1236 + clasificaen4566;
tasa1a6 = (discpor64566)/total6 ; tasa1b6 = (disc6por564566)/total6 ;
tasa6 = abs(tasa1a6 + tasa1b6)− (inters6/total6);
sumpropuesta = disc1por12123 + dis123de123 + disc2por121232 + disc2por23por1232 + disc3por1233
+ disc3por23por1233 + disc4por45 + disc4por4564 + disc5por455k + disc5por564565
+ discpor64566 + disc6por564566;
grantotal1 = total + total2 + total3 + total4 + total5 + total6;
tasaprop = sumpropuesta/grantotal1;
/ ∗GENERALIZACION ∗ /
puntaje1 = puntaje1 + xp11; puntaje2 = puntaje2 + xp21; puntaje3 = puntaje3 + xp31;
puntaje4 = puntaje4 + xp41; puntaje5 = puntaje5 + xp51; puntaje6 = puntaje6 + xp61;
tasa1p = puntaje1/(puntaje1 + puntaje2 + puntaje3 + puntaje4 + puntaje5 + puntaje6);
puntaje1II = puntaje1II + xp12; puntaje2II = puntaje2II + xp22; puntaje3II = puntaje3II + xp32;
puntaje4II = puntaje4II + xp42; puntaje5II = puntaje5II + xp52; puntaje6II = puntaje6II + xp62;
tasa2p = puntaje2II/(puntaje1II + puntaje2II + puntaje3II + puntaje4II + puntaje5II + puntaje6II);
puntaje1III = puntaje1III + xp13; puntaje2III = puntaje2III + xp23; puntaje3III = puntaje3III + xp33;
puntaje4III = puntaje4III + xp43; puntaje5III = puntaje5III + xp53; puntaje6III = puntaje6III + xp63;
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tasa3p = puntaje3III/(puntaje1III + puntaje2III + puntaje3III + puntaje4III + puntaje5III + puntaje6III);
puntaje1IV = puntaje1IV + xp14; puntaje2IV = puntaje2IV + xp24; puntaje3IV = puntaje3IV + xp34;
puntaje4IV = puntaje4IV + xp44; puntaje5IV = puntaje5IV + xp54; puntaje6IV = puntaje6IV + xp64;
tasa4p = puntaje4IV/(puntaje1IV + puntaje2IV + puntaje3IV + puntaje4IV + puntaje5IV + puntaje6IV );
puntaje1V = puntaje1V + xp15; puntaje2V = puntaje2V + xp25; puntaje3V = puntaje3V + xp35;
puntaje4V = puntaje4V + xp45; puntaje5V = puntaje5V + xp55; puntaje6V = puntaje6V + xp65;
tasa5p = puntaje5V/(puntaje1V + puntaje2V + puntaje3V + puntaje4V + puntaje5V + puntaje6V );
puntaje1V I = puntaje1V I + xp16; puntaje2V I = puntaje2V I + xp26; puntaje3V I = puntaje3V I + xp36;
puntaje4V I = puntaje4V I + xp46; puntaje5V I = puntaje5V I + xp56; puntaje6V I = puntaje6V I + xp66;
tasa6p = puntaje6V I/(puntaje1V I + puntaje2V I + puntaje3V I + puntaje4V I + puntaje5V I + puntaje6V I);
sumpuntajes = puntaje1 + puntaje2II + puntaje3III + puntaje4IV + puntaje5V + puntaje6V I;
tasapunt = sumpuntajes/grantotal1;
difproputrad = tasaprop − tasapunt;
totprop = sumpropuesta;
totpunt = sumpuntajes;
x = x+ 1;
end;
/ ∗ print”unidadesqueprovienendepoblacion1”;
printrepvDISTAC2Bdiscpor123clasificaen456;
printdisc12por123disc3por123disc1por12123disc2por12123;
printdis123de123dis23por123inters1;
print”CLASIFICACIONESTRATEGIATRADICIONAL1”;
printvDISTAC2Bpuntaje1puntaje2puntaje3puntaje4puntaje5puntaje6tasa1p;
print”unidadesqueprovienendepoblacion2”;
printrepvDISTAC2Bdiscpor1232clasificaen4562disc12por1232disc3por1232;
printdisc1por121232disc2por121232;
printdisc1por1232disc23por1232disc2por23por1232disc3por23por1232;
print”CLASIFICACIONESTRATEGIATRADICIONAL2”;
printvDISTAC2Bpuntaje1IIpuntaje2IIpuntaje3IIpuntaje4IIpuntaje5IIpuntaje6IItasa2p;
print”unidadesqueprovienendepoblacion3”;
printrepvDISTAC2Bdiscpor1233clasificaen4563disc12por1233disc3por1233;
printdisc23por1233disc1por1233disc2por23por1233disc3por23por1233inters3;
print”ClasificacionClasicaconunidadesqueprovienendepoblacion3”;
printvDISTAC2Bpuntaje1IIIpuntaje2IIIpuntaje3IIIpuntaje4IIIpuntaje5IIIpuntaje6III;
print”unidadesqueprovienendepoblacion4”;
printrepvDISTAC2Bdiscpor1234clasificaen4564;
printdisc45por3454disc6por3454;
printdisc4por45disc5por345disc4por4564disc564;
print”ClasificacionClasicaconunidadesqueprovienendepoblacion4”;
printvDISTAC2Bpuntaje1IV puntaje2IV puntaje3IV puntaje4IV puntaje5IV puntaje6IV ;
print”unidadesqueprovienendepoblacion5”;
printrepvDISTAC2Bdiscpor1235clasificaen4565clasificaen454565discpor64565;
printdisc4por455kdisc5por455kdisc4por4565disc56por4565;
printdisc5por564565disc6por564565inters5;
print”ClasificacionClasicaconunidadesqueprovienendepoblacion5”;
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printvDISTAC2Bpuntaje1V puntaje2V puntaje3V puntaje4V puntaje5V puntaje6V ;
print”unidadesqueprovienendepoblacion6”;
printrepvDISTAC2Bdiscpor1236clasificaen4566clasificaen454566discpor64566;
printdisc4por4566disc56por4566disc5por564566disc6por564566inters6;
print”ClasificacionClasicaconunidadesqueprovienendepoblacion6”;
printvDISTAC2Bpuntaje1V Ipuntaje2V Ipuntaje3V Ipuntaje4V Ipuntaje5V Ipuntaje6V I;
totproptotpunt ∗ /
print”RESUMENCLASIFICACION”;
printrepkvDISTAC2Bgrantotal1tasaproptasapuntdifproputrad;
end;
end;
run;
x=rep+1;
end;
run;
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A.5. Resultados para tres poblaciones
V DISTAC2B GRANTOTAL1 TASAPROP TASAPUNT DIFPROPUTRAD
3 1,7320508 150 0,2 0,6066667 -0,406667
3 3,4641016 150 0,6133333 0,7333333 -0,12
3 5,1961524 150 0,2333333 0,6866667 -0,453333
3 6,9282032 150 0,7133333 0,7266667 -0,013333
3 8,660254 150 0,8533333 0,6733333 0,18
4 2 150 0,78 0,5066667 0,2733333
4 4 150 0,72 0,6533333 0,0666667
4 6 150 0,6933333 0,5733333 0,12
4 8 150 0,8533333 0,64 0,2133333
4 10 150 0,64 0,6866667 -0,046667
5 2,236068 150 0,92 0,5466667 0,3733333
5 4,472136 150 0,8866667 0,6066667 0,28
5 6,7082039 150 0,78 0,68 0,1
5 8,9442719 150 0,9733333 0,6333333 0,34
5 11,18034 150 0,96 0,6133333 0,3466667
6 2,4494897 150 0,82 0,5733333 0,2466667
6 4,8989795 150 0,988334 0,6133333 0,3750007
6 7,3484692 150 0,7933333 0,6066667 0,1866667
6 9,797959 150 0,94 0,6133333 0,3266667
6 12,247449 150 0,9133333 0,6 0,3133333
3 1,7320508 150 0,6733333 0,6533333 0,02
3 3,4641016 150 0,2866667 0,6666667 -0,38
3 5,1961524 150 0,1733333 0,6533333 -0,48
3 6,9282032 150 0,0533333 0,7733333 -0,72
3 8,660254 150 0,1266667 0,6866667 -0,56
4 2 150 0,8066667 0,5866667 0,22
4 4 150 0,78 0,52 0,26
4 6 150 0,8066667 0,6666667 0,14
4 8 150 0,6733333 0,6933333 -0,02
4 10 150 0,8066667 0,6266667 0,18
5 2,236068 150 0,8733333 0,5533333 0,32
5 4,472136 150 0,88 0,6266667 0,2533333
5 6,7082039 150 0,76 0,6866667 0,0733333
5 8,9442719 150 0,96 0,7066667 0,2533333
5 11,18034 150 0,8266667 0,6666667 0,16
6 2,4494897 150 0,9 0,66 0,24
6 4,8989795 150 0,5540961 0,6933333 -0,139237
6 7,3484692 150 0,9266667 0,6 0,3266667
6 9,797959 150 0,88 0,6266667 0,2533333
6 12,247449 150 0,8466667 0,5866667 0,26
3 1,7320508 150 0,0066667 0,6466667 -0,64
3 3,4641016 150 0,0333333 0,6733333 -0,64
3 5,1961524 150 0,2666667 0,7133333 -0,446667
3 6,9282032 150 0,2933333 0,6933333 -0,4
3 8,660254 150 0,58 0,7066667 -0,126667
4 2 150 0,6266667 0,6666667 -0,04
4 4 150 0,6533333 0,62 0,0333333
4 6 150 0,7866667 0,72 0,0666667
4 8 150 0,94 0,6933333 0,2466667
4 10 150 0,7933333 0,7333333 0,06
5 2,236068 150 0,8866667 0,6133333 0,2733333
5 4,472136 150 0,8866667 0,6666667 0,22
5 6,7082039 150 0,92 0,6333333 0,2866667
5 8,9442719 150 0,82 0,6466667 0,1733333
5 11,18034 150 0,7866667 0,62 0,1666667
6 2,4494897 150 0,9266667 0,5733333 0,3533333
6 4,8989795 150 0,8733333 0,6266667 0,2466667
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V DISTAC2B GRANTOTAL1 TASAPROP TASAPUNT DIFPROPUTRAD
6 7,3484692 150 0,92 0,5733333 0,3466667
6 9,797959 150 0,94 0,72 0,22
6 12,247449 150 0,9133333 0,6333333 0,28
3 1,7320508 150 0,74 0,6733333 0,0666667
3 3,4641016 150 0,3733333 0,6533333 -0,28
3 5,1961524 150 0,1866667 0,7 -0,513333
3 6,9282032 150 0,64 0,6666667 -0,026667
3 8,660254 150 0,66 0,72 -0,06
4 2 150 0,94 0,52 0,42
4 4 150 0,8 0,6066667 0,1933333
4 6 150 0,6666667 0,62 0,0466667
4 8 150 0,84 0,7 0,14
4 10 150 0,7533333 0,72 0,0333333
5 2,236068 150 0,86 0,54 0,32
5 4,472136 150 0,7533333 0,5333333 0,22
5 6,7082039 150 0,7978246 0,62 0,1778246
5 8,9442719 150 0,8133333 0,5933333 0,22
5 11,18034 150 0,7133333 0,6266667 0,0866667
6 2,4494897 150 0,9866667 0,5266667 0,46
6 4,8989795 150 0,8866667 0,5666667 0,32
6 7,3484692 150 0,8733333 0,6733333 0,2
6 9,797959 150 0,9 0,6866667 0,2133333
6 12,247449 150 0,9933333 0,66 0,3333333
3 1,7320508 150 0,7066667 0,72 -0,013333
3 3,4641016 150 0,6666667 0,7 -0,033333
3 5,1961524 150 0,6 0,6733333 -0,073333
3 6,9282032 150 0,4133333 0,7 -0,286667
3 8,660254 150 0,26 0,7133333 -0,453333
4 2 150 0,78 0,6533333 0,1266667
4 4 150 0,8333333 0,6933333 0,14
4 6 150 0,9266667 0,6733333 0,2533333
4 8 150 0,9666667 0,6533333 0,3133333
4 10 150 0,78 0,7133333 0,0666667
5 2,236068 150 0,9133333 0,52 0,3933333
5 4,472136 150 0,9666667 0,6 0,3666667
5 6,7082039 150 0,9 0,6066667 0,2933333
5 8,9442719 150 0,8266667 0,7 0,1266667
5 11,18034 150 0,86 0,7 0,16
6 2,4494897 150 0,9266667 0,5933333 0,3333333
6 4,8989795 150 0,9533333 0,5466667 0,4066667
6 7,3484692 150 0,9266667 0,5733333 0,3533333
6 9,797959 150 0,84 0,6466667 0,1933333
6 12,247449 150 0,96 0,66 0,3
3 1,7320508 150 0,1533333 0,6266667 -0,473333
3 3,4641016 150 0,28 0,6266667 -0,346667
3 5,1961524 150 0,7466667 0,6666667 0,08
3 6,9282032 150 0,7533333 0,7333333 0,02
3 8,660254 150 0,4066667 0,6933333 -0,286667
4 2 150 0,9066667 0,6133333 0,2933333
4 4 150 0,6 0,54 0,06
4 6 150 0,9066667 0,6466667 0,26
4 8 150 0,76 0,6533333 0,1066667
4 10 150 0,7266667 0,6 0,1266667
5 2,236068 150 0,8533333 0,6933333 0,16
5 4,472136 150 0,9466667 0,6866667 0,26
5 6,7082039 150 0,8733333 0,7066667 0,1666667
5 8,9442719 150 0,9 0,6333333 0,2666667
5 11,18034 150 0,88 0,66 0,22
6 2,4494897 150 0,9 0,5266667 0,3733333
6 4,8989795 150 0,8066667 0,5866667 0,22
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V DISTAC2B GRANTOTAL1 TASAPROP TASAPUNT DIFPROPUTRAD
6 7,3484692 150 0,9266667 0,66 0,2666667
6 9,797959 150 0,9066667 0,6 0,3066667
6 12,247449 150 0,9133333 0,62 0,2933333
3 1,7320508 150 0,64 0,58 0,06
3 3,4641016 150 0,4733333 0,6666667 -0,193333
3 5,1961524 150 0,6533333 0,6733333 -0,02
3 6,9282032 150 0,74 0,68 0,06
3 8,660254 150 0,5133333 0,7266667 -0,213333
4 2 150 0,5850209 0,5933333 -0,008312
4 4 150 0,3 0,62 -0,32
4 6 150 0,7 0,6666667 0,0333333
4 8 150 0,82 0,66 0,16
4 10 150 0,9266667 0,6733333 0,2533333
5 2,236068 150 0,9466667 0,58 0,3666667
5 4,472136 150 0,8333333 0,5866667 0,2466667
5 6,7082039 150 0,94 0,6533333 0,2866667
5 8,9442719 150 0,9133333 0,6066667 0,3066667
5 11,18034 150 0,9866667 0,72 0,2666667
6 2,4494897 150 0,9933333 0,6533333 0,34
6 4,8989795 150 0,7936405 0,5933333 0,2003072
6 7,3484692 150 0,8866667 0,5666667 0,32
6 9,797959 150 0,0799331 0,6866667 -0,606734
6 12,247449 150 0,8466667 0,66 0,1866667
3 1,7320508 150 0,06 0,6933333 -0,633333
3 3,4641016 150 0,6066667 0,6533333 -0,046667
3 5,1961524 150 0,6 0,6733333 -0,073333
3 6,9282032 150 0,78 0,6733333 0,1066667
3 8,660254 150 0,56 0,66 -0,1
4 2 150 0,92 0,68 0,24
4 4 150 0,9 0,64 0,26
4 6 150 0,7533333 0,66 0,0933333
4 8 150 0,68 0,6666667 0,0133333
4 10 150 0,8666667 0,7066667 0,16
5 2,236068 150 0,8666667 0,5866667 0,28
5 4,472136 150 0,9446276 0,6533333 0,2912942
5 6,7082039 150 0,7733333 0,6933333 0,08
5 8,9442719 150 0,7666667 0,5866667 0,18
5 11,18034 150 0,8933333 0,6733333 0,22
6 2,4494897 150 0,98 0,6 0,38
6 4,8989795 150 0,8933333 0,5533333 0,34
6 7,3484692 150 0,9266667 0,6133333 0,3133333
6 9,797959 150 0,94 0,6733333 0,2666667
6 12,247449 150 0,8420412 0,66 0,1820412
3 1,7320508 150 0,4133333 0,6666667 -0,253333
3 3,4641016 150 0,5933333 0,7666667 -0,173333
3 5,1961524 150 0,7733333 0,64 0,1333333
3 6,9282032 150 0,6533333 0,66 -0,006667
3 8,660254 150 0,68 0,6666667 0,0133333
4 2 150 0,6933333 0,6133333 0,08
4 4 150 0,76 0,7066667 0,0533333
4 6 150 0,98 0,66 0,32
4 8 150 0,88 0,72 0,16
4 10 150 0,78 0,7066667 0,0733333
5 2,236068 150 0,9866667 0,58 0,4066667
5 4,472136 150 0,7533333 0,64 0,1133333
5 6,7082039 150 0,8933333 0,6066667 0,2866667
5 8,9442719 150 0,7733333 0,6733333 0,1
5 11,18034 150 0,8933333 0,7133333 0,18
6 2,4494897 150 0,9066667 0,6 0,3066667
6 4,8989795 150 0,8866667 0,72 0,1666667
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V DISTAC2B GRANTOTAL1 TASAPROP TASAPUNT DIFPROPUTRAD
6 7,3484692 150 0,9933333 0,64 0,3533333
6 9,797959 150 0,8466667 0,6066667 0,24
6 12,247449 150 0,8533333 0,6266667 0,2266667
3 1,7320508 150 0,2466667 0,64 -0,393333
3 3,4641016 150 0,5866667 0,7466667 -0,16
3 5,1961524 150 0,7933333 0,6333333 0,16
3 6,9282032 150 0,8066667 0,7133333 0,0933333
3 8,660254 150 0,6933333 0,6933333 0
4 2 150 0,9333333 0,6133333 0,32
4 4 150 0,9133333 0,6666667 0,2466667
4 6 150 0,7266667 0,62 0,1066667
4 8 150 0,8466667 0,6866667 0,16
4 10 150 0,8933333 0,68 0,2133333
5 2,236068 150 0,94 0,6466667 0,2933333
5 4,472136 150 1,3638472 0,6733333 0,6905138
5 6,7082039 150 0,8466667 0,6666667 0,18
5 8,9442719 150 0,8333333 0,6533333 0,18
5 11,18034 150 0,8133333 0,6533333 0,16
6 2,4494897 150 0,88 0,58 0,3
6 4,8989795 150 0,92 0,6866667 0,2333333
6 7,3484692 150 0,8621176 0,5933333 0,2687842
6 9,797959 150 0,3200898 0,7 -0,37991
6 12,247449 150 0,9466667 0,6666667 0,28
3 1,7320508 300 0,7966667 0,66 0,1366667
3 3,4641016 300 0,4166667 0,7333333 -0,316667
3 5,1961524 300 0,2733333 0,7233333 -0,45
3 6,9282032 300 0,2633333 0,7166667 -0,453333
3 8,660254 300 0,7033333 0,6933333 0,01
4 2 300 0,8433333 0,5966667 0,2466667
4 4 300 0,8833333 0,6 0,2833333
4 6 300 0,84 0,6633333 0,1766667
4 8 300 0,8166667 0,68 0,1366667
4 10 300 0,8333333 0,73 0,1033333
5 2,236068 300 0,9133333 0,5733333 0,34
5 4,472136 300 0,9266667 0,6066667 0,32
5 6,7082039 300 0,9533333 0,6433333 0,31
5 8,9442719 300 0,9166667 0,61 0,3066667
5 11,18034 300 0,83 0,68 0,15
6 2,4494897 300 0,9033333 0,5033333 0,4
6 4,8989795 300 0,96 0,6333333 0,3266667
6 7,3484692 300 0,8866667 0,67 0,2166667
6 9,797959 300 0,8666667 0,5966667 0,27
6 12,247449 300 0,91 0,6733333 0,2366667
3 1,7320508 300 0,58 0,7266667 -0,146667
3 3,4641016 300 0,7933333 0,6633333 0,13
3 5,1961524 300 0,55 0,68 -0,13
3 6,9282032 300 0,6133333 0,7166667 -0,103333
3 8,660254 300 0,72 0,6733333 0,0466667
4 2 300 0,7466667 0,56 0,1866667
4 4 300 0,8266667 0,61 0,2166667
4 6 300 0,8433333 0,6033333 0,24
4 8 300 0,8433333 0,6633333 0,18
4 10 300 0,7866667 0,7033333 0,0833333
5 2,236068 300 0,96 0,65 0,31
5 4,472136 300 0,8433333 0,5733333 0,27
5 6,7082039 300 0,9133333 0,7033333 0,21
5 8,9442719 300 0,88 0,6233333 0,2566667
5 11,18034 300 0,7033333 0,6633333 0,04
6 2,4494897 300 0,95 0,52 0,43
6 4,8989795 300 0,89 0,6033333 0,2866667
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6 7,3484692 300 0,8733333 0,6533333 0,22
6 9,797959 300 0,91 0,6366667 0,2733333
6 12,247449 300 0,91 0,6233333 0,2866667
3 1,7320508 300 0,68 0,66 0,02
3 3,4641016 300 0,7433333 0,6266667 0,1166667
3 5,1961524 300 0,7133333 0,6866667 0,0266667
3 6,9282032 300 0,5933333 0,6933333 -0,1
3 8,660254 300 0,74 0,6766667 0,0633333
4 2 300 0,7966667 0,59 0,2066667
4 4 300 0,87 0,6033333 0,2666667
4 6 300 0,8 0,6233333 0,1766667
4 8 300 0,91 0,6233333 0,2866667
4 10 300 0,7766667 0,72 0,0566667
5 2,236068 300 0,93 0,6366667 0,2933333
5 4,472136 300 0,83 0,66 0,17
5 6,7082039 300 0,83 0,6333333 0,1966667
5 8,9442719 300 0,8966667 0,6766667 0,22
5 11,18034 300 0,94 0,6233333 0,3166667
6 2,4494897 300 0,9433333 0,61 0,3333333
6 4,8989795 300 0,9266667 0,66 0,2666667
6 7,3484692 300 0,89 0,5633333 0,3266667
6 9,797959 300 0,4080406 0,6733333 -0,265293
6 12,247449 300 0,9066667 0,6333333 0,2733333
3 1,7320508 300 0,34 0,67 -0,33
3 3,4641016 300 0,5933333 0,6866667 -0,093333
3 5,1961524 300 0,75 0,7033333 0,0466667
3 6,9282032 300 0,3366667 0,67 -0,333333
3 8,660254 300 0,3033333 0,6933333 -0,39
4 2 300 0,7033333 0,57 0,1333333
4 4 300 0,9166667 0,6433333 0,2733333
4 6 300 0,65 0,6366667 0,0133333
4 8 300 0,9233333 0,6733333 0,25
4 10 300 0,78 0,67 0,11
5 2,236068 300 0,9866667 0,62 0,3666667
5 4,472136 300 0,9033333 0,6833333 0,22
5 6,7082039 300 0,7466667 0,66 0,0866667
5 8,9442719 300 0,7633333 0,5966667 0,1666667
5 11,18034 300 0,8466667 0,69 0,1566667
6 2,4494897 300 0,9866667 0,5466667 0,44
6 4,8989795 300 0,9066667 0,5466667 0,36
6 7,3484692 300 0,9732126 0,64 0,2332126
6 9,797959 300 0,86 0,6466667 0,2133333
6 12,247449 300 0,92 0,6433333 0,2766667
3 1,7320508 300 0,7466667 0,6333333 0,1133333
3 3,4641016 300 0,03 0,68 -0,65
3 5,1961524 300 0,7366667 0,6866667 0,05
3 6,9282032 300 0,6233333 0,7033333 -0,08
3 8,660254 300 0,56 0,69 -0,13
4 2 300 0,9033333 0,6833333 0,22
4 4 300 0,8233333 0,6166667 0,2066667
4 6 300 0,69 0,6533333 0,0366667
4 8 300 0,93 0,6566667 0,2733333
4 10 300 0,78 0,6633333 0,1166667
5 2,236068 300 0,8033333 0,6366667 0,1666667
5 4,472136 300 0,8566667 0,6166667 0,24
5 6,7082039 300 0,82 0,6266667 0,1933333
5 8,9442719 300 0,7933333 0,6433333 0,15
5 11,18034 300 0,8766667 0,66 0,2166667
6 2,4494897 300 0,8366667 0,5333333 0,3033333
6 4,8989795 300 0,9066667 0,6066667 0,3
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6 7,3484692 300 0,86 0,6466667 0,2133333
6 9,797959 300 0,9266667 0,62 0,3066667
6 12,247449 300 0,9766667 0,69 0,2866667
3 1,7320508 300 0,1733333 0,6933333 -0,52
3 3,4641016 300 0,25 0,6033333 -0,353333
3 5,1961524 300 0,6466667 0,6433333 0,0033333
3 6,9282032 300 0,7133333 0,7 0,0133333
3 8,660254 300 0,2533333 0,74 -0,486667
4 2 300 0,8566667 0,6066667 0,25
4 4 300 0,9966667 0,6633333 0,3333333
4 6 300 0,8633333 0,6566667 0,2066667
4 8 300 0,75 0,6566667 0,0933333
4 10 300 0,8933333 0,7 0,1933333
5 2,236068 300 0,88 0,5166667 0,3633333
5 4,472136 300 0,89 0,5866667 0,3033333
5 6,7082039 300 0,8066667 0,66 0,1466667
5 8,9442719 300 0,95 0,6733333 0,2766667
5 11,18034 300 0,9 0,64 0,26
6 2,4494897 300 0,9566667 0,5833333 0,3733333
6 4,8989795 300 0,8933333 0,6466667 0,2466667
6 7,3484692 300 0,91 0,6366667 0,2733333
6 9,797959 300 0,8966667 0,6566667 0,24
6 12,247449 300 0,9233333 0,65 0,2733333
3 1,7320508 300 0,0633333 0,6133333 -0,55
3 3,4641016 300 0,46 0,74 -0,28
3 5,1961524 300 0,43 0,6733333 -0,243333
3 6,9282032 300 0,69 0,6633333 0,0266667
3 8,660254 300 0,6966667 0,66 0,0366667
4 2 300 0,82 0,6133333 0,2066667
4 4 300 0,8233333 0,6633333 0,16
4 6 300 0,7666667 0,61 0,1566667
4 8 300 0,88 0,65 0,23
4 10 300 0,76 0,6533333 0,1066667
5 2,236068 300 0,7666667 0,67 0,0966667
5 4,472136 300 0,84 0,6633333 0,1766667
5 6,7082039 300 0,9266667 0,6166667 0,31
5 8,9442719 300 0,83 0,6933333 0,1366667
5 11,18034 300 0,8833333 0,6366667 0,2466667
6 2,4494897 300 0,7966667 0,6033333 0,1933333
6 4,8989795 300 0,9433333 0,6533333 0,29
6 7,3484692 300 0,7645966 0,5966667 0,1679299
6 9,797959 300 0,8966667 0,6266667 0,27
6 12,247449 300 0,1366667 0,6633333 -0,526667
3 1,7320508 300 0,1166667 0,6733333 -0,556667
3 3,4641016 300 0,6433333 0,6966667 -0,053333
3 5,1961524 300 0,76 0,6566667 0,1033333
3 6,9282032 300 0,6733333 0,6433333 0,03
3 8,660254 300 0,6833333 0,71 -0,026667
4 2 300 0,7866667 0,5733333 0,2133333
4 4 300 0,86 0,6533333 0,2066667
4 6 300 0,7333333 0,6033333 0,13
4 8 300 0,93 0,6633333 0,2666667
4 10 300 0,8566667 0,6733333 0,1833333
5 2,236068 300 0,9533333 0,6366667 0,3166667
5 4,472136 300 0,85 0,6766667 0,1733333
5 6,7082039 300 0,9333333 0,62 0,3133333
5 8,9442719 300 0,7066667 0,68 0,0266667
5 11,18034 300 0,87 0,6433333 0,2266667
6 2,4494897 300 0,9666667 0,5366667 0,43
6 4,8989795 300 0,9033333 0,6366667 0,2666667
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6 7,3484692 300 0,85 0,64 0,21
6 9,797959 300 0,9866667 0,63 0,3566667
6 12,247449 300 0,9233333 0,6333333 0,29
3 1,7320508 300 0,4 0,5533333 -0,153333
3 3,4641016 300 0,18 0,7166667 -0,536667
3 5,1961524 300 0,78 0,7 0,08
3 6,9282032 300 0,7733333 0,71 0,0633333
3 8,660254 300 0,2566667 0,7066667 -0,45
4 2 300 0,9 0,5933333 0,3066667
4 4 300 0,95 0,6766667 0,2733333
4 6 300 0,8866667 0,6 0,2866667
4 8 300 0,7833333 0,6633333 0,12
4 10 300 0,7766667 0,6533333 0,1233333
5 2,236068 300 0,9366667 0,6466667 0,29
5 4,472136 300 0,9433333 0,63 0,3133333
5 6,7082039 300 0,8833333 0,6233333 0,26
5 8,9442719 300 0,83 0,6333333 0,1966667
5 11,18034 300 0,8433333 0,6966667 0,1466667
6 2,4494897 300 0,8552434 0,6 0,1552434
6 4,8989795 300 0,8866667 0,59 0,2966667
6 7,3484692 300 0,9933333 0,66 0,3333333
6 9,797959 300 0,8666667 0,6133333 0,2533333
6 12,247449 300 0,83 0,65 0,18
3 1,7320508 300 0,7966667 0,5966667 0,2
3 3,4641016 300 0,2366667 0,6666667 -0,43
3 5,1961524 300 0,39 0,6233333 -0,233333
3 6,9282032 300 0,3366667 0,7333333 -0,396667
3 8,660254 300 0,6166667 0,7133333 -0,096667
4 2 300 0,7866667 0,5766667 0,21
4 4 300 0,82 0,6133333 0,2066667
4 6 300 0,81 0,6733333 0,1366667
4 8 300 0,89 0,7166667 0,1733333
4 10 300 0,7633333 0,6666667 0,0966667
5 2,236068 300 0,7366667 0,62 0,1166667
5 4,472136 300 0,86 0,66 0,2
5 6,7082039 300 0,8566667 0,6633333 0,1933333
5 8,9442719 300 0,8966667 0,6766667 0,22
5 11,18034 300 0,8066667 0,68 0,1266667
6 2,4494897 300 0,98 0,61 0,37
6 4,8989795 300 0,8966667 0,6166667 0,28
6 7,3484692 300 0,8651598 0,6633333 0,2018264
6 9,797959 300 0,8333333 0,5966667 0,2366667
6 12,247449 300 0,8 0,6866667 0,1133333
3 1,7320508 1500 0,76 0,642 0,118
3 3,4641016 1500 0,7426667 0,6306667 0,112
3 5,1961524 1500 0,2333333 0,7266667 -0,493333
3 6,9282032 1500 0,2246667 0,6953333 -0,470667
3 8,660254 1500 0,6293333 0,6873333 -0,058
4 2 1500 0,8633333 0,5566667 0,3066667
4 4 1500 0,804 0,6346667 0,1693333
4 6 1500 0,7973333 0,6246667 0,1726667
4 8 1500 0,7826667 0,652 0,1306667
4 10 1500 0,074 0,6853333 -0,611333
5 2,236068 1500 0,916 0,594 0,322
5 4,472136 1500 0,894 0,5326667 0,3613333
5 6,7082039 1500 0,864 0,6246667 0,2393333
5 8,9442719 1500 0,878 0,6193333 0,2586667
5 11,18034 1500 0,818 0,6546667 0,1633333
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6 2,4494897 1500 0,9153333 0,562 0,3533333
6 4,8989795 1500 0,9426667 0,6086667 0,334
6 7,3484692 1500 0,8993333 0,628 0,2713333
6 9,797959 1500 0,9453333 0,6206667 0,3246667
6 12,247449 1500 0,848 0,6286667 0,2193333
3 1,7320508 1500 0,436 0,658 -0,222
3 3,4641016 1500 0,7386667 0,6386667 0,1
3 5,1961524 1500 0,4453333 0,72 -0,274667
3 6,9282032 1500 0,4246667 0,7053333 -0,280667
3 8,660254 1500 0,722 0,6973333 0,0246667
4 2 1500 0,1346667 0,6413333 -0,506667
4 4 1500 0,6173333 0,6993333 -0,082
4 6 1500 0,822 0,6766667 0,1453333
4 8 1500 0,7773333 0,6573333 0,12
4 10 1500 0,7973333 0,696 0,1013333
5 2,236068 1500 0,916 0,6066667 0,3093333
5 4,472136 1500 0,94 0,5706667 0,3693333
5 6,7082039 1500 0,9146667 0,6553333 0,2593333
5 8,9442719 1500 0,888 0,612 0,276
5 11,18034 1500 0,8633333 0,674 0,1893333
6 2,4494897 1500 0,9013333 0,6 0,3013333
6 4,8989795 1500 0,954 0,5606667 0,3933333
6 7,3484692 1500 0,962 0,6306667 0,3313333
6 9,797959 1500 0,93 0,654 0,276
6 12,247449 1500 0,8973333 0,6553333 0,242
3 1,7320508 1500 0,7053333 0,6126667 0,0926667
3 3,4641016 1500 0,7026667 0,6946667 0,008
3 5,1961524 1500 0,5853333 0,7146667 -0,129333
3 6,9282032 1500 0,7193333 0,6713333 0,048
3 8,660254 1500 0,7653333 0,7 0,0653333
4 2 1500 0,8786667 0,606 0,2726667
4 4 1500 0,86 0,648 0,212
4 6 1500 0,8486667 0,6626667 0,186
4 8 1500 0,7906667 0,6746667 0,116
4 10 1500 0,8093333 0,6653333 0,144
5 2,236068 1500 0,8926667 0,614 0,2786667
5 4,472136 1500 0,886 0,642 0,244
5 6,7082039 1500 0,8506667 0,6286667 0,222
5 8,9442719 1500 0,8513333 0,6586667 0,1926667
5 11,18034 1500 0,8486667 0,6606667 0,188
6 2,4494897 1500 0,916 0,5986667 0,3173333
6 4,8989795 1500 0,868 0,6033333 0,2646667
6 7,3484692 1500 0,8926667 0,61 0,2826667
6 9,797959 1500 0,918 0,64 0,278
6 12,247449 1500 0,9493333 0,62 0,3293333
3 1,7320508 1500 0,1006667 0,7146667 -0,614
3 3,4641016 1500 0,1266667 0,67 -0,543333
3 5,1961524 1500 0,7306667 0,682 0,0486667
3 6,9282032 1500 0,6633333 0,6926667 -0,029333
3 8,660254 1500 0,716 0,704 0,012
4 2 1500 0,8813333 0,582 0,2993333
4 4 1500 0,804 0,668 0,136
4 6 1500 0,802 0,626 0,176
4 8 1500 0,822 0,6793333 0,1426667
4 10 1500 0,7433333 0,6373333 0,106
5 2,236068 1500 0,932 0,5566667 0,3753333
5 4,472136 1500 0,8566667 0,5953333 0,2613333
5 6,7082039 1500 0,8606667 0,6213333 0,2393333
5 8,9442719 1500 0,8613333 0,632 0,2293333
5 11,18034 1500 0,9113333 0,6706667 0,2406667
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6 2,4494897 1500 0,926 0,5613333 0,3646667
6 4,8989795 1500 0,9826667 0,6366667 0,346
6 7,3484692 1500 0,9533333 0,632 0,3213333
6 9,797959 1500 0,9313333 0,6106667 0,3206667
6 12,247449 1500 0,9593333 0,656 0,3033333
3 1,7320508 1500 0,2933333 0,6386667 -0,345333
3 3,4641016 1500 0,4873333 0,696 -0,208667
3 5,1961524 1500 0,1846667 0,6993333 -0,514667
3 6,9282032 1500 0,6053333 0,712 -0,106667
3 8,660254 1500 0,276 0,7026667 -0,426667
4 2 1500 0,8773333 0,5626667 0,3146667
4 4 1500 0,8186667 0,6013333 0,2173333
4 6 1500 0,8333333 0,6453333 0,188
4 8 1500 0,8106667 0,6486667 0,162
4 10 1500 0,868 0,6926667 0,1753333
5 2,236068 1500 0,5766667 0,6126667 -0,036
5 4,472136 1500 0,9113333 0,64 0,2713333
5 6,7082039 1500 0,8513333 0,6553333 0,196
5 8,9442719 1500 0,8586667 0,6666667 0,192
5 11,18034 1500 0,8633333 0,69 0,1733333
6 2,4494897 1500 0,952 0,554 0,398
6 4,8989795 1500 0,9426667 0,5746667 0,368
6 7,3484692 1500 0,896 0,6266667 0,2693333
6 9,797959 1500 0,936 0,5873333 0,3486667
6 12,247449 1500 0,8853333 0,696 0,1893333
3 1,7320508 1500 0,376 0,6406667 -0,264667
3 3,4641016 1500 0,7346667 0,67 0,0646667
3 5,1961524 1500 0,1713333 0,6753333 -0,504
3 6,9282032 1500 0,6253333 0,7193333 -0,094
3 8,660254 1500 0,6926667 0,718 -0,025333
4 2 1500 0,806 0,614 0,192
4 4 1500 0,8393333 0,6333333 0,206
4 6 1500 0,8293333 0,6733333 0,156
4 8 1500 0,7986667 0,638 0,1606667
4 10 1500 0,8106667 0,6886667 0,122
5 2,236068 1500 0,782 0,6206667 0,1613333
5 4,472136 1500 0,8786667 0,5826667 0,296
5 6,7082039 1500 0,8973333 0,6486667 0,2486667
5 8,9442719 1500 0,8326667 0,6326667 0,2
5 11,18034 1500 0,84 0,676 0,164
6 2,4494897 1500 0,9546667 0,5393333 0,4153333
6 4,8989795 1500 0,936 0,6026667 0,3333333
6 7,3484692 1500 0,886 0,592 0,294
6 9,797959 1500 0,9226667 0,6193333 0,3033333
6 12,247449 1500 0,9 0,648 0,252
3 1,7320508 1500 0,008 0,618 -0,61
3 3,4641016 1500 0,7506667 0,6393333 0,1113333
3 5,1961524 1500 0,6473333 0,702 -0,054667
3 6,9282032 1500 0,7346667 0,692 0,0426667
3 8,660254 1500 0,644 0,7 -0,056
4 2 1500 0,3026667 0,6673333 -0,364667
4 4 1500 0,736 0,6633333 0,0726667
4 6 1500 0,798 0,6353333 0,1626667
4 8 1500 0,7593333 0,64 0,1193333
4 10 1500 0,818 0,7013333 0,1166667
5 2,236068 1500 0,906 0,5586667 0,3473333
5 4,472136 1500 0,818 0,6026667 0,2153333
5 6,7082039 1500 0,7013333 0,6286667 0,0726667
5 8,9442719 1500 0,918 0,634 0,284
5 11,18034 1500 0,7446667 0,6653333 0,0793333
6 2,4494897 1500 0,9393333 0,554 0,3853333
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6 4,8989795 1500 0,9273333 0,5853333 0,342
6 7,3484692 1500 0,9193333 0,6566667 0,2626667
6 9,797959 1500 0,93 0,6633333 0,2666667
6 12,247449 1500 0,9293333 0,6346667 0,2946667
3 1,7320508 1500 0,0213333 0,6973333 -0,676
3 3,4641016 1500 0,7466667 0,736 0,0106667
3 5,1961524 1500 0,0293333 0,6653333 -0,636
3 6,9282032 1500 0,7366667 0,6586667 0,078
3 8,660254 1500 0,3506667 0,7106667 -0,36
4 2 1500 0,7973333 0,61 0,1873333
4 4 1500 0,8373333 0,6013333 0,236
4 6 1500 0,8333333 0,6746667 0,1586667
4 8 1500 0,8186667 0,6773333 0,1413333
4 10 1500 0,8573333 0,692 0,1653333
5 2,236068 1500 0,87 0,5526667 0,3173333
5 4,472136 1500 0,876 0,636 0,24
5 6,7082039 1500 0,83 0,6253333 0,2046667
5 8,9442719 1500 0,7873333 0,652 0,1353333
5 11,18034 1500 0,8926667 0,704 0,1886667
6 2,4494897 1500 0,9613333 0,5826667 0,3786667
6 4,8989795 1500 0,9026667 0,6 0,3026667
6 7,3484692 1500 0,896 0,6073333 0,2886667
6 9,797959 1500 0,894 0,6686667 0,2253333
6 12,247449 1500 0,9086667 0,6853333 0,2233333
3 1,7320508 1500 0,4973333 0,6486667 -0,151333
3 3,4641016 1500 0,8173333 0,686 0,1313333
3 5,1961524 1500 0,764 0,6673333 0,0966667
3 6,9282032 1500 0,6186667 0,6973333 -0,078667
3 8,660254 1500 0,2053333 0,7193333 -0,514
4 2 1500 0,7966667 0,6033333 0,1933333
4 4 1500 0,7986667 0,686 0,1126667
4 6 1500 0,8593333 0,662 0,1973333
4 8 1500 0,872 0,6586667 0,2133333
4 10 1500 0,782 0,6593333 0,1226667
5 2,236068 1500 0,8426667 0,5973333 0,2453333
5 4,472136 1500 0,8906667 0,618 0,2726667
5 6,7082039 1500 0,928 0,6806667 0,2473333
5 8,9442719 1500 0,8986667 0,616 0,2826667
5 11,18034 1500 0,9093333 0,6873333 0,222
6 2,4494897 1500 0,9013333 0,582 0,3193333
6 4,8989795 1500 0,9653333 0,5906667 0,3746667
6 7,3484692 1500 0,9426667 0,5773333 0,3653333
6 9,797959 1500 0,924 0,6406667 0,2833333
6 12,247449 1500 0,926 0,632 0,294
3 1,7320508 1500 0,6553333 0,6233333 0,032
3 3,4641016 1500 0,7086667 0,6153333 0,0933333
3 5,1961524 1500 0,356 0,7113333 -0,355333
3 6,9282032 1500 0,2653333 0,7 -0,434667
3 8,660254 1500 0,6353333 0,692 -0,056667
4 2 1500 0,6406667 0,654 -0,013333
4 4 1500 0,7966667 0,6593333 0,1373333
4 6 1500 0,8066667 0,646 0,1606667
4 8 1500 0,762 0,6773333 0,0846667
4 10 1500 0,8066667 0,6833333 0,1233333
5 2,236068 1500 0,9886667 0,6306667 0,358
5 4,472136 1500 0,886 0,6186667 0,2673333
5 6,7082039 1500 0,854 0,6433333 0,2106667
5 8,9442719 1500 0,87 0,6586667 0,2113333
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5 11,18034 1500 0,8566667 0,6446667 0,212
6 2,4494897 1500 0,9593333 0,5713333 0,388
6 4,8989795 1500 0,862 0,576 0,286
6 7,3484692 1500 0,9093333 0,6693333 0,24
6 9,797959 1500 0,9373333 0,616 0,3213333
6 12,247449 1500 0,9693333 0,6346667 0,3346667
3 1,7320508 3000 0,4476667 0,681 -0,233333
3 3,4641016 3000 0,648 0,6503333 -0,002333
3 5,1961524 3000 0,298 0,683 -0,385
3 6,9282032 3000 0,3583333 0,6783333 -0,32
3 8,660254 3000 0,4633333 0,711 -0,247667
4 2 3000 0,828 0,594 0,234
4 4 3000 0,7723333 0,7823333 -0,01
4 6 3000 0,8676667 0,6573333 0,2103333
4 8 3000 0,7666667 0,6683333 0,0983333
4 10 3000 0,767 0,6813333 0,0856667
5 2,236068 3000 0,9026667 0,565 0,3376667
5 4,472136 3000 0,891 0,5793333 0,3116667
5 6,7082039 3000 0,8566667 0,642 0,2146667
5 8,9442719 3000 0,8853333 0,6216667 0,2636667
5 11,18034 3000 0,8926667 0,6826667 0,21
6 2,4494897 3000 0,919 0,561 0,358
6 4,8989795 3000 0,9416667 0,6003333 0,3413333
6 7,3484692 3000 0,908 0,6463333 0,2616667
6 9,797959 3000 0,9463333 0,6606667 0,2856667
6 12,247449 3000 0,8793333 0,645 0,2343333
3 1,7320508 3000 0,5253333 0,693 -0,167667
3 3,4641016 3000 0,72 0,6553333 0,0646667
3 5,1961524 3000 0,564 0,7053333 -0,141333
3 6,9282032 3000 0,694 0,6816667 0,0123333
3 8,660254 3000 0,7403333 0,6893333 0,051
4 2 3000 0,1673333 0,6403333 -0,473
4 4 3000 0,786 0,6946667 0,0913333
4 6 3000 0,8546667 0,6756667 0,179
4 8 3000 0,769 0,6193333 0,1496667
4 10 3000 0,845 0,6743333 0,1706667
5 2,236068 3000 0,9156667 0,5763333 0,3393333
5 4,472136 3000 0,858 0,599 0,259
5 6,7082039 3000 0,8663333 0,5953333 0,271
5 8,9442719 3000 0,886 0,6376667 0,2483333
5 11,18034 3000 0,7776667 0,6673333 0,1103333
6 2,4494897 3000 0,9556667 0,5496667 0,406
6 4,8989795 3000 0,9193333 0,59 0,3293333
6 7,3484692 3000 0,8983333 0,609 0,2893333
6 9,797959 3000 0,949 0,6243333 0,3246667
6 12,247449 3000 0,866 0,6566667 0,2093333
3 1,7320508 3000 0,1213333 0,657 -0,535667
3 3,4641016 3000 0,7213333 0,6703333 0,051
3 5,1961524 3000 0,642 0,6706667 -0,028667
3 6,9282032 3000 0,6736667 0,7026667 -0,029
3 8,660254 3000 0,485 0,718 -0,233
4 2 3000 0,7276667 0,6193333 0,1083333
4 4 3000 2,2354815 0,656 1,5794815
4 6 3000 0,7723333 0,637 0,1353333
4 8 3000 0,811 0,6383333 0,1726667
4 10 3000 0,7953333 0,6736667 0,1216667
5 2,236068 3000 0,909 0,554 0,355
5 4,472136 3000 0,9203333 0,5933333 0,327
5 6,7082039 3000 0,8756667 0,6366667 0,239
5 8,9442719 3000 0,907 0,614 0,293
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5 11,18034 3000 0,8743333 0,6863333 0,188
6 2,4494897 3000 0,896 0,5926667 0,3033333
6 4,8989795 3000 0,9983333 0,5903333 0,408
6 7,3484692 3000 0,9343333 0,6313333 0,303
6 9,797959 3000 0,8936667 0,6193333 0,2743333
6 12,247449 3000 0,913 0,6276667 0,2853333
3 1,7320508 3000 0,7916667 0,6306667 0,161
3 3,4641016 3000 0,682 0,6813333 0,0006667
3 5,1961524 3000 0,7233333 0,6753333 0,048
3 6,9282032 3000 0,347 0,7086667 -0,361667
3 8,660254 3000 0,5743333 0,7023333 -0,128
4 2 3000 0,7393333 0,6023333 0,137
4 4 3000 0,2806667 0,6853333 -0,404667
4 6 3000 0,8636667 0,6696667 0,194
4 8 3000 0,816 0,613 0,203
4 10 3000 0,8126667 0,664 0,1486667
5 2,236068 3000 0,8033333 0,5993333 0,204
5 4,472136 3000 0,8946667 0,588 0,3066667
5 6,7082039 3000 0,805 0,63 0,175
5 8,9442719 3000 0,6926667 0,6323333 0,0603333
5 11,18034 3000 0,8396667 0,624 0,2156667
6 2,4494897 3000 1,6264215 0,5723333 1,0540882
6 4,8989795 3000 0,776 0,6153333 0,1606667
6 7,3484692 3000 0,8933333 0,6263333 0,267
6 9,797959 3000 0,8936667 0,6386667 0,255
6 12,247449 3000 0,8793333 0,652 0,2273333
3 1,7320508 3000 0,6576667 0,682 -0,024333
3 3,4641016 3000 0,7286667 0,662 0,0666667
3 5,1961524 3000 0,6543333 0,698 -0,043667
3 6,9282032 3000 0,738 0,6906667 0,0473333
3 8,660254 3000 0,704 0,692 0,012
4 2 3000 0,8373333 0,5973333 0,24
4 4 3000 0,8053333 0,658 0,1473333
4 6 3000 0,851 0,684 0,167
4 8 3000 0,7616667 0,6863333 0,0753333
4 10 3000 0,8093333 0,6743333 0,135
5 2,236068 3000 0,8726667 0,5813333 0,2913333
5 4,472136 3000 0,882 0,61 0,272
5 6,7082039 3000 0,8093333 0,653 0,1563333
5 8,9442719 3000 0,872 0,6363333 0,2356667
5 11,18034 3000 0,8746667 0,6326667 0,242
6 2,4494897 3000 0,9186667 0,6153333 0,3033333
6 4,8989795 3000 0,938 0,6023333 0,3356667
6 7,3484692 3000 0,9816667 0,6376667 0,344
6 9,797959 3000 0,932 0,6263333 0,3056667
6 12,247449 3000 0,917 0,658 0,259
3 1,7320508 3000 0,149 0,666 -0,517
3 3,4641016 3000 0,3066667 0,6616667 -0,355
3 5,1961524 3000 0,763 0,6856667 0,0773333
3 6,9282032 3000 0,6806667 0,693 -0,012333
3 8,660254 3000 0,3093333 0,7316667 -0,422333
4 2 3000 0,8683333 0,612 0,2563333
4 4 3000 0,8196667 0,658 0,1616667
4 6 3000 0,2218927 0,6906667 -0,468774
4 8 3000 0,8056667 0,6673333 0,1383333
4 10 3000 0,7883333 0,6726667 0,1156667
5 2,236068 3000 0,7753333 0,5813333 0,194
5 4,472136 3000 0,829 0,6183333 0,2106667
5 6,7082039 3000 0,9343333 0,6556667 0,2786667
5 8,9442719 3000 0,884 0,6856667 0,1983333
5 11,18034 3000 0,8536667 0,6916667 0,162
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6 2,4494897 3000 0,9823333 0,59 0,3923333
6 4,8989795 3000 0,9633333 0,5626667 0,4006667
6 7,3484692 3000 0,8836667 0,6326667 0,251
6 9,797959 3000 0,9333333 0,61 0,3233333
6 12,247449 3000 0,895 0,6393333 0,2556667
3 1,7320508 3000 0,7146667 0,672 0,0426667
3 3,4641016 3000 0,722 0,6453333 0,0766667
3 5,1961524 3000 0,6763333 0,6943333 -0,018
3 6,9282032 3000 0,6363333 0,7023333 -0,066
3 8,660254 3000 0,7006667 0,6873333 0,0133333
4 2 3000 0,8383333 0,5776667 0,2606667
4 4 3000 0,7953333 0,6083333 0,187
4 6 3000 0,7703333 0,6793333 0,091
4 8 3000 0,7873333 0,6416667 0,1456667
4 10 3000 0,8433333 0,7043333 0,139
5 2,236068 3000 0,8596667 0,599 0,2606667
5 4,472136 3000 0,7933333 0,6043333 0,189
5 6,7082039 3000 0,9183333 0,6043333 0,314
5 8,9442719 3000 0,8233333 0,6393333 0,184
5 11,18034 3000 0,8473333 0,6203333 0,227
6 2,4494897 3000 0,8956667 0,5913333 0,3043333
6 4,8989795 3000 0,8823333 0,6096667 0,2726667
6 7,3484692 3000 0,904 0,6186667 0,2853333
6 9,797959 3000 0,8623333 0,6256667 0,2366667
6 12,247449 3000 0,8733333 0,6496667 0,2236667
3 1,7320508 3000 0,732 0,6213333 0,1106667
3 3,4641016 3000 0,7953333 0,6733333 0,122
3 5,1961524 3000 0,7453333 0,6743333 0,071
3 6,9282032 3000 0,2823333 0,6996667 -0,417333
3 8,660254 3000 0,7016667 0,7053333 -0,003667
4 2 3000 0,883 0,6456667 0,2373333
4 4 3000 0,8083333 0,673 0,1353333
4 6 3000 0,8026667 0,6613333 0,1413333
4 8 3000 0,7756667 0,6406667 0,135
4 10 3000 0,7706667 0,695 0,0756667
5 2,236068 3000 0,9256667 0,6096667 0,316
5 4,472136 3000 0,4361017 0,658 -0,221898
5 6,7082039 3000 0,9406667 0,585 0,3556667
5 8,9442719 3000 0,8833333 0,6493333 0,234
5 11,18034 3000 0,802 0,6686667 0,1333333
6 2,4494897 3000 0,9383333 0,555 0,3833333
6 4,8989795 3000 0,944 0,6833333 0,2606667
6 7,3484692 3000 0,9646667 0,639 0,3256667
6 9,797959 3000 0,8846667 0,63 0,2546667
6 12,247449 3000 0,9043333 0,6653333 0,239
3 1,7320508 3000 0,305 0,6976667 -0,392667
3 3,4641016 3000 0,4053333 0,6863333 -0,281
3 5,1961524 3000 0,5633333 0,6726667 -0,109333
3 6,9282032 3000 0,6663333 0,697 -0,030667
3 8,660254 3000 0,516 0,811 -0,295
4 2 3000 0,891 0,6263333 0,2646667
4 4 3000 0,853 0,6256667 0,2273333
4 6 3000 0,8556667 0,6823333 0,1733333
4 8 3000 0,8073333 0,6546667 0,1526667
4 10 3000 0,81 0,691 0,119
5 2,236068 3000 0,886 0,6156667 0,2703333
5 4,472136 3000 0,8906667 0,6153333 0,2753333
5 6,7082039 3000 0,882 0,6456667 0,2363333
5 8,9442719 3000 0,8793333 0,624 0,2553333
5 11,18034 3000 0,8866667 0,6513333 0,2353333
6 2,4494897 3000 0,9236667 0,6083333 0,3153333
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6 4,8989795 3000 0,434 0,5616667 -0,127667
6 7,3484692 3000 0,9286667 0,583 0,3456667
6 9,797959 3000 0,8923333 0,6286667 0,2636667
6 12,247449 3000 0,9253333 0,6796667 0,2456667
3 1,7320508 3000 0,445 0,6216667 -0,176667
3 3,4641016 3000 0,592 0,6593333 -0,067333
3 5,1961524 3000 0,0143333 0,694 -0,679667
3 6,9282032 3000 0,144 0,708 -0,564
3 8,660254 3000 0,0526667 0,6866667 -0,634
4 2 3000 0,87 0,5753333 0,2946667
4 4 3000 0,849 0,62 0,229
4 6 3000 0,8393333 0,6576667 0,1816667
4 8 3000 0,838 0,699 0,139
4 10 3000 0,8356667 0,6843333 0,1513333
5 2,236068 3000 0,9703333 0,588 0,3823333
5 4,472136 3000 0,675 0,5796667 0,0953333
5 6,7082039 3000 0,8973333 0,6353333 0,262
5 8,9442719 3000 0,867 0,634 0,233
5 11,18034 3000 0,9066667 0,6496667 0,257
6 2,4494897 3000 0,9633333 0,5903333 0,373
6 4,8989795 3000 0,7576667 0,6026667 0,155
6 7,3484692 3000 0,9216667 0,6176667 0,304
6 9,797959 3000 0,9263333 0,6333333 0,293
6 12,247449 3000 0,9313333 0,6583333 0,273
3 1,7320508 300000 0,8029767 0,6237867 0,17919
3 3,4641016 300000 0,2515333 0,6875233 -0,43599
3 5,1961524 300000 0,6332033 0,7020333 -0,06883
3 6,9282032 300000 0,6930667 0,7006433 -0,007577
3 8,660254 300000 0,69205 0,7016567 -0,009607
4 2 300000 0,8378 0,6128533 0,2249467
4 4 300000 0,79149 0,6382933 0,1531967
4 6 300000 0,93234 0,68705 0,24529
4 8 300000 0,8020367 0,6664933 0,1355433
4 10 300000 0,7676733 0,6952033 0,07247
5 2,236068 300000 0,9165233 0,5751 0,3414233
5 4,472136 300000 0,87716 0,6009033 0,2762567
5 6,7082039 300000 0,6706233 0,6256533 0,04497
5 8,9442719 300000 0,8530867 0,65089 0,2021967
5 11,18034 300000 0,87997 0,6687233 0,2112467
6 2,4494897 300000 0,8463067 0,5882333 0,2580733
6 4,8989795 300000 0,96507 0,5622533 0,4028167
6 7,3484692 300000 0,9030533 0,5991433 0,30391
6 9,797959 300000 0,9425367 0,6016833 0,3408533
6 12,247449 300000 0,90822 0,6465167 0,2617033
3 1,7320508 300000 0,7606333 0,6120533 0,14858
3 3,4641016 300000 0,2140233 0,6779633 -0,46394
3 5,1961524 300000 0,7559167 0,68592 0,0699967
3 6,9282032 300000 0,75313 0,7046233 0,0485067
3 8,660254 300000 0,54395 0,7073567 -0,163407
4 2 300000 0,7883867 0,5938233 0,1945633
4 4 300000 0,80399 0,62478 0,17921
4 6 300000 0,82186 0,6720633 0,1497967
4 8 300000 0,7594633 0,6585233 0,10094
4 10 300000 0,81764 0,6356867 0,1819533
5 2,236068 300000 1,4313978 0,5719067 0,8594911
5 4,472136 300000 0,8756967 0,63592 0,2397767
5 6,7082039 300000 0,8815933 0,6440867 0,2375067
5 8,9442719 300000 0,8630533 0,66997 0,1930833
5 11,18034 300000 0,8374333 0,6787633 0,15867
6 2,4494897 300000 0,6783367 0,5766333 0,1017033
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6 4,8989795 300000 0,9399367 0,61343 0,3265067
6 7,3484692 300000 0,92405 0,6111767 0,3128733
6 9,797959 300000 0,9312167 0,6419767 0,28924
6 12,247449 300000 0,8890933 0,6431133 0,24598
3 1,7320508 300000 0,15635 0,6561667 -0,499817
3 3,4641016 300000 0,51663 0,7087233 -0,192093
3 5,1961524 300000 0,76438 0,6666067 0,0977733
3 6,9282032 300000 0,64813 0,6936833 -0,045553
3 8,660254 300000 0,7064467 0,6945933 0,0118533
4 2 300000 0,8376333 0,6056 0,2320333
4 4 300000 0,7974967 0,60924 0,1882567
4 6 300000 0,81223 0,6601033 0,1521267
4 8 300000 0,8075067 0,6785 0,1290067
4 10 300000 0,76066 0,6806067 0,0800533
5 2,236068 300000 0,96017 0,6218267 0,3383433
5 4,472136 300000 0,8910033 0,5915733 0,29943
5 6,7082039 300000 0,89484 0,6465967 0,2482433
5 8,9442719 300000 0,8149533 0,6667567 0,1481967
5 11,18034 300000 0,9231633 0,65111 0,2720533
6 2,4494897 300000 0,9067833 0,59098 0,3158033
6 4,8989795 300000 0,92792 0,5793767 0,3485433
6 7,3484692 300000 0,93709 0,6328333 0,3042567
6 9,797959 300000 0,9126567 0,6098433 0,3028133
6 12,247449 300000 0,93379 0,6669333 0,2668567
3 1,7320508 300000 0,80651 0,60647 0,20004
3 3,4641016 300000 0,7341567 0,6466767 0,08748
3 5,1961524 300000 0,7058967 0,6553767 0,05052
3 6,9282032 300000 0,5689233 0,7173467 -0,148423
3 8,660254 300000 0,77088 0,69392 0,07696
4 2 300000 0,8143033 0,6076267 0,2066767
4 4 300000 0,86614 0,65249 0,21365
4 6 300000 0,82383 0,6552167 0,1686133
4 8 300000 0,8771067 0,6818767 0,19523
4 10 300000 0,8407533 0,6765867 0,1641667
5 2,236068 300000 0,8685533 0,5734667 0,2950867
5 4,472136 300000 0,8806233 0,6386133 0,24201
5 6,7082039 300000 0,8750333 0,59513 0,2799033
5 8,9442719 300000 0,8584933 0,6245933 0,2339
5 11,18034 300000 0,8354 0,6628167 0,1725833
6 2,4494897 300000 0,98831 0,5866033 0,4017067
6 4,8989795 300000 0,9263733 0,59148 0,3348933
6 7,3484692 300000 0,9024 0,5942667 0,3081333
6 9,797959 300000 0,8973067 0,6175433 0,2797633
6 12,247449 300000 0,9095533 0,6615767 0,2479767
3 1,7320508 300000 0,4108067 0,6819267 -0,27112
3 3,4641016 300000 0,63635 0,6177633 0,0185867
3 5,1961524 300000 0,7826867 0,66529 0,1173967
3 6,9282032 300000 0,6967167 0,6836567 0,01306
3 8,660254 300000 0,5652767 0,7150267 -0,14975
4 2 300000 0,8220733 0,59873 0,2233433
4 4 300000 0,75764 0,64543 0,11221
4 6 300000 0,8194233 0,6335167 0,1859067
4 8 300000 0,8315633 0,6803667 0,1511967
4 10 300000 0,8948733 0,6838133 0,21106
5 2,236068 300000 0,8860933 0,61912 0,2669733
5 4,472136 300000 0,8549667 0,6087667 0,2462
5 6,7082039 300000 0,87338 0,6289067 0,2444733
5 8,9442719 300000 0,7893933 0,6698633 0,11953
5 11,18034 300000 0,8769333 0,66724 0,2096933
6 2,4494897 300000 0,9469833 0,5673867 0,3795967
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6 4,8989795 300000 0,9265633 0,61916 0,3074033
6 7,3484692 300000 0,9343067 0,60921 0,3250967
6 9,797959 300000 0,8975267 0,6235433 0,2739833
6 12,247449 300000 0,9183467 0,6578833 0,2604633
3 1,7320508 300000 0,68927 0,5978133 0,0914567
3 3,4641016 300000 0,7176133 0,6695367 0,0480767
3 5,1961524 300000 0,7307067 0,6433767 0,08733
3 6,9282032 300000 0,7102833 0,6837333 0,02655
3 8,660254 300000 0,6358167 0,73049 -0,094673
4 2 300000 0,26846 0,6651433 -0,396683
4 4 300000 0,80974 0,6368967 0,1728433
4 6 300000 0,8405033 0,6203433 0,22016
4 8 300000 0,8019567 0,6397733 0,1621833
4 10 300000 0,8300867 0,67713 0,1529567
5 2,236068 300000 0,8494733 0,5998367 0,2496367
5 4,472136 300000 0,8930067 0,6520233 0,2409833
5 6,7082039 300000 0,8559367 0,6341367 0,2218
5 8,9442719 300000 0,8565733 0,62675 0,2298233
5 11,18034 300000 0,8749533 0,6454633 0,22949
6 2,4494897 300000 0,9635733 0,5561233 0,40745
6 4,8989795 300000 2,2800105 0,6368567 1,6431538
6 7,3484692 300000 0,9212367 0,6052567 0,31598
6 9,797959 300000 0,9162267 0,61245 0,3037767
6 12,247449 300000 0,8820867 0,6149367 0,26715
3 1,7320508 300000 0,4784267 0,6822533 -0,203827
3 3,4641016 300000 0,4007067 0,6789967 -0,27829
3 5,1961524 300000 0,6636467 0,6820567 -0,01841
3 6,9282032 300000 0,6377067 0,7018567 -0,06415
3 8,660254 300000 0,6645067 0,70789 -0,043383
4 2 300000 0,8808367 0,5885367 0,2923
4 4 300000 0,7741033 0,6386867 0,1354167
4 6 300000 0,8040967 0,6159367 0,18816
4 8 300000 0,82677 0,67145 0,15532
4 10 300000 0,8141467 0,6823867 0,13176
5 2,236068 300000 0,90176 0,5939233 0,3078367
5 4,472136 300000 0,90321 0,57884 0,32437
5 6,7082039 300000 0,8605033 0,6542533 0,20625
5 8,9442719 300000 0,7440633 0,6404933 0,10357
5 11,18034 300000 0,8562467 0,6494433 0,2068033
6 2,4494897 300000 0,9913433 0,5850733 0,40627
6 4,8989795 300000 0,9285533 0,57955 0,3490033
6 7,3484692 300000 0,92917 0,60874 0,32043
6 9,797959 300000 0,90102 0,6421567 0,2588633
6 12,247449 300000 0,96711 0,6725733 0,2945367
3 1,7320508 300000 0,12463 0,70334 -0,57871
3 3,4641016 300000 0,7477133 0,6552667 0,0924467
3 5,1961524 300000 0,3717 0,6980667 -0,326367
3 6,9282032 300000 0,73101 0,6530033 0,0780067
3 8,660254 300000 0,62644 0,71096 -0,08452
4 2 300000 0,8200733 0,6043667 0,2157067
4 4 300000 0,2302933 0,66603 -0,435737
4 6 300000 0,72971 0,66159 0,06812
4 8 300000 0,8218967 0,65875 0,1631467
4 10 300000 0,82289 0,6881533 0,1347367
5 2,236068 300000 0,8829933 0,5790867 0,3039067
5 4,472136 300000 0,8540467 0,6183 0,2357467
5 6,7082039 300000 0,90768 0,6428567 0,2648233
5 8,9442719 300000 0,8791367 0,64826 0,2308767
5 11,18034 300000 0,8753567 0,67159 0,2037667
6 2,4494897 300000 0,9191267 0,55722 0,3619067
6 4,8989795 300000 0,91406 0,60651 0,30755
6 7,3484692 300000 0,9083367 0,6119033 0,2964333
6 9,797959 300000 0,91889 0,6028567 0,3160333
6 12,247449 300000 0,90517 0,64858 0,25659
3 1,7320508 300000 0,1864133 0,64019 -0,453777
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3 3,4641016 300000 0,0213133 0,6651167 -0,643803
3 5,1961524 300000 0,69578 0,6917933 0,0039867
3 6,9282032 300000 0,7442433 0,7012367 0,0430067
3 8,660254 300000 0,26016 0,70762 -0,44746
4 2 300000 0,8485367 0,5860167 0,26252
4 4 300000 0,8235067 0,6501733 0,1733333
4 6 300000 0,7803567 0,6499333 0,1304233
4 8 300000 0,79882 0,68621 0,11261
4 10 300000 0,7873833 0,6867467 0,1006367
5 2,236068 300000 0,90019 0,6221267 0,2780633
5 4,472136 300000 0,8704567 0,6006167 0,26984
5 6,7082039 300000 0,8344067 0,64078 0,1936267
5 8,9442719 300000 0,8366667 0,6538533 0,1828133
5 11,18034 300000 0,87353 0,6816433 0,1918867
6 2,4494897 300000 0,9620767 0,57466 0,3874167
6 4,8989795 300000 0,9638867 0,5959333 0,3679533
6 7,3484692 300000 0,8999267 0,60325 0,2966767
6 9,797959 300000 0,89418 0,6341433 0,2600367
6 12,247449 300000 0,9004633 0,64586 0,2546033
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3 1,7320508 120 0,275 0,6916667 -0,416667
3 3,4641016 120 0,325 0,8583333 -0,533333
3 5,1961524 120 0,3666667 0,7833333 -0,416667
3 6,9282032 120 0,175 0,7166667 -0,541667
3 8,660254 120 0,3 0,725 -0,425
4 2 120 0,275 0,7083333 -0,433333
4 4 120 0,3083333 0,7333333 -0,425
4 6 120 0,2333333 0,7083333 -0,475
4 8 120 0,2083333 0,675 -0,466667
4 10 120 0,225 0,65 -0,425
5 2,236068 120 0,375 0,8166667 -0,441667
5 4,472136 120 0,2166667 0,7916667 -0,575
5 6,7082039 120 0,2833333 0,6 -0,316667
5 8,9442719 120 0,3333333 0,675 -0,341667
5 11,18034 120 0,3833333 0,6416667 -0,258333
6 2,4494897 120 0,325 0,6416667 -0,316667
6 4,8989795 120 0,225 0,6166667 -0,391667
6 7,3484692 120 0,3083333 0,6083333 -0,3
6 9,797959 120 0,1833333 0,6166667 -0,433333
6 12,247449 120 0,1916667 0,6583333 -0,466667
3 1,7320508 120 0,25 0,7333333 -0,483333
3 3,4641016 120 0,2 0,7 -0,5
3 5,1961524 120 0,1916667 0,6833333 -0,491667
3 6,9282032 120 0,2083333 0,6833333 -0,475
3 8,660254 120 0,1416667 0,7 -0,558333
4 2 120 0,2416667 0,6916667 -0,45
4 4 120 0,2416667 0,6166667 -0,375
4 6 120 0,15 0,9916667 -0,841667
4 8 120 0,2166667 0,675 -0,458333
4 10 120 0,5 0,6916667 -0,191667
5 2,236068 120 0,1416667 0,75 -0,608333
5 4,472136 120 0,2666667 0,7083333 -0,441667
5 6,7082039 120 0,425 0,6916667 -0,266667
5 8,9442719 120 0,3333333 0,6083333 -0,275
5 11,18034 120 0,175 0,6 -0,425
6 2,4494897 120 0,3083333 0,7583333 -0,45
6 4,8989795 120 0,2916667 0,6333333 -0,341667
6 7,3484692 120 0,2083333 0,65 -0,441667
6 9,797959 120 0,2 0,8333333 -0,633333
6 12,247449 120 0,3583333 0,6916667 -0,333333
3 1,7320508 120 0,3 0,6666667 -0,366667
3 3,4641016 120 0,4916667 0,725 -0,233333
3 5,1961524 120 0,275 0,75 -0,475
3 6,9282032 120 0,1833333 0,6583333 -0,475
3 8,660254 120 0,2166667 0,7 -0,483333
4 2 120 0,4166667 0,7166667 -0,3
4 4 120 0,3166667 0,8333333 -0,516667
4 6 120 0,075 0,825 -0,75
4 8 120 0,3583333 0,8916667 -0,533333
4 10 120 0,2833333 0,6666667 -0,383333
5 2,236068 120 0,1666667 0,8083333 -0,641667
5 4,472136 120 0,3083333 0,825 -0,516667
5 6,7082039 120 0,1333333 0,6416667 -0,508333
5 8,9442719 120 0,375 0,6333333 -0,258333
5 11,18034 120 0,3583333 0,7 -0,341667
6 2,4494897 120 0,175 0,6416667 -0,466667
6 4,8989795 120 0,3416667 0,6333333 -0,291667
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6 7,3484692 120 0,1583333 0,9666667 -0,808333
6 9,797959 120 0,3333333 0,6333333 -0,3
6 12,247449 120 0,4 0,65 -0,25
3 1,7320508 120 0,2333333 0,65 -0,416667
3 3,4641016 120 0,4 0,6416667 -0,241667
3 5,1961524 120 0,4 0,6583333 -0,258333
3 6,9282032 120 0,25 0,5583333 -0,308333
3 8,660254 120 0,1916667 0,6666667 -0,475
4 2 120 0,275 0,85 -0,575
4 4 120 0,375 0,625 -0,25
4 6 120 0,2333333 0,65 -0,416667
4 8 120 0,2916667 0,7333333 -0,441667
4 10 120 0,1666667 0,7416667 -0,575
5 2,236068 120 0,2666667 0,85 -0,583333
5 4,472136 120 0,4 0,6583333 -0,258333
5 6,7082039 120 0,5083333 0,8833333 -0,375
5 8,9442719 120 0,2333333 0,5916667 -0,358333
5 11,18034 120 0,1416667 0,9333333 -0,791667
6 2,4494897 120 0,1833333 0,8833333 -0,7
6 4,8989795 120 0,25 0,6583333 -0,408333
6 7,3484692 120 0,2583333 0,6 -0,341667
6 9,797959 120 0,4333333 0,5833333 -0,15
6 12,247449 120 0,45 0,7083333 -0,258333
3 1,7320508 120 0,3916667 0,7 -0,308333
3 3,4641016 120 0,15 0,775 -0,625
3 5,1961524 120 0,3083333 0,6916667 -0,383333
3 6,9282032 120 0,4416667 0,7833333 -0,341667
3 8,660254 120 0,3416667 0,6416667 -0,3
4 2 120 0,3916667 0,6416667 -0,25
4 4 120 0,4083333 0,7166667 -0,308333
4 6 120 0,2083333 0,5916667 -0,383333
4 8 120 0,4583333 0,725 -0,266667
4 10 120 0,2333333 0,6166667 -0,383333
5 2,236068 120 0,4083333 0,625 -0,216667
5 4,472136 120 0,175 0,6583333 -0,483333
5 6,7082039 120 0,25 0,65 -0,4
5 8,9442719 120 0,2416667 0,7 -0,458333
5 11,18034 120 0,2916667 0,5416667 -0,25
6 2,4494897 120 0,175 0,725 -0,55
6 4,8989795 120 0,1833333 0,6833333 -0,5
6 7,3484692 120 0,225 0,6666667 -0,441667
6 9,797959 120 0,3333333 0,8 -0,466667
6 12,247449 120 0,2916667 0,6083333 -0,316667
3 1,7320508 120 0,425 0,7083333 -0,283333
3 3,4641016 120 0,3083333 0,7 -0,391667
3 5,1961524 120 0,3 0,6166667 -0,316667
3 6,9282032 120 0,2666667 0,625 -0,358333
3 8,660254 120 0,2833333 0,5916667 -0,308333
4 2 120 0,2 0,7333333 -0,533333
4 4 120 0,2833333 0,7 -0,416667
4 6 120 0,425 0,6416667 -0,216667
4 8 120 0,2833333 0,6916667 -0,408333
4 10 120 0,3916667 0,6 -0,208333
5 2,236068 120 0,2 0,6666667 -0,466667
5 4,472136 120 0,2416667 0,6166667 -0,375
5 6,7082039 120 0,3833333 0,8666667 -0,483333
5 8,9442719 120 0,325 0,6333333 -0,308333
5 11,18034 120 0,3083333 0,7166667 -0,408333
6 2,4494897 120 0,2666667 0,575 -0,308333
6 4,8989795 120 0,2833333 0,8666667 -0,583333
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6 7,3484692 120 0,4166667 0,9 -0,483333
6 9,797959 120 0,3333333 0,6333333 -0,3
6 12,247449 120 0,5083333 0,9083333 -0,4
3 1,7320508 120 0,1333333 0,8083333 -0,675
3 3,4641016 120 0,225 0,6166667 -0,391667
3 5,1961524 120 0,3083333 0,6833333 -0,375
3 6,9282032 120 0,1916667 0,6333333 -0,441667
3 8,660254 120 0,3083333 0,675 -0,366667
4 2 120 0,1083333 0,8916667 -0,783333
4 4 120 0,25 0,7 -0,45
4 6 120 0,3666667 0,8 -0,433333
4 8 120 0,4 0,5916667 -0,191667
4 10 120 0,3333333 0,6833333 -0,35
5 2,236068 120 0,2583333 0,8 -0,541667
5 4,472136 120 0,2666667 0,7666667 -0,5
5 6,7082039 120 0,4583333 0,6666667 -0,208333
5 8,9442719 120 0,2166667 0,6416667 -0,425
5 11,18034 120 0,2916667 0,75 -0,458333
6 2,4494897 120 0,3333333 0,875 -0,541667
6 4,8989795 120 0,1 1 -0,9
6 7,3484692 120 0,3333333 0,65 -0,316667
6 9,797959 120 0,3666667 0,6416667 -0,275
6 12,247449 120 0,2166667 0,7916667 -0,575
3 1,7320508 120 0,3083333 0,7916667 -0,483333
3 3,4641016 120 0,4166667 0,6333333 -0,216667
3 5,1961524 120 0,175 0,8083333 -0,633333
3 6,9282032 120 0,1583333 0,775 -0,616667
3 8,660254 120 0,2833333 0,6666667 -0,383333
4 2 120 0,2083333 0,6833333 -0,475
4 4 120 0,175 0,7333333 -0,558333
4 6 120 0,2416667 0,6666667 -0,425
4 8 120 0,15 0,5916667 -0,441667
4 10 120 0,2583333 0,575 -0,316667
5 2,236068 120 0,4916667 0,6583333 -0,166667
5 4,472136 120 0,3833333 0,7833333 -0,4
5 6,7082039 120 0,2916667 0,8 -0,508333
5 8,9442719 120 0,2166667 0,675 -0,458333
5 11,18034 120 0,2166667 0,6666667 -0,45
6 2,4494897 120 0,3416667 0,5833333 -0,241667
6 4,8989795 120 0,4 0,6833333 -0,283333
6 7,3484692 120 0,3416667 0,675 -0,333333
6 9,797959 120 0,2 0,9083333 -0,708333
6 12,247449 120 0,3833333 0,6666667 -0,283333
3 1,7320508 120 0,45 0,7083333 -0,258333
3 3,4641016 120 0,3583333 0,9083333 -0,55
3 5,1961524 120 0,45 0,6333333 -0,183333
3 6,9282032 120 0,1583333 0,6083333 -0,45
3 8,660254 120 0,25 0,825 -0,575
4 2 120 0,2666667 0,7916667 -0,525
4 4 120 0,3333333 0,7583333 -0,425
4 6 120 0,3333333 0,65 -0,316667
4 8 120 0,3666667 0,6333333 -0,266667
4 10 120 0,1833333 0,65 -0,466667
5 2,236068 120 0,1333333 0,7583333 -0,625
5 4,472136 120 0,2166667 0,625 -0,408333
5 6,7082039 120 0,2833333 0,6 -0,316667
5 8,9442719 120 0,4416667 0,7166667 -0,275
5 11,18034 120 0,2333333 0,6416667 -0,408333
6 2,4494897 120 0,125 0,9916667 -0,866667
6 4,8989795 120 0,3416667 0,5833333 -0,241667
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6 7,3484692 120 0,1583333 0,8833333 -0,725
6 9,797959 120 0,4416667 1 -0,558333
6 12,247449 120 0,2083333 0,625 -0,416667
3 1,7320508 120 0,4166667 0,6583333 -0,241667
3 3,4641016 120 0,25 0,8083333 -0,558333
3 5,1961524 120 0,3333333 0,725 -0,391667
3 6,9282032 120 0,2666667 0,7166667 -0,45
3 8,660254 120 0,275 0,75 -0,475
4 2 120 0,275 0,7166667 -0,441667
4 4 120 0,3583333 0,6083333 -0,25
4 6 120 0,35 0,75 -0,4
4 8 120 0,2416667 0,65 -0,408333
4 10 120 0,5333333 0,6916667 -0,158333
5 2,236068 120 0,4416667 0,7916667 -0,35
5 4,472136 120 0,325 0,6416667 -0,316667
5 6,7082039 120 0,3083333 0,7416667 -0,433333
5 8,9442719 120 0,3583333 0,6 -0,241667
5 11,18034 120 0,3916667 0,6666667 -0,275
6 2,4494897 120 0,3666667 0,6333333 -0,266667
6 4,8989795 120 0,2333333 0,6833333 -0,45
6 7,3484692 120 0,25 0,575 -0,325
6 9,797959 120 0,15 0,6833333 -0,533333
6 12,247449 120 0,2833333 0,625 -0,341667
3 1,7320508 200 0,35 0,79 -0,44
3 3,4641016 200 0,27 0,695 -0,425
3 5,1961524 200 0,225 0,675 -0,45
3 6,9282032 200 0,23 0,69 -0,46
3 8,660254 200 0,405 0,67 -0,265
4 2 200 0,215 0,74 -0,525
4 4 200 0,375 0,79 -0,415
4 6 200 0,225 0,805 -0,58
4 8 200 0,275 0,68 -0,405
4 10 200 0,265 0,61 -0,345
5 2,236068 200 0,23 0,765 -0,535
5 4,472136 200 0,15 0,67 -0,52
5 6,7082039 200 0,34 0,695 -0,355
5 8,9442719 200 0,27 0,73 -0,46
5 11,18034 200 0,235 0,85 -0,615
6 2,4494897 200 0,31 0,655 -0,345
6 4,8989795 200 0,225 0,77 -0,545
6 7,3484692 200 0,3 0,675 -0,375
6 9,797959 200 0,33 0,65 -0,32
6 12,247449 200 0,23 0,645 -0,415
3 1,7320508 200 0,28 0,825 -0,545
3 3,4641016 200 0,215 0,65 -0,435
3 5,1961524 200 0,215 0,62 -0,405
3 6,9282032 200 0,245 0,72 -0,475
3 8,660254 200 0,415 0,64 -0,225
4 2 200 0,24 0,705 -0,465
4 4 200 0,27 0,655 -0,385
4 6 200 0,315 0,615 -0,3
4 8 200 0,4 0,63 -0,23
4 10 200 0,36 0,625 -0,265
5 2,236068 200 0,225 0,62 -0,395
5 4,472136 200 0,36 0,805 -0,445
5 6,7082039 200 0,355 0,74 -0,385
5 8,9442719 200 0,34 0,62 -0,28
5 11,18034 200 0,195 0,665 -0,47
6 2,4494897 200 0,38 0,63 -0,25
6 4,8989795 200 0,435 0,685 -0,25
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6 7,3484692 200 0,195 0,61 -0,415
6 9,797959 200 0,375 0,89 -0,515
6 12,247449 200 0,385 0,645 -0,26
3 1,7320508 200 0,365 0,67 -0,305
3 3,4641016 200 0,235 0,755 -0,52
3 5,1961524 200 0,27 0,755 -0,485
3 6,9282032 200 0,135 0,82 -0,685
3 8,660254 200 0,145 0,94 -0,795
4 2 200 0,26 0,79 -0,53
4 4 200 0,235 0,845 -0,61
4 6 200 0,26 0,64 -0,38
4 8 200 0,26 0,685 -0,425
4 10 200 0,425 0,665 -0,24
5 2,236068 200 0,355 0,945 -0,59
5 4,472136 200 0,305 0,94 -0,635
5 6,7082039 200 0,31 0,7 -0,39
5 8,9442719 200 0,235 0,66 -0,425
5 11,18034 200 0,275 0,67 -0,395
6 2,4494897 200 0,27 0,765 -0,495
6 4,8989795 200 0,185 0,735 -0,55
6 7,3484692 200 0,25 0,635 -0,385
6 9,797959 200 0,205 0,695 -0,49
6 12,247449 200 0,205 0,63 -0,425
3 1,7320508 200 0,34 0,705 -0,365
3 3,4641016 200 0,5 0,83 -0,33
3 5,1961524 200 0,395 0,79 -0,395
3 6,9282032 200 0,255 0,665 -0,41
3 8,660254 200 0,21 0,65 -0,44
4 2 200 0,415 0,745 -0,33
4 4 200 0,375 0,63 -0,255
4 6 200 0,265 0,665 -0,4
4 8 200 0,21 0,71 -0,5
4 10 200 0,49 0,69 -0,2
5 2,236068 200 0,28 0,68 -0,4
5 4,472136 200 0,45 0,72 -0,27
5 6,7082039 200 0,26 0,66 -0,4
5 8,9442719 200 0,345 0,83 -0,485
5 11,18034 200 0,415 0,695 -0,28
6 2,4494897 200 0,345 0,77 -0,425
6 4,8989795 200 0,285 0,65 -0,365
6 7,3484692 200 0,305 0,635 -0,33
6 9,797959 200 0,18 0,64 -0,46
6 12,247449 200 0,235 0,695 -0,46
3 1,7320508 200 0,165 0,825 -0,66
3 3,4641016 200 0,32 0,675 -0,355
3 5,1961524 200 0,195 0,78 -0,585
3 6,9282032 200 0,31 0,68 -0,37
3 8,660254 200 0,25 0,8 -0,55
4 2 200 0,2 0,825 -0,625
4 4 200 0,18 0,81 -0,63
4 6 200 0,41 0,66 -0,25
4 8 200 0,195 0,685 -0,49
4 10 200 0,39 0,62 -0,23
5 2,236068 200 0,355 0,63 -0,275
5 4,472136 200 0,25 0,915 -0,665
5 6,7082039 200 0,335 0,635 -0,3
5 8,9442719 200 0,23 0,66 -0,43
5 11,18034 200 0,345 0,665 -0,32
6 2,4494897 200 0,135 0,63 -0,495
6 4,8989795 200 0,17 0,635 -0,465
6 7,3484692 200 0,27 0,725 -0,455
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6 9,797959 200 0,395 0,655 -0,26
6 12,247449 200 0,285 0,62 -0,335
3 1,7320508 200 0,415 0,88 -0,465
3 3,4641016 200 0,275 0,68 -0,405
3 5,1961524 200 0,44 0,775 -0,335
3 6,9282032 200 0,4 0,74 -0,34
3 8,660254 200 0,44 0,675 -0,235
4 2 200 0,145 0,76 -0,615
4 4 200 0,355 0,775 -0,42
4 6 200 0,385 0,605 -0,22
4 8 200 0,49 0,635 -0,145
4 10 200 0,225 0,68 -0,455
5 2,236068 200 0,39 0,725 -0,335
5 4,472136 200 0,16 0,72 -0,56
5 6,7082039 200 0,27 0,68 -0,41
5 8,9442719 200 0,39 0,78 -0,39
5 11,18034 200 0,215 0,67 -0,455
6 2,4494897 200 0,205 0,64 -0,435
6 4,8989795 200 0,295 0,675 -0,38
6 7,3484692 200 0,37 0,625 -0,255
6 9,797959 200 0,4 0,61 -0,21
6 12,247449 200 0,295 0,61 -0,315
3 1,7320508 200 0,3 0,76 -0,46
3 3,4641016 200 0,18 0,67 -0,49
3 5,1961524 200 0,31 0,655 -0,345
3 6,9282032 200 0,255 0,615 -0,36
3 8,660254 200 0,23 0,64 -0,41
4 2 200 0,255 0,635 -0,38
4 4 200 0,14 0,75 -0,61
4 6 200 0,34 0,665 -0,325
4 8 200 0,395 0,64 -0,245
4 10 200 0,23 0,765 -0,535
5 2,236068 200 0,36 0,815 -0,455
5 4,472136 200 0,215 0,73 -0,515
5 6,7082039 200 0,285 0,685 -0,4
5 8,9442719 200 0,24 0,645 -0,405
5 11,18034 200 0,255 0,605 -0,35
6 2,4494897 200 0,36 0,715 -0,355
6 4,8989795 200 0,32 0,655 -0,335
6 7,3484692 200 0,16 0,69 -0,53
6 9,797959 200 0,185 0,62 -0,435
6 12,247449 200 0,37 0,675 -0,305
3 1,7320508 200 0,23 0,86 -0,63
3 3,4641016 200 0,415 0,775 -0,36
3 5,1961524 200 0,205 0,685 -0,48
3 6,9282032 200 0,29 0,635 -0,345
3 8,660254 200 0,235 0,61 -0,375
4 2 200 0,405 0,645 -0,24
4 4 200 0,2 0,625 -0,425
4 6 200 0,24 0,705 -0,465
4 8 200 0,245 0,67 -0,425
4 10 200 0,275 0,63 -0,355
5 2,236068 200 0,36 0,69 -0,33
5 4,472136 200 0,16 0,78 -0,62
5 6,7082039 200 0,045 0,85 -0,805
5 8,9442719 200 0,395 0,655 -0,26
5 11,18034 200 0,21 0,65 -0,44
6 2,4494897 200 0,4 0,62 -0,22
6 4,8989795 200 0,425 0,645 -0,22
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6 7,3484692 200 0,26 0,625 -0,365
6 9,797959 200 0,315 0,69 -0,375
6 12,247449 200 0,405 0,955 -0,55
3 1,7320508 200 0,28 0,685 -0,405
3 3,4641016 200 0,24 0,71 -0,47
3 5,1961524 200 0,46 0,785 -0,325
3 6,9282032 200 0,415 0,67 -0,255
3 8,660254 200 0,3 0,715 -0,415
4 2 200 0,185 0,61 -0,425
4 4 200 0,185 0,71 -0,525
4 6 200 0,32 0,845 -0,525
4 8 200 0,22 0,615 -0,395
4 10 200 0,285 0,645 -0,36
5 2,236068 200 0,225 0,665 -0,44
5 4,472136 200 0,345 0,655 -0,31
5 6,7082039 200 0,475 0,66 -0,185
5 8,9442719 200 0,295 0,86 -0,565
5 11,18034 200 0,255 0,65 -0,395
6 2,4494897 200 0,405 0,71 -0,305
6 4,8989795 200 0,405 0,62 -0,215
6 7,3484692 200 0,3 0,715 -0,415
6 9,797959 200 0,375 0,65 -0,275
6 12,247449 200 0,195 0,57 -0,375
3 1,7320508 200 0,125 0,975 -0,85
3 3,4641016 200 0,245 0,715 -0,47
3 5,1961524 200 0,3 0,645 -0,345
3 6,9282032 200 0,285 0,635 -0,35
3 8,660254 200 0,28 0,65 -0,37
4 2 200 0,36 0,755 -0,395
4 4 200 0,235 0,68 -0,445
4 6 200 0,41 0,655 -0,245
4 8 200 0,205 0,68 -0,475
4 10 200 0,24 0,645 -0,405
5 2,236068 200 0,21 0,735 -0,525
5 4,472136 200 0,21 0,63 -0,42
5 6,7082039 200 0,26 0,695 -0,435
5 8,9442719 200 0,295 0,68 -0,385
5 11,18034 200 0,26 0,63 -0,37
6 2,4494897 200 0,37 0,645 -0,275
6 4,8989795 200 0,395 0,72 -0,325
6 7,3484692 200 0,015 0,94 -0,925
6 9,797959 200 0,23 0,565 -0,335
6 12,247449 200 0,19 0,7 -0,51
3 1,7320508 400 0,4875 0,82 -0,3325
3 3,4641016 400 0,1875 0,7325 -0,545
3 5,1961524 400 0,135 0,825 -0,69
3 6,9282032 400 0,415 0,6625 -0,2475
3 8,660254 400 0,405 0,68 -0,275
4 2 400 0,48 0,6875 -0,2075
4 4 400 0,385 0,625 -0,24
4 6 400 0,2725 0,6475 -0,375
4 8 400 0,3975 0,62 -0,2225
4 10 400 0,245 0,6825 -0,4375
5 2,236068 400 0,3225 0,775 -0,4525
5 4,472136 400 0,385 0,7325 -0,3475
5 6,7082039 400 0,3475 0,605 -0,2575
5 8,9442719 400 0,3575 0,6325 -0,275
5 11,18034 400 0,24 0,7575 -0,5175
6 2,4494897 400 0,34 0,91 -0,57
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6 4,8989795 400 0,24 0,7275 -0,4875
6 7,3484692 400 0,2125 0,66 -0,4475
6 9,797959 400 0,385 0,6525 -0,2675
6 12,247449 400 0,1875 0,665 -0,4775
3 1,7320508 400 0,29 0,7475 -0,4575
3 3,4641016 400 0,4225 0,8075 -0,385
3 5,1961524 400 0,3125 0,765 -0,4525
3 6,9282032 400 0,2275 0,68 -0,4525
3 8,660254 400 0,415 0,6525 -0,2375
4 2 400 0,1725 0,7075 -0,535
4 4 400 0,2 0,77 -0,57
4 6 400 0,215 0,615 -0,4
4 8 400 0,4425 0,6725 -0,23
4 10 400 0,26 0,6475 -0,3875
5 2,236068 400 0,3875 0,6825 -0,295
5 4,472136 400 0,255 0,79 -0,535
5 6,7082039 400 0,43 0,69 -0,26
5 8,9442719 400 0,3925 0,6825 -0,29
5 11,18034 400 0,255 0,735 -0,48
6 2,4494897 400 0,4225 0,645 -0,2225
6 4,8989795 400 0,255 0,705 -0,45
6 7,3484692 400 0,29 0,615 -0,325
6 9,797959 400 0,2825 0,66 -0,3775
6 12,247449 400 0,415 0,6725 -0,2575
3 1,7320508 400 0,2425 0,705 -0,4625
3 3,4641016 400 0,2275 0,7325 -0,505
3 5,1961524 400 0,315 0,84 -0,525
3 6,9282032 400 0,2775 0,7175 -0,44
3 8,660254 400 0,28 0,74 -0,46
4 2 400 0,23 0,7325 -0,5025
4 4 400 0,205 0,6525 -0,4475
4 6 400 0,25 0,6425 -0,3925
4 8 400 0,43 0,645 -0,215
4 10 400 0,175 0,765 -0,59
5 2,236068 400 0,3125 0,7225 -0,41
5 4,472136 400 0,355 0,6925 -0,3375
5 6,7082039 400 0,195 0,6 -0,405
5 8,9442719 400 0,2125 0,6325 -0,42
5 11,18034 400 0,165 0,73 -0,565
6 2,4494897 400 0,155 0,8625 -0,7075
6 4,8989795 400 0,2075 0,63 -0,4225
6 7,3484692 400 0,405 0,8225 -0,4175
6 9,797959 400 0,26 0,6575 -0,3975
6 12,247449 400 0,41 0,645 -0,235
3 1,7320508 400 0,4975 0,9425 -0,445
3 3,4641016 400 0,4025 0,67 -0,2675
3 5,1961524 400 0,39 0,71 -0,32
3 6,9282032 400 0,25 0,6875 -0,4375
3 8,660254 400 0,415 0,6375 -0,2225
4 2 400 0,24 0,83 -0,59
4 4 400 0,1825 0,7025 -0,52
4 6 400 0,285 0,66 -0,375
4 8 400 0,3475 0,65 -0,3025
4 10 400 0,26 0,6375 -0,3775
5 2,236068 400 0,3325 0,755 -0,4225
5 4,472136 400 0,3525 0,675 -0,3225
5 6,7082039 400 0,235 0,63 -0,395
5 8,9442719 400 0,37 0,715 -0,345
5 11,18034 400 0,2 0,7625 -0,5625
6 2,4494897 400 0,225 0,7275 -0,5025
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6 4,8989795 400 0,24 0,6225 -0,3825
6 7,3484692 400 0,3225 0,61 -0,2875
6 9,797959 400 0,18 0,7375 -0,5575
6 12,247449 400 0,215 0,6225 -0,4075
3 1,7320508 400 0,2675 0,6975 -0,43
3 3,4641016 400 0,2975 0,655 -0,3575
3 5,1961524 400 0,27 0,6625 -0,3925
3 6,9282032 400 0,325 0,68 -0,355
3 8,660254 400 0,2275 0,6675 -0,44
4 2 400 0,0325 0,84 -0,8075
4 4 400 0,2475 0,68 -0,4325
4 6 400 0,1675 0,7375 -0,57
4 8 400 0,2 0,7125 -0,5125
4 10 400 0,2225 0,675 -0,4525
5 2,236068 400 0,2 0,6625 -0,4625
5 4,472136 400 0,2 0,6725 -0,4725
5 6,7082039 400 0,2175 0,67 -0,4525
5 8,9442719 400 0,36 0,6425 -0,2825
5 11,18034 400 0,39 0,6675 -0,2775
6 2,4494897 400 0,2075 0,6225 -0,415
6 4,8989795 400 0,2025 0,7325 -0,53
6 7,3484692 400 0,22 0,6725 -0,4525
6 9,797959 400 0,1875 0,635 -0,4475
6 12,247449 400 0,32 0,665 -0,345
3 1,7320508 400 0,225 0,86 -0,635
3 3,4641016 400 0,24 0,6575 -0,4175
3 5,1961524 400 0,2975 0,6425 -0,345
3 6,9282032 400 0,3 0,7175 -0,4175
3 8,660254 400 0,4825 0,6775 -0,195
4 2 400 0,4125 0,675 -0,2625
4 4 400 0,34 0,9575 -0,6175
4 6 400 0,2325 0,6975 -0,465
4 8 400 0,3725 0,6125 -0,24
4 10 400 0,18 0,6925 -0,5125
5 2,236068 400 0,3225 0,8775 -0,555
5 4,472136 400 0,42 0,66 -0,24
5 6,7082039 400 0,415 0,65 -0,235
5 8,9442719 400 0,2225 0,6525 -0,43
5 11,18034 400 0,2925 0,63 -0,3375
6 2,4494897 400 0,2225 0,6975 -0,475
6 4,8989795 400 0,34 0,645 -0,305
6 7,3484692 400 0,4475 0,6625 -0,215
6 9,797959 400 0,2225 0,61 -0,3875
6 12,247449 400 0,38 0,6425 -0,2625
3 1,7320508 400 0,4075 0,6775 -0,27
3 3,4641016 400 0,4 0,7175 -0,3175
3 5,1961524 400 0,22 0,61 -0,39
3 6,9282032 400 0,3875 0,6625 -0,275
3 8,660254 400 0,2775 0,6725 -0,395
4 2 400 0,215 0,775 -0,56
4 4 400 0,1075 0,73 -0,6225
4 6 400 0,2175 0,6275 -0,41
4 8 400 0,265 0,685 -0,42
4 10 400 0,23 0,655 -0,425
5 2,236068 400 0,335 0,6375 -0,3025
5 4,472136 400 0,22 0,8125 -0,5925
5 6,7082039 400 0,44 0,73 -0,29
5 8,9442719 400 0,4225 0,64 -0,2175
5 11,18034 400 0,16 0,675 -0,515
6 2,4494897 400 0,135 0,85 -0,715
6 4,8989795 400 0,24 0,6475 -0,4075
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6 7,3484692 400 0,21 0,64 -0,43
6 9,797959 400 0,1775 0,735 -0,5575
6 12,247449 400 0,3275 0,625 -0,2975
3 1,7320508 400 0,145 0,6875 -0,5425
3 3,4641016 400 0,415 0,7025 -0,2875
3 5,1961524 400 0,2025 0,8225 -0,62
3 6,9282032 400 0,4325 0,67 -0,2375
3 8,660254 400 0,2575 0,8275 -0,57
4 2 400 0,36 0,9475 -0,5875
4 4 400 0,155 0,72 -0,565
4 6 400 0,205 0,79 -0,585
4 8 400 0,2775 0,7275 -0,45
4 10 400 0,1775 0,695 -0,5175
5 2,236068 400 0,25 0,6775 -0,4275
5 4,472136 400 0,44 0,66 -0,22
5 6,7082039 400 0,2175 0,6275 -0,41
5 8,9442719 400 0,1775 0,735 -0,5575
5 11,18034 400 0,3925 0,635 -0,2425
6 2,4494897 400 0,3775 0,7625 -0,385
6 4,8989795 400 0,285 0,6575 -0,3725
6 7,3484692 400 0,4225 0,675 -0,2525
6 9,797959 400 0,255 0,7625 -0,5075
6 12,247449 400 0,4175 0,8525 -0,435
3 1,7320508 400 0,5075 0,68 -0,1725
3 3,4641016 400 0,285 0,6325 -0,3475
3 5,1961524 400 0,2325 0,6825 -0,45
3 6,9282032 400 0,1875 0,67 -0,4825
3 8,660254 400 0,2375 0,635 -0,3975
4 2 400 0,36 0,745 -0,385
4 4 400 0,1975 0,645 -0,4475
4 6 400 0,435 0,645 -0,21
4 8 400 0,2275 0,7075 -0,48
4 10 400 0,4125 0,635 -0,2225
5 2,236068 400 0,2975 0,955 -0,6575
5 4,472136 400 0,1825 0,805 -0,6225
5 6,7082039 400 0,3575 0,745 -0,3875
5 8,9442719 400 0,2175 0,6625 -0,445
5 11,18034 400 0,4175 0,6775 -0,26
6 2,4494897 400 0,2125 0,675 -0,4625
6 4,8989795 400 0,2275 0,625 -0,3975
6 7,3484692 400 0,4 0,65 -0,25
6 9,797959 400 0,425 0,6975 -0,2725
6 12,247449 400 0,1925 0,69 -0,4975
3 1,7320508 400 0,1825 0,775 -0,5925
3 3,4641016 400 0,41 0,775 -0,365
3 5,1961524 400 0,4025 0,6525 -0,25
3 6,9282032 400 0,1625 0,6825 -0,52
3 8,660254 400 0,385 0,815 -0,43
4 2 400 0,4525 0,64 -0,1875
4 4 400 0,2125 0,62 -0,4075
4 6 400 0,5175 0,685 -0,1675
4 8 400 0,3675 0,6175 -0,25
4 10 400 0,2375 0,6675 -0,43
5 2,236068 400 0,4325 0,7675 -0,335
5 4,472136 400 0,3225 0,71 -0,3875
5 6,7082039 400 0,2475 0,6725 -0,425
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5 8,9442719 400 0,18 0,6275 -0,4475
5 11,18034 400 0,245 0,645 -0,4
6 2,4494897 400 0,3 0,83 -0,53
6 4,8989795 400 0,1725 0,6875 -0,515
6 7,3484692 400 0,22 0,625 -0,405
6 9,797959 400 0,405 0,805 -0,4
6 12,247449 400 0,2475 0,685 -0,4375
3 1,7320508 2000 0,401 0,71 -0,309
3 3,4641016 2000 0,4515 0,702 -0,2505
3 5,1961524 2000 0,239 0,739 -0,5
3 6,9282032 2000 0,23 0,6735 -0,4435
3 8,660254 2000 0,2655 0,775 -0,5095
4 2 2000 0,3865 0,633 -0,2465
4 4 2000 0,2605 0,659 -0,3985
4 6 2000 0,3705 0,8015 -0,431
4 8 2000 0,42 0,6485 -0,2285
4 10 2000 0,1845 0,8475 -0,663
5 2,236068 2000 0,325 0,721 -0,396
5 4,472136 2000 0,284 0,6395 -0,3555
5 6,7082039 2000 0,3305 0,6315 -0,301
5 8,9442719 2000 0,4635 0,9325 -0,469
5 11,18034 2000 0,1525 0,798 -0,6455
6 2,4494897 2000 0,317 0,827 -0,51
6 4,8989795 2000 0,3825 0,6805 -0,298
6 7,3484692 2000 0,3895 0,6325 -0,243
6 9,797959 2000 0,1765 0,655 -0,4785
6 12,247449 2000 0,3965 0,659 -0,2625
3 1,7320508 2000 0,1175 0,872 -0,7545
3 3,4641016 2000 0,276 0,665 -0,389
3 5,1961524 2000 0,305 0,6895 -0,3845
3 6,9282032 2000 0,2385 0,6905 -0,452
3 8,660254 2000 0,2775 0,661 -0,3835
4 2 2000 0,3875 0,66 -0,2725
4 4 2000 0,428 0,883 -0,455
4 6 2000 0,4025 0,645 -0,2425
4 8 2000 0,449 0,655 -0,206
4 10 2000 0,127 0,935 -0,808
5 2,236068 2000 0,1965 0,652 -0,4555
5 4,472136 2000 0,387 0,667 -0,28
5 6,7082039 2000 0,2195 0,74 -0,5205
5 8,9442719 2000 0,1935 0,6295 -0,436
5 11,18034 2000 0,407 0,644 -0,237
6 2,4494897 2000 0,371 0,6655 -0,2945
6 4,8989795 2000 0,2385 0,7175 -0,479
6 7,3484692 2000 0,4185 0,701 -0,2825
6 9,797959 2000 0,2815 0,63 -0,3485
6 12,247449 2000 0,287 0,649 -0,362
3 1,7320508 2000 0,244 0,691 -0,447
3 3,4641016 2000 0,1895 0,7 -0,5105
3 5,1961524 2000 0,2675 0,896 -0,6285
3 6,9282032 2000 0,4135 0,6535 -0,24
3 8,660254 2000 0,2565 0,648 -0,3915
4 2 2000 0,3675 0,6815 -0,314
4 4 2000 0,2955 0,714 -0,4185
4 6 2000 0,246 0,864 -0,618
4 8 2000 0,2145 0,6275 -0,413
4 10 2000 0,412 0,675 -0,263
5 2,236068 2000 0,1485 0,718 -0,5695
5 4,472136 2000 0,219 0,6415 -0,4225
5 6,7082039 2000 0,3055 0,642 -0,3365
5 8,9442719 2000 0,3885 0,6275 -0,239
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5 11,18034 2000 0,3025 0,644 -0,3415
6 2,4494897 2000 0,1225 0,813 -0,6905
6 4,8989795 2000 0,367 0,6285 -0,2615
6 7,3484692 2000 0,4045 0,661 -0,2565
6 9,797959 2000 0,3935 0,657 -0,2635
6 12,247449 2000 0,184 0,689 -0,505
3 1,7320508 2000 0,3935 0,725 -0,3315
3 3,4641016 2000 0,0825 0,81 -0,7275
3 5,1961524 2000 0,4185 0,9965 -0,578
3 6,9282032 2000 0,2565 0,6635 -0,407
3 8,660254 2000 0,4215 0,656 -0,2345
4 2 2000 0,4005 0,703 -0,3025
4 4 2000 0,3695 0,6475 -0,278
4 6 2000 0,4055 0,6425 -0,237
4 8 2000 0,2535 0,6415 -0,388
4 10 2000 0,244 0,6435 -0,3995
5 2,236068 2000 0,3575 0,6995 -0,342
5 4,472136 2000 0,394 0,677 -0,283
5 6,7082039 2000 0,1605 0,68 -0,5195
5 8,9442719 2000 0,396 0,6555 -0,2595
5 11,18034 2000 0,297 0,6545 -0,3575
6 2,4494897 2000 0,368 0,743 -0,375
6 4,8989795 2000 0,2955 0,713 -0,4175
6 7,3484692 2000 0,3955 0,634 -0,2385
6 9,797959 2000 0,3265 0,6695 -0,343
6 12,247449 2000 0,2055 0,6325 -0,427
3 1,7320508 2000 0,1375 0,9875 -0,85
3 3,4641016 2000 0,17 0,705 -0,535
3 5,1961524 2000 0,3115 0,674 -0,3625
3 6,9282032 2000 0,2465 0,6515 -0,405
3 8,660254 2000 0,2715 0,671 -0,3995
4 2 2000 0,2985 0,7225 -0,424
4 4 2000 0,414 0,659 -0,245
4 6 2000 0,2265 0,8195 -0,593
4 8 2000 0,253 0,6375 -0,3845
4 10 2000 0,2725 0,6665 -0,394
5 2,236068 2000 0,3405 0,65 -0,3095
5 4,472136 2000 0,305 0,656 -0,351
5 6,7082039 2000 0,202 0,6505 -0,4485
5 8,9442719 2000 0,2075 0,6345 -0,427
5 11,18034 2000 0,256 0,641 -0,385
6 2,4494897 2000 0,3215 0,82 -0,4985
6 4,8989795 2000 0,2325 0,665 -0,4325
6 7,3484692 2000 0,386 0,633 -0,247
6 9,797959 2000 0,1375 0,885 -0,7475
6 12,247449 2000 0,3905 0,6405 -0,25
3 1,7320508 2000 0,246 0,7035 -0,4575
3 3,4641016 2000 0,193 0,992 -0,799
3 5,1961524 2000 0,2365 0,676 -0,4395
3 6,9282032 2000 0,4125 0,71 -0,2975
3 8,660254 2000 0,2485 0,6245 -0,376
4 2 2000 0,3675 0,7745 -0,407
4 4 2000 0,368 0,683 -0,315
4 6 2000 0,4235 0,645 -0,2215
4 8 2000 0,4135 0,6425 -0,229
4 10 2000 0,232 0,6875 -0,4555
5 2,236068 2000 0,299 0,6595 -0,3605
5 4,472136 2000 0,1425 0,938 -0,7955
5 6,7082039 2000 0,251 0,6415 -0,3905
5 8,9442719 2000 0,424 0,6445 -0,2205
5 11,18034 2000 0,3795 0,6435 -0,264
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6 2,4494897 2000 0,1265 0,8115 -0,685
6 4,8989795 2000 0,284 0,6185 -0,3345
6 7,3484692 2000 0,2935 0,6535 -0,36
6 9,797959 2000 0,193 0,837 -0,644
6 12,247449 2000 0,2295 0,727 -0,4975
3 1,7320508 2000 0,2335 0,743 -0,5095
3 3,4641016 2000 0,256 0,7095 -0,4535
3 5,1961524 2000 0,2885 0,6585 -0,37
3 6,9282032 2000 0,2095 0,6485 -0,439
3 8,660254 2000 0,2585 0,6725 -0,414
4 2 2000 0,388 0,6345 -0,2465
4 4 2000 0,229 0,6485 -0,4195
4 6 2000 0,262 0,6545 -0,3925
4 8 2000 0,398 0,625 -0,227
4 10 2000 0,2395 0,6495 -0,41
5 2,236068 2000 0,248 0,6835 -0,4355
5 4,472136 2000 0,232 0,664 -0,432
5 6,7082039 2000 0,176 0,6465 -0,4705
5 8,9442719 2000 0,386 0,6565 -0,2705
5 11,18034 2000 0,228 0,832 -0,604
6 2,4494897 2000 0,3115 0,663 -0,3515
6 4,8989795 2000 0,2485 0,667 -0,4185
6 7,3484692 2000 0,3965 0,7615 -0,365
6 9,797959 2000 0,294 0,6255 -0,3315
6 12,247449 2000 0,182 0,648 -0,466
3 1,7320508 2000 0,439 0,837 -0,398
3 3,4641016 2000 0,2015 0,6745 -0,473
3 5,1961524 2000 0,2605 0,818 -0,5575
3 6,9282032 2000 0,2325 0,649 -0,4165
3 8,660254 2000 0,4035 0,748 -0,3445
4 2 2000 0,5025 0,6705 -0,168
4 4 2000 0,1835 0,7275 -0,544
4 6 2000 0,3105 0,6565 -0,346
4 8 2000 0,2435 0,6005 -0,357
4 10 2000 0,3595 0,643 -0,2835
5 2,236068 2000 0,4235 0,867 -0,4435
5 4,472136 2000 0,3585 0,7375 -0,379
5 6,7082039 2000 0,245 0,628 -0,383
5 8,9442719 2000 0,2535 0,6565 -0,403
5 11,18034 2000 0,1875 0,642 -0,4545
6 2,4494897 2000 0,1745 0,6405 -0,466
6 4,8989795 2000 0,183 0,706 -0,523
6 7,3484692 2000 0,3595 0,646 -0,2865
6 9,797959 2000 0,2 0,6725 -0,4725
6 12,247449 2000 0,3485 0,64 -0,2915
3 1,7320508 2000 0,3115 0,861 -0,5495
3 3,4641016 2000 0,4425 0,688 -0,2455
3 5,1961524 2000 0,4025 0,8555 -0,453
3 6,9282032 2000 0,4175 0,6565 -0,239
3 8,660254 2000 0,395 0,633 -0,238
4 2 2000 0,1865 0,741 -0,5545
4 4 2000 0,217 0,6785 -0,4615
4 6 2000 0,398 0,636 -0,238
4 8 2000 0,1735 0,655 -0,4815
4 10 2000 0,4475 0,753 -0,3055
5 2,236068 2000 0,4345 0,8865 -0,452
5 4,472136 2000 0,3945 0,756 -0,3615
5 6,7082039 2000 0,296 0,646 -0,35
5 8,9442719 2000 0,416 0,6615 -0,2455
5 11,18034 2000 0,2725 0,7315 -0,459
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6 2,4494897 2000 0,3985 0,7035 -0,305
6 4,8989795 2000 0,2305 0,6585 -0,428
6 7,3484692 2000 0,3745 0,644 -0,2695
6 9,797959 2000 0,212 0,6385 -0,4265
6 12,247449 2000 0,438 0,644 -0,206
3 1,7320508 2000 0,0885 0,708 -0,6195
3 3,4641016 2000 0,059 0,7975 -0,7385
3 5,1961524 2000 0,2225 0,7215 -0,499
3 6,9282032 2000 0,272 0,831 -0,559
3 8,660254 2000 0,4195 0,8715 -0,452
4 2 2000 0,1925 0,6955 -0,503
4 4 2000 0,4115 0,6475 -0,236
4 6 2000 0,2115 0,706 -0,4945
4 8 2000 0,216 0,649 -0,433
4 10 2000 0,2815 0,672 -0,3905
5 2,236068 2000 0,3275 0,807 -0,4795
5 4,472136 2000 0,2175 0,6455 -0,428
5 6,7082039 2000 0,319 0,6905 -0,3715
5 8,9442719 2000 0,1815 0,643 -0,4615
5 11,18034 2000 0,303 0,6325 -0,3295
6 2,4494897 2000 0,248 0,6615 -0,4135
6 4,8989795 2000 0,2795 0,629 -0,3495
6 7,3484692 2000 0,1725 0,648 -0,4755
6 9,797959 2000 0,3785 0,743 -0,3645
6 12,247449 2000 0,12 0,68 -0,56
3 1,7320508 4000 0,25 0,91275 -0,66275
3 3,4641016 4000 0,30025 0,8155 -0,51525
3 5,1961524 4000 0,22925 0,68675 -0,4575
3 6,9282032 4000 0,24025 0,658 -0,41775
3 8,660254 4000 0,4115 0,6625 -0,251
4 2 4000 0,3985 0,67375 -0,27525
4 4 4000 0,204 0,66575 -0,46175
4 6 4000 0,14525 0,653 -0,50775
4 8 4000 0,1705 0,76225 -0,59175
4 10 4000 0,47025 0,655 -0,18475
5 2,236068 4000 0,35525 0,63675 -0,2815
5 4,472136 4000 0,22025 0,898 -0,67775
5 6,7082039 4000 0,38675 0,66075 -0,274
5 8,9442719 4000 0,4835 0,98875 -0,50525
5 11,18034 4000 0,2695 0,65175 -0,38225
6 2,4494897 4000 0,20075 0,68825 -0,4875
6 4,8989795 4000 0,38225 0,74075 -0,3585
6 7,3484692 4000 0,2745 0,70375 -0,42925
6 9,797959 4000 0,203 0,6365 -0,4335
6 12,247449 4000 0,3705 0,65825 -0,28775
3 1,7320508 4000 0,422 0,8785 -0,4565
3 3,4641016 4000 0,41175 0,79575 -0,384
3 5,1961524 4000 0,26375 0,663 -0,39925
3 6,9282032 4000 0,22025 0,6475 -0,42725
3 8,660254 4000 0,2475 0,652 -0,4045
4 2 4000 0,24725 0,734 -0,48675
4 4 4000 0,39475 0,652 -0,25725
4 6 4000 0,2115 0,64525 -0,43375
4 8 4000 0,2015 0,63875 -0,43725
4 10 4000 0,3315 0,639 -0,3075
5 2,236068 4000 0,39 0,8575 -0,4675
5 4,472136 4000 0,4005 0,634 -0,2335
5 6,7082039 4000 0,23425 0,66975 -0,4355
5 8,9442719 4000 0,328 0,6435 -0,3155
5 11,18034 4000 0,45875 0,644 -0,18525
6 2,4494897 4000 0,262 0,71875 -0,45675
6 4,8989795 4000 0,22075 0,64775 -0,427
6 7,3484692 4000 0,28125 0,66225 -0,381
6 9,797959 4000 0,3785 0,661 -0,2825
6 12,247449 4000 0,36625 0,6455 -0,27925
3 1,7320508 4000 0,28425 0,74425 -0,46
3 3,4641016 4000 0,4055 0,656 -0,2505
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3 5,1961524 4000 0,27025 0,6705 -0,40025
3 6,9282032 4000 0,27675 0,6485 -0,37175
3 8,660254 4000 0,245 0,66425 -0,41925
4 2 4000 0,23075 0,8485 -0,61775
4 4 4000 0,41825 0,65075 -0,2325
4 6 4000 0,4045 0,63425 -0,22975
4 8 4000 0,261 0,6885 -0,4275
4 10 4000 0,24375 0,66475 -0,421
5 2,236068 4000 0,398 0,65625 -0,25825
5 4,472136 4000 0,208 0,65 -0,442
5 6,7082039 4000 0,23025 0,64675 -0,4165
5 8,9442719 4000 0,24075 0,7505 -0,50975
5 11,18034 4000 0,25925 0,64275 -0,3835
6 2,4494897 4000 0,277 0,7825 -0,5055
6 4,8989795 4000 0,332 0,72975 -0,39775
6 7,3484692 4000 0,18525 0,634 -0,44875
6 9,797959 4000 0,2535 0,64675 -0,39325
6 12,247449 4000 0,28225 0,63575 -0,3535
3 1,7320508 4000 0,3275 0,7725 -0,445
3 3,4641016 4000 0,26525 0,6695 -0,40425
3 5,1961524 4000 0,16875 0,90575 -0,737
3 6,9282032 4000 0,41875 0,643 -0,22425
3 8,660254 4000 0,243 0,65 -0,407
4 2 4000 0,21 0,8375 -0,6275
4 4 4000 0,23075 0,81175 -0,581
4 6 4000 0,22425 0,6575 -0,43325
4 8 4000 0,31875 0,656 -0,33725
4 10 4000 0,4075 0,654 -0,2465
5 2,236068 4000 0,15375 0,67425 -0,5205
5 4,472136 4000 0,31775 0,637 -0,31925
5 6,7082039 4000 0,37375 0,88925 -0,5155
5 8,9442719 4000 0,2415 0,63475 -0,39325
5 11,18034 4000 0,2355 0,6335 -0,398
6 2,4494897 4000 0,249 0,96575 -0,71675
6 4,8989795 4000 0,3655 0,8435 -0,478
6 7,3484692 4000 0,29325 0,7385 -0,44525
6 9,797959 4000 0,1915 0,71675 -0,52525
6 12,247449 4000 0,21025 0,6495 -0,43925
3 1,7320508 4000 0,24475 0,69825 -0,4535
3 3,4641016 4000 0,50125 0,9885 -0,48725
3 5,1961524 4000 0,21775 0,6845 -0,46675
3 6,9282032 4000 0,26525 0,70725 -0,442
3 8,660254 4000 0,30625 0,76575 -0,4595
4 2 4000 0,4645 0,70825 -0,24375
4 4 4000 0,21925 0,71775 -0,4985
4 6 4000 0,15475 0,681 -0,52625
4 8 4000 0,395 0,662 -0,267
4 10 4000 0,27325 0,623 -0,34975
5 2,236068 4000 0,2335 0,65725 -0,42375
5 4,472136 4000 0,293 0,6725 -0,3795
5 6,7082039 4000 0,424 0,6395 -0,2155
5 8,9442719 4000 0,51975 0,728 -0,20825
5 11,18034 4000 0,21975 0,635 -0,41525
6 2,4494897 4000 0,34525 0,6635 -0,31825
6 4,8989795 4000 0,14475 0,71125 -0,5665
6 7,3484692 4000 0,36575 0,92425 -0,5585
6 9,797959 4000 0,27275 0,63725 -0,3645
6 12,247449 4000 0,38975 0,66575 -0,276
3 1,7320508 4000 0,15075 0,8375 -0,68675
3 3,4641016 4000 0,37475 0,64075 -0,266
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3 5,1961524 4000 0,2785 0,71875 -0,44025
3 6,9282032 4000 0,24225 0,662 -0,41975
3 8,660254 4000 0,272 0,65075 -0,37875
4 2 4000 0,093 0,84325 -0,75025
4 4 4000 0,46925 0,72925 -0,26
4 6 4000 0,25025 0,66025 -0,41
4 8 4000 0,40725 0,64625 -0,239
4 10 4000 0,37825 0,66775 -0,2895
5 2,236068 4000 0,40775 0,67275 -0,265
5 4,472136 4000 0,3915 0,63775 -0,24625
5 6,7082039 4000 0,386 0,7325 -0,3465
5 8,9442719 4000 0,21975 0,649 -0,42925
5 11,18034 4000 0,22625 0,6355 -0,40925
6 2,4494897 4000 0,179 0,68625 -0,50725
6 4,8989795 4000 0,39375 0,64475 -0,251
6 7,3484692 4000 0,3505 0,897 -0,5465
6 9,797959 4000 0,25975 0,7775 -0,51775
6 12,247449 4000 0,19675 0,638 -0,44125
3 1,7320508 4000 0,1495 0,84225 -0,69275
3 3,4641016 4000 0,24275 0,6795 -0,43675
3 5,1961524 4000 0,413 0,657 -0,244
3 6,9282032 4000 0,39975 0,6455 -0,24575
3 8,660254 4000 0,4155 0,77325 -0,35775
4 2 4000 0,3425 0,822 -0,4795
4 4 4000 0,20925 0,7625 -0,55325
4 6 4000 0,41875 0,6545 -0,23575
4 8 4000 0,28475 0,63925 -0,3545
4 10 4000 0,25325 0,778 -0,52475
5 2,236068 4000 0,4385 0,841 -0,4025
5 4,472136 4000 0,196 0,65275 -0,45675
5 6,7082039 4000 0,2105 0,72325 -0,51275
5 8,9442719 4000 0,311 0,64275 -0,33175
5 11,18034 4000 0,32475 0,61525 -0,2905
6 2,4494897 4000 0,379 0,6485 -0,2695
6 4,8989795 4000 0,17875 0,88125 -0,7025
6 7,3484692 4000 0,31275 0,6535 -0,34075
6 9,797959 4000 0,3895 0,63075 -0,24125
6 12,247449 4000 0,392 0,66575 -0,27375
3 1,7320508 4000 0,3905 0,79675 -0,40625
3 3,4641016 4000 0,30175 0,70325 -0,4015
3 5,1961524 4000 0,25425 0,63 -0,37575
3 6,9282032 4000 0,26625 0,64775 -0,3815
3 8,660254 4000 0,233 0,6725 -0,4395
4 2 4000 0,3455 0,76225 -0,41675
4 4 4000 0,4745 0,8605 -0,386
4 6 4000 0,33625 0,78875 -0,4525
4 8 4000 0,40525 0,661 -0,25575
4 10 4000 0,244 0,7025 -0,4585
5 2,236068 4000 0,0985 0,75025 -0,65175
5 4,472136 4000 0,45375 0,64 -0,18625
5 6,7082039 4000 0,20125 0,685 -0,48375
5 8,9442719 4000 0,1935 0,8485 -0,655
5 11,18034 4000 0,2205 0,648 -0,4275
6 2,4494897 4000 0,27725 0,66125 -0,384
6 4,8989795 4000 0,3755 1 -0,6245
6 7,3484692 4000 0,39425 0,641 -0,24675
6 9,797959 4000 0,28425 0,77275 -0,4885
6 12,247449 4000 0,3845 0,75675 -0,37225
3 1,7320508 4000 0,24225 0,69625 -0,454
3 3,4641016 4000 0,38725 0,734 -0,34675
3 5,1961524 4000 0,277 0,664 -0,387
3 6,9282032 4000 0,2605 0,649 -0,3885
3 8,660254 4000 0,282 0,73 -0,448
4 2 4000 0,37275 0,91525 -0,5425
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4 4 4000 0,2395 0,64875 -0,40925
4 6 4000 0,28125 0,63775 -0,3565
4 8 4000 0,3435 0,74675 -0,40325
4 10 4000 0,30575 0,68425 -0,3785
5 2,236068 4000 0,22375 0,63125 -0,4075
5 4,472136 4000 0,3445 0,70725 -0,36275
5 6,7082039 4000 0,15525 0,65475 -0,4995
5 8,9442719 4000 0,2 0,647 -0,447
5 11,18034 4000 0,22575 0,636 -0,41025
6 2,4494897 4000 0,18225 0,672 -0,48975
6 4,8989795 4000 0,2565 0,63525 -0,37875
6 7,3484692 4000 0,34275 0,83275 -0,49
6 9,797959 4000 0,443 0,6415 -0,1985
6 12,247449 4000 0,39075 0,62975 -0,239
3 1,7320508 4000 0,2675 0,7465 -0,479
3 3,4641016 4000 0,1715 0,65475 -0,48325
3 5,1961524 4000 0,35025 0,86425 -0,514
3 6,9282032 4000 0,28025 0,649 -0,36875
3 8,660254 4000 0,22675 0,6655 -0,43875
4 2 4000 0,18575 0,80025 -0,6145
4 4 4000 0,31725 0,64425 -0,327
4 6 4000 0,405 0,64375 -0,23875
4 8 4000 0,24 0,838 -0,598
4 10 4000 0,41075 0,65925 -0,2485
5 2,236068 4000 0,15375 0,754 -0,60025
5 4,472136 4000 0,201 0,648 -0,447
5 6,7082039 4000 0,37075 0,74875 -0,378
5 8,9442719 4000 0,238 0,67775 -0,43975
5 11,18034 4000 0,1765 0,64075 -0,46425
6 2,4494897 4000 0,39975 0,69575 -0,296
6 4,8989795 4000 0,3 0,63325 -0,33325
6 7,3484692 4000 0,41625 0,723 -0,30675
6 9,797959 4000 0,43075 0,63725 -0,2065
6 12,247449 4000 0,23475 0,6445 -0,40975
3 1,7320508 400000 0,26314 0,8430175 -0,579878
3 3,4641016 400000 0,255215 0,67233 -0,417115
3 5,1961524 400000 0,23943 0,683285 -0,443855
3 6,9282032 400000 0,4066425 0,771815 -0,365173
3 8,660254 400000 0,2515125 0,6481775 -0,396665
4 2 400000 0,199665 0,6754075 -0,475743
4 4 400000 0,3690125 0,679405 -0,310393
4 6 400000 0,4043525 0,641625 -0,237273
4 8 400000 0,142695 0,856155 -0,71346
4 10 400000 0,2133575 0,6393525 -0,425995
5 2,236068 400000 0,275025 0,80164 -0,526615
5 4,472136 400000 0,2774425 0,669825 -0,392383
5 6,7082039 400000 0,1585225 0,7538325 -0,59531
5 8,9442719 400000 0,3249125 0,6605725 -0,33566
5 11,18034 400000 0,3010825 0,63609 -0,335008
6 2,4494897 400000 0,284545 0,9558675 -0,671323
6 4,8989795 400000 0,22862 0,644125 -0,415505
6 7,3484692 400000 0,388155 0,6525875 -0,264433
6 9,797959 400000 0,386105 0,6448225 -0,258718
6 12,247449 400000 0,3442825 0,6351775 -0,290895
3 1,7320508 400000 0,168905 0,8310675 -0,662163
3 3,4641016 400000 0,18407 0,7679975 -0,583928
3 5,1961524 400000 0,23495 0,67173 -0,43678
3 6,9282032 400000 0,2791675 0,663255 -0,384088
3 8,660254 400000 0,289675 0,64132 -0,351645
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4 2 400000 0,3000225 0,8101925 -0,51017
4 4 400000 0,226745 0,6930575 -0,466313
4 6 400000 0,2449925 0,66405 -0,419058
4 8 400000 0,2702175 0,8015025 -0,531285
4 10 400000 0,34293 0,6367275 -0,293798
5 2,236068 400000 0,2011775 0,7973975 -0,59622
5 4,472136 400000 0,330605 0,7766475 -0,446043
5 6,7082039 400000 0,2361125 0,69746 -0,461348
5 8,9442719 400000 0,27845 0,819505 -0,541055
5 11,18034 400000 0,3987175 0,67666 -0,277943
6 2,4494897 400000 0,2243525 0,8424775 -0,618125
6 4,8989795 400000 0,39258 0,7639275 -0,371348
6 7,3484692 400000 0,236615 0,8203075 -0,583693
6 9,797959 400000 0,3594975 0,92377 -0,564273
6 12,247449 400000 0,221085 0,633525 -0,41244
3 1,7320508 400000 0,381825 0,677255 -0,29543
3 3,4641016 400000 0,4106275 0,6581175 -0,24749
3 5,1961524 400000 0,405345 0,8015675 -0,396223
3 6,9282032 400000 0,2849875 0,656865 -0,371878
3 1,7320508 400000 0,2516175 0,673245 -0,421628
3 3,4641016 400000 0,2607375 0,6810325 -0,420295
3 5,1961524 400000 0,4087 0,7401525 -0,331453
3 6,9282032 400000 0,40932 0,656435 -0,247115
3 8,660254 400000 0,2841075 0,663215 -0,379108
4 2 400000 0,4532775 0,6645925 -0,211315
4 4 400000 0,22807 0,6476875 -0,419618
4 6 400000 0,4003825 0,6728075 -0,272425
4 8 400000 0,412675 0,642825 -0,23015
4 10 400000 0,379905 0,648385 -0,26848
5 2,236068 400000 0,1528625 0,727015 -0,574153
5 4,472136 400000 0,3341175 0,64426 -0,310143
5 6,7082039 400000 0,39714 0,64959 -0,25245
5 8,9442719 400000 0,39927 0,639395 -0,240125
5 11,18034 400000 0,3713525 0,647945 -0,276593
6 2,4494897 400000 0,1758125 0,7390275 -0,563215
6 4,8989795 400000 0,19258 0,6520225 -0,459443
6 7,3484692 400000 0,38989 0,65945 -0,26956
6 9,797959 400000 0,3945825 0,6443775 -0,249795
6 12,247449 400000 0,1704325 0,6848875 -0,514455
3 1,7320508 400000 0,2286775 0,807565 -0,578888
3 3,4641016 400000 0,315235 0,7244975 -0,409263
3 5,1961524 400000 0,34164 0,89495 -0,55331
3 6,9282032 400000 0,2605225 0,646485 -0,385963
3 8,660254 400000 0,27415 0,6464725 -0,372323
4 2 400000 0,3868125 0,7123575 -0,325545
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3 1,7320508 250 0,396 0,74 -0,344
3 3,4641016 250 0,506 0,592 -0,086
3 5,1961524 250 0,408 0,584 -0,176
3 6,9282032 250 0,438 0,644 -0,206
3 8,660254 250 0,472 0,612 -0,14
4 2 250 0,464 0,62 -0,156
4 4 250 0,298 0,64 -0,342
4 6 250 0,536 0,628 -0,092
4 8 250 0,428 0,624 -0,196
4 10 250 0,552 0,564 -0,012
5 2,236068 250 0,414 0,628 -0,214
5 4,472136 250 0,4 0,62 -0,22
5 6,7082039 250 0,58 0,568 0,012
5 8,9442719 250 0,412 0,564 -0,152
5 11,18034 250 0,594 0,576 0,018
6 2,4494897 250 0,552 0,612 -0,06
6 4,8989795 250 0,324 0,6 -0,276
6 7,3484692 250 0,356 0,68 -0,324
6 9,797959 250 0,434 0,632 -0,198
6 12,247449 250 0,452 0,624 -0,172
3 1,7320508 250 0,428 0,748 -0,32
3 3,4641016 250 0,366 0,628 -0,262
3 5,1961524 250 0,474 0,628 -0,154
3 6,9282032 250 0,54 0,744 -0,204
3 8,660254 250 0,57 0,596 -0,026
4 2 250 0,422 0,604 -0,182
4 4 250 0,408 0,596 -0,188
4 6 250 0,606 0,672 -0,066
4 8 250 0,53 0,76 -0,23
4 10 250 0,428 0,752 -0,324
5 2,236068 250 0,406 0,612 -0,206
5 4,472136 250 0,418 0,68 -0,262
5 6,7082039 250 0,416 0,592 -0,176
5 8,9442719 250 0,406 0,6 -0,194
5 11,18034 250 0,576 0,616 -0,04
6 2,4494897 250 0,324 0,628 -0,304
6 4,8989795 250 0,46 0,624 -0,164
6 7,3484692 250 0,568 0,624 -0,056
6 9,797959 250 0,43 0,628 -0,198
6 12,247449 250 0,564 0,596 -0,032
3 1,7320508 250 0,452 0,64 -0,188
3 3,4641016 250 0,48 0,616 -0,136
3 5,1961524 250 0,506 0,748 -0,242
3 6,9282032 250 0,572 0,6 -0,028
3 8,660254 250 0,544 0,6 -0,056
4 2 250 0,386 0,64 -0,254
4 4 250 0,436 0,596 -0,16
4 6 250 0,498 0,608 -0,11
4 8 250 0,426 0,564 -0,138
4 10 250 0,626 0,612 0,014
5 2,236068 250 0,356 0,656 -0,3
5 4,472136 250 0,536 0,616 -0,08
5 6,7082039 250 0,468 0,608 -0,14
5 8,9442719 250 0,482 0,576 -0,094
5 11,18034 250 0,614 0,616 -0,002
6 2,4494897 250 0,51 0,608 -0,098
6 4,8989795 250 0,602 0,624 -0,022
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6 7,3484692 250 0,396 0,628 -0,232
6 9,797959 250 0,442 0,624 -0,182
6 12,247449 250 0,39 0,616 -0,226
3 1,7320508 250 0,526 0,772 -0,246
3 3,4641016 250 0,496 0,74 -0,244
3 5,1961524 250 0,496 0,592 -0,096
3 6,9282032 250 0,532 0,632 -0,1
3 8,660254 250 0,336 0,62 -0,284
4 2 250 0,42 0,624 -0,204
4 4 250 0,346 0,628 -0,282
4 6 250 0,48 0,664 -0,184
4 8 250 0,594 0,604 -0,01
4 10 250 0,568 0,612 -0,044
5 2,236068 250 0,476 0,604 -0,128
5 4,472136 250 0,466 0,624 -0,158
5 6,7082039 250 0,262 0,624 -0,362
5 8,9442719 250 0,54 0,624 -0,084
5 11,18034 250 0,49 0,644 -0,154
6 2,4494897 250 0,362 0,628 -0,266
6 4,8989795 250 0,534 0,64 -0,106
6 7,3484692 250 0,396 0,704 -0,308
6 9,797959 250 0,454 0,62 -0,166
6 12,247449 250 0,366 0,592 -0,226
3 1,7320508 250 0,466 0,76 -0,294
3 3,4641016 250 0,506 0,596 -0,09
3 5,1961524 250 0,32 0,572 -0,252
3 6,9282032 250 0,546 0,656 -0,11
3 8,660254 250 0,548 0,624 -0,076
4 2 250 0,414 0,652 -0,238
4 4 250 0,392 0,644 -0,252
4 6 250 0,43 0,608 -0,178
4 8 250 0,394 0,584 -0,19
4 10 250 0,528 0,592 -0,064
5 2,236068 250 0,316 0,624 -0,308
5 4,472136 250 0,374 0,584 -0,21
5 6,7082039 250 0,488 0,636 -0,148
5 8,9442719 250 0,626 0,608 0,018
5 11,18034 250 0,412 0,588 -0,176
6 2,4494897 250 0,458 0,668 -0,21
6 4,8989795 250 0,608 0,584 0,024
6 7,3484692 250 0,328 0,612 -0,284
6 9,797959 250 0,442 0,724 -0,282
6 12,247449 250 0,528 0,628 -0,1
3 1,7320508 250 0,384 0,704 -0,32
3 3,4641016 250 0,434 0,668 -0,234
3 5,1961524 250 0,496 0,756 -0,26
3 6,9282032 250 0,474 0,572 -0,098
3 8,660254 250 0,528 0,624 -0,096
4 2 250 0,422 0,624 -0,202
4 4 250 0,37 0,604 -0,234
4 6 250 0,552 0,624 -0,072
4 8 250 0,52 0,64 -0,12
4 10 250 0,534 0,616 -0,082
5 2,236068 250 0,348 0,636 -0,288
5 4,472136 250 0,482 0,62 -0,138
5 6,7082039 250 0,402 0,632 -0,23
5 8,9442719 250 0,456 0,6 -0,144
5 11,18034 250 0,456 0,644 -0,188
6 2,4494897 250 0,442 0,74 -0,298
6 4,8989795 250 0,36 0,616 -0,256
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6 7,3484692 250 0,624 0,612 0,012
6 9,797959 250 0,472 0,592 -0,12
6 12,247449 250 0,676 0,596 0,08
3 1,7320508 250 0,408 0,64 -0,232
3 3,4641016 250 0,464 0,604 -0,14
3 5,1961524 250 0,484 0,592 -0,108
3 6,9282032 250 0,434 0,716 -0,282
3 8,660254 250 0,558 0,66 -0,102
4 2 250 0,558 0,704 -0,146
4 4 250 0,558 0,628 -0,07
4 6 250 0,544 0,64 -0,096
4 8 250 0,51 0,696 -0,186
4 10 250 0,544 0,624 -0,08
5 2,236068 250 0,408 0,616 -0,208
5 4,472136 250 0,442 0,648 -0,206
5 6,7082039 250 0,518 0,6 -0,082
5 8,9442719 250 0,32 0,608 -0,288
5 11,18034 250 0,404 0,656 -0,252
6 2,4494897 250 0,432 0,636 -0,204
6 4,8989795 250 0,512 0,672 -0,16
6 7,3484692 250 0,536 0,64 -0,104
6 9,797959 250 0,546 0,588 -0,042
6 12,247449 250 0,34 0,576 -0,236
3 1,7320508 250 0,554 0,74 -0,186
3 3,4641016 250 0,554 0,692 -0,138
3 5,1961524 250 0,512 0,736 -0,224
3 6,9282032 250 0,482 0,648 -0,166
3 8,660254 250 0,522 0,688 -0,166
4 2 250 0,388 0,596 -0,208
4 4 250 0,424 0,628 -0,204
4 6 250 0,53 0,572 -0,042
4 8 250 0,502 0,588 -0,086
4 10 250 0,56 0,588 -0,028
5 2,236068 250 0,384 0,592 -0,208
5 4,472136 250 0,484 0,624 -0,14
5 6,7082039 250 0,59 0,596 -0,006
5 8,9442719 250 0,49 0,62 -0,13
5 11,18034 250 0,518 0,6 -0,082
6 2,4494897 250 0,524 0,648 -0,124
6 4,8989795 250 0,186 0,632 -0,446
6 7,3484692 250 0,258 0,64 -0,382
6 9,797959 250 0,424 0,604 -0,18
6 12,247449 250 0,358 0,584 -0,226
3 1,7320508 250 0,388 0,588 -0,2
3 3,4641016 250 0,364 0,576 -0,212
3 5,1961524 250 0,546 0,632 -0,086
3 6,9282032 250 0,56 0,736 -0,176
3 8,660254 250 0,496 0,612 -0,116
4 2 250 0,348 0,756 -0,408
4 4 250 0,502 0,624 -0,122
4 6 250 0,412 0,596 -0,184
4 8 250 0,312 0,62 -0,308
4 10 250 0,582 0,592 -0,01
5 2,236068 250 0,378 0,632 -0,254
5 4,472136 250 0,362 0,612 -0,25
5 6,7082039 250 0,588 0,608 -0,02
5 8,9442719 250 0,508 0,68 -0,172
5 11,18034 250 0,442 0,608 -0,166
6 2,4494897 250 0,448 0,692 -0,244
6 4,8989795 250 0,22 0,628 -0,408
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6 7,3484692 250 0,536 0,608 -0,072
6 9,797959 250 0,566 0,636 -0,07
6 12,247449 250 0,394 0,592 -0,198
3 1,7320508 250 0,548 0,768 -0,22
3 3,4641016 250 0,51 0,616 -0,106
3 5,1961524 250 0,58 0,728 -0,148
3 6,9282032 250 0,54 0,708 -0,168
3 8,660254 250 0,52 0,7 -0,18
4 2 250 0,414 0,624 -0,21
4 4 250 0,498 0,64 -0,142
4 6 250 0,44 0,608 -0,168
4 8 250 0,59 0,628 -0,038
4 10 250 0,316 0,608 -0,292
5 2,236068 250 0,41 0,552 -0,142
5 4,472136 250 0,48 0,672 -0,192
5 6,7082039 250 0,532 0,676 -0,144
5 8,9442719 250 0,448 0,592 -0,144
5 11,18034 250 0,484 0,6 -0,116
6 2,4494897 250 0,488 0,668 -0,18
6 4,8989795 250 0,442 0,608 -0,166
6 7,3484692 250 0,444 0,636 -0,192
6 9,797959 250 0,322 0,576 -0,254
6 12,247449 250 0,604 0,596 0,008
3 1,7320508 500 0,514 0,64 -0,126
3 3,4641016 500 0,431 0,608 -0,177
3 5,1961524 500 0,389 0,62 -0,231
3 6,9282032 500 0,498 0,582 -0,084
3 8,660254 500 0,493 0,584 -0,091
4 2 500 0,554 0,644 -0,09
4 4 500 0,416 0,642 -0,226
4 6 500 0,51 0,6 -0,09
4 8 500 0,515 0,592 -0,077
4 10 500 0,529 0,612 -0,083
5 2,236068 500 0,282 0,726 -0,444
5 4,472136 500 0,455 0,584 -0,129
5 6,7082039 500 0,313 0,59 -0,277
5 8,9442719 500 0,537 0,588 -0,051
5 11,18034 500 0,538 0,62 -0,082
6 2,4494897 500 0,262 0,658 -0,396
6 4,8989795 500 0,394 0,6 -0,206
6 7,3484692 500 0,55 0,59 -0,04
6 9,797959 500 0,477 0,636 -0,159
6 12,247449 500 0,551 0,622 -0,071
3 1,7320508 500 0,51 0,752 -0,242
3 3,4641016 500 0,491 0,638 -0,147
3 5,1961524 500 0,448 0,612 -0,164
3 6,9282032 500 0,453 0,6 -0,147
3 8,660254 500 0,573 0,606 -0,033
4 2 500 0,341 0,764 -0,423
4 4 500 0,472 0,628 -0,156
4 6 500 0,405 0,598 -0,193
4 8 500 0,414 0,596 -0,182
4 10 500 0,556 0,606 -0,05
5 2,236068 500 0,36 0,674 -0,314
5 4,472136 500 0,486 0,684 -0,198
5 6,7082039 500 0,537 0,628 -0,091
5 8,9442719 500 0,468 0,634 -0,166
5 11,18034 500 0,595 0,692 -0,097
6 2,4494897 500 0,32 0,608 -0,288
6 4,8989795 500 0,361 0,61 -0,249
6 7,3484692 500 0,517 0,602 -0,085
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6 9,797959 500 0,435 0,604 -0,169
6 12,247449 500 0,494 0,602 -0,108
3 1,7320508 500 0,503 0,646 -0,143
3 3,4641016 500 0,383 0,59 -0,207
3 5,1961524 500 0,512 0,606 -0,094
3 6,9282032 500 0,538 0,58 -0,042
3 8,660254 500 0,596 0,602 -0,006
4 2 500 0,383 0,726 -0,343
4 4 500 0,522 0,636 -0,114
4 6 500 0,494 0,616 -0,122
4 8 500 0,531 0,606 -0,075
4 10 500 0,567 0,6 -0,033
5 2,236068 500 0,416 0,608 -0,192
5 4,472136 500 0,45 0,614 -0,164
5 6,7082039 500 0,577 0,62 -0,043
5 8,9442719 500 0,61 0,728 -0,118
5 11,18034 500 0,535 0,614 -0,079
6 2,4494897 500 0,371 0,55 -0,179
6 4,8989795 500 0,586 0,628 -0,042
6 7,3484692 500 0,34 0,614 -0,274
6 9,797959 500 0,611 0,602 0,009
6 12,247449 500 0,706 0,616 0,09
3 1,7320508 500 0,476 0,646 -0,17
3 3,4641016 500 0,503 0,604 -0,101
3 5,1961524 500 0,544 0,616 -0,072
3 6,9282032 500 0,483 0,632 -0,149
3 8,660254 500 0,514 0,652 -0,138
4 2 500 0,443 0,618 -0,175
4 4 500 0,528 0,62 -0,092
4 6 500 0,549 0,606 -0,057
4 8 500 0,486 0,744 -0,258
4 10 500 0,387 0,616 -0,229
5 2,236068 500 0,405 0,648 -0,243
5 4,472136 500 0,501 0,598 -0,097
5 6,7082039 500 0,276 0,598 -0,322
5 8,9442719 500 0,536 0,616 -0,08
5 11,18034 500 0,57 0,596 -0,026
6 2,4494897 500 0,441 0,686 -0,245
6 4,8989795 500 0,578 0,654 -0,076
6 7,3484692 500 0,558 0,584 -0,026
6 9,797959 500 0,616 0,586 0,03
6 12,247449 500 0,587 0,6 -0,013
3 1,7320508 500 0,363 0,744 -0,381
3 3,4641016 500 0,444 0,756 -0,312
3 5,1961524 500 0,511 0,624 -0,113
3 6,9282032 500 0,563 0,644 -0,081
3 8,660254 500 0,506 0,6 -0,094
4 2 500 0,475 0,604 -0,129
4 4 500 0,437 0,628 -0,191
4 6 500 0,514 0,606 -0,092
4 8 500 0,376 0,618 -0,242
4 10 500 0,525 0,592 -0,067
5 2,236068 500 0,336 0,63 -0,294
5 4,472136 500 0,472 0,604 -0,132
5 6,7082039 500 0,567 0,698 -0,131
5 8,9442719 500 0,527 0,598 -0,071
5 11,18034 500 0,561 0,606 -0,045
6 2,4494897 500 0,343 0,618 -0,275
6 4,8989795 500 0,371 0,592 -0,221
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6 7,3484692 500 0,44 0,608 -0,168
6 9,797959 500 0,481 0,608 -0,127
6 12,247449 500 0,36 0,592 -0,232
3 1,7320508 500 0,458 0,668 -0,21
3 3,4641016 500 0,452 0,632 -0,18
3 5,1961524 500 0,453 0,614 -0,161
3 6,9282032 500 0,528 0,606 -0,078
3 8,660254 500 0,547 0,572 -0,025
4 2 500 0,325 0,664 -0,339
4 4 500 0,423 0,606 -0,183
4 6 500 0,495 0,744 -0,249
4 8 500 0,576 0,622 -0,046
4 10 500 0,56 0,59 -0,03
5 2,236068 500 0,481 0,622 -0,141
5 4,472136 500 0,464 0,602 -0,138
5 6,7082039 500 0,365 0,594 -0,229
5 8,9442719 500 0,582 0,586 -0,004
5 11,18034 500 0,544 0,586 -0,042
6 2,4494897 500 0,299 0,604 -0,305
6 4,8989795 500 0,401 0,586 -0,185
6 7,3484692 500 0,511 0,576 -0,065
6 9,797959 500 0,381 0,632 -0,251
6 12,247449 500 0,56 0,576 -0,016
3 1,7320508 500 0,499 0,674 -0,175
3 3,4641016 500 0,416 0,712 -0,296
3 5,1961524 500 0,535 0,678 -0,143
3 6,9282032 500 0,392 0,582 -0,19
3 8,660254 500 0,535 0,616 -0,081
4 2 500 0,398 0,612 -0,214
4 4 500 0,433 0,612 -0,179
4 6 500 0,524 0,664 -0,14
4 8 500 0,395 0,604 -0,209
4 10 500 0,585 0,614 -0,029
5 2,236068 500 0,3 0,658 -0,358
5 4,472136 500 0,519 0,614 -0,095
5 6,7082039 500 0,529 0,598 -0,069
5 8,9442719 500 0,432 0,602 -0,17
5 11,18034 500 0,552 0,624 -0,072
6 2,4494897 500 0,51 0,744 -0,234
6 4,8989795 500 0,596 0,624 -0,028
6 7,3484692 500 0,324 0,586 -0,262
6 9,797959 500 0,513 0,614 -0,101
6 12,247449 500 0,632 0,598 0,034
3 1,7320508 500 0,301 0,682 -0,381
3 3,4641016 500 0,408 0,63 -0,222
3 5,1961524 500 0,422 0,78 -0,358
3 6,9282032 500 0,521 0,596 -0,075
3 8,660254 500 0,576 0,64 -0,064
4 2 500 0,439 0,722 -0,283
4 4 500 0,488 0,582 -0,094
4 6 500 0,457 0,612 -0,155
4 8 500 0,525 0,578 -0,053
4 10 500 0,602 0,608 -0,006
5 2,236068 500 0,275 0,606 -0,331
5 4,472136 500 0,285 0,612 -0,327
5 6,7082039 500 0,544 0,628 -0,084
5 8,9442719 500 0,431 0,652 -0,221
5 11,18034 500 0,445 0,596 -0,151
6 2,4494897 500 0,429 0,658 -0,229
6 4,8989795 500 0,668 0,618 0,05
6 7,3484692 500 0,576 0,616 -0,04
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6 9,797959 500 0,518 0,656 -0,138
6 12,247449 500 0,498 0,614 -0,116
3 1,7320508 500 0,455 0,608 -0,153
3 3,4641016 500 0,48 0,628 -0,148
3 5,1961524 500 0,51 0,644 -0,134
3 6,9282032 500 0,482 0,598 -0,116
3 8,660254 500 0,54 0,674 -0,134
4 2 500 0,402 0,618 -0,216
4 4 500 0,33 0,586 -0,256
4 6 500 0,369 0,622 -0,253
4 8 500 0,48 0,604 -0,124
4 10 500 0,588 0,616 -0,028
5 2,236068 500 0,38 0,606 -0,226
5 4,472136 500 0,513 0,622 -0,109
5 6,7082039 500 0,517 0,602 -0,085
5 8,9442719 500 0,534 0,592 -0,058
5 11,18034 500 0,198 0,58 -0,382
6 2,4494897 500 0,443 0,62 -0,177
6 4,8989795 500 0,221 0,636 -0,415
6 7,3484692 500 0,497 0,598 -0,101
6 9,797959 500 0,374 0,588 -0,214
6 12,247449 500 0,595 0,63 -0,035
3 1,7320508 500 0,523 0,772 -0,249
3 3,4641016 500 0,424 0,638 -0,214
3 5,1961524 500 0,569 0,616 -0,047
3 6,9282032 500 0,629 0,6 0,029
3 8,660254 500 0,619 0,622 -0,003
4 2 500 0,447 0,62 -0,173
4 4 500 0,502 0,61 -0,108
4 6 500 0,383 0,732 -0,349
4 8 500 0,541 0,602 -0,061
4 10 500 0,585 0,618 -0,033
5 2,236068 500 0,522 0,612 -0,09
5 4,472136 500 0,347 0,646 -0,299
5 6,7082039 500 0,492 0,63 -0,138
5 8,9442719 500 0,553 0,612 -0,059
5 11,18034 500 0,547 0,654 -0,107
6 2,4494897 500 0,366 0,594 -0,228
6 4,8989795 500 0,556 0,758 -0,202
6 7,3484692 500 0,559 0,596 -0,037
6 9,797959 500 0,558 0,612 -0,054
6 12,247449 500 0,539 0,704 -0,165
3 1,7320508 50000 0,31521 0,676 -0,36079
3 3,4641016 50000 0,4312 0,63508 -0,20388
3 5,1961524 50000 0,50821 0,59582 -0,08761
3 6,9282032 50000 0,53511 0,61986 -0,08475
3 8,660254 50000 0,54122 0,60586 -0,06464
4 2 50000 0,54518 0,64156 -0,09638
4 4 50000 0,55402 0,73 -0,17598
4 6 50000 0,3191 0,60268 -0,28358
4 8 50000 0,29841 0,60268 -0,30427
4 10 50000 0,50201 0,59486 -0,09285
5 2,236068 50000 0,49384 0,60914 -0,1153
5 4,472136 50000 0,48063 0,62562 -0,14499
5 6,7082039 50000 0,32314 0,5991 -0,27596
5 8,9442719 50000 0,30336 0,5995 -0,29614
5 11,18034 50000 0,51872 0,62438 -0,10566
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6 2,4494897 50000 0,34373 0,64444 -0,30071
6 4,8989795 50000 0,47606 0,60144 -0,12538
6 7,3484692 50000 0,6212 0,61976 0,00144
6 9,797959 50000 0,56583 0,60256 -0,03673
6 12,247449 50000 0,4218 0,59766 -0,17586
3 1,7320508 50000 0,34066 0,67674 -0,33608
3 3,4641016 50000 0,44844 0,60444 -0,156
3 5,1961524 50000 0,53134 0,60578 -0,07444
3 6,9282032 50000 0,46363 0,60804 -0,14441
3 8,660254 50000 0,4986 0,59742 -0,09882
4 2 50000 0,30515 0,6307 -0,32555
4 4 50000 0,50439 0,61658 -0,11219
4 6 50000 0,4188 0,65242 -0,23362
4 8 50000 0,4413 0,59826 -0,15696
4 10 50000 0,61505 0,65978 -0,04473
5 2,236068 50000 0,33725 0,66064 -0,32339
5 4,472136 50000 0,48482 0,63976 -0,15494
5 6,7082039 50000 0,53309 0,59594 -0,06285
5 8,9442719 50000 0,40151 0,63488 -0,23337
5 11,18034 50000 0,64587 0,59854 0,04733
6 2,4494897 50000 0,2566 0,70226 -0,44566
6 4,8989795 50000 0,43967 0,60312 -0,16345
6 7,3484692 50000 0,4849 0,60176 -0,11686
6 9,797959 50000 0,52033 0,60752 -0,08719
6 12,247449 50000 0,6805 0,6009 0,0796
3 1,7320508 50000 0,43419 0,64472 -0,21053
3 3,4641016 50000 0,46938 0,59946 -0,13008
3 5,1961524 50000 0,51494 0,60234 -0,0874
3 6,9282032 50000 0,52999 0,59296 -0,06297
3 8,660254 50000 0,5269 0,63228 -0,10538
4 2 50000 0,38657 0,71212 -0,32555
4 4 50000 0,51242 0,6437 -0,13128
4 6 50000 0,52549 0,60378 -0,07829
4 8 50000 0,51764 0,59724 -0,0796
4 10 50000 0,53967 0,70398 -0,16431
5 2,236068 50000 0,16677 0,666 -0,49923
5 4,472136 50000 0,50658 0,66278 -0,1562
5 6,7082039 50000 0,65099 0,61756 0,03343
5 8,9442719 50000 0,3885 0,60722 -0,21872
5 11,18034 50000 0,5245 0,60288 -0,07838
6 2,4494897 50000 0,41138 0,60066 -0,18928
6 4,8989795 50000 0,45369 0,59866 -0,14497
6 7,3484692 50000 0,42318 0,60884 -0,18566
6 9,797959 50000 0,41455 0,59814 -0,18359
6 12,247449 50000 0,45929 0,5974 -0,13811
3 1,7320508 50000 0,43141 0,69982 -0,26841
3 3,4641016 50000 0,45459 0,63532 -0,18073
3 5,1961524 50000 0,51771 0,66122 -0,14351
3 6,9282032 50000 0,53601 0,60328 -0,06727
3 8,660254 50000 0,47924 0,60532 -0,12608
4 2 50000 0,2407 0,70628 -0,46558
4 4 50000 0,35689 0,67962 -0,32273
4 6 50000 0,42896 0,59706 -0,1681
4 8 50000 0,57929 0,6431 -0,06381
4 10 50000 0,537 0,6014 -0,0644
5 2,236068 50000 0,42853 0,62628 -0,19775
5 4,472136 50000 0,35733 0,6102 -0,25287
5 6,7082039 50000 0,54973 0,61026 -0,06053
5 8,9442719 50000 0,2967 0,7188 -0,4221
5 11,18034 50000 0,44586 0,60752 -0,16166
6 2,4494897 50000 0,29173 0,70224 -0,41051
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6 4,8989795 50000 0,2767 0,61582 -0,33912
6 7,3484692 50000 0,38622 0,59774 -0,21152
6 9,797959 50000 0,43232 0,59922 -0,1669
6 12,247449 50000 0,34044 0,60236 -0,26192
3 1,7320508 50000 0,53266 0,62836 -0,0957
3 3,4641016 50000 0,41369 0,66454 -0,25085
3 5,1961524 50000 0,41286 0,61598 -0,20312
3 6,9282032 50000 0,53237 0,60086 -0,06849
3 8,660254 50000 0,44791 0,6012 -0,15329
4 2 50000 0,42551 0,64714 -0,22163
4 4 50000 0,32905 0,60668 -0,27763
4 6 50000 0,52372 0,60718 -0,08346
4 8 50000 0,30406 0,65996 -0,3559
4 10 50000 0,59699 0,598 -0,00101
5 2,236068 50000 0,57063 0,66566 -0,09503
5 4,472136 50000 0,20762 0,61232 -0,4047
5 6,7082039 50000 0,56458 0,60164 -0,03706
5 8,9442719 50000 0,31717 0,59852 -0,28135
5 11,18034 50000 0,54902 0,60416 -0,05514
6 2,4494897 50000 0,29309 0,65074 -0,35765
6 4,8989795 50000 0,31723 0,62446 -0,30723
6 7,3484692 50000 0,19907 0,59568 -0,39661
6 9,797959 50000 0,46845 0,61208 -0,14363
6 12,247449 50000 0,30783 0,59966 -0,29183
3 1,7320508 50000 0,45554 0,67076 -0,21522
3 3,4641016 50000 0,50961 0,61416 -0,10455
3 5,1961524 50000 0,4038 0,61774 -0,21394
3 6,9282032 50000 0,42658 0,60828 -0,1817
3 8,660254 50000 0,52923 0,64692 -0,11769
4 2 50000 0,31816 0,6396 -0,32144
4 4 50000 0,42171 0,6113 -0,18959
4 6 50000 0,47084 0,61004 -0,1392
4 8 50000 0,49179 0,6027 -0,11091
4 10 50000 0,52901 0,59994 -0,07093
5 2,236068 50000 0,25635 0,73122 -0,47487
5 4,472136 50000 0,44751 0,60652 -0,15901
5 6,7082039 50000 0,47105 0,68398 -0,21293
5 8,9442719 50000 0,54223 0,61898 -0,07675
5 11,18034 50000 0,5575 0,60112 -0,04362
6 2,4494897 50000 0,44692 0,68206 -0,23514
6 4,8989795 50000 0,25377 0,61274 -0,35897
6 7,3484692 50000 0,27063 0,6064 -0,33577
6 9,797959 50000 0,39493 0,62454 -0,22961
6 12,247449 50000 0,55365 0,60164 -0,04799
3 1,7320508 50000 0,40022 0,70346 -0,30324
3 3,4641016 50000 0,46016 0,65552 -0,19536
3 5,1961524 50000 0,50603 0,73568 -0,22965
3 6,9282032 50000 0,55338 0,59992 -0,04654
3 8,660254 50000 0,49494 0,60084 -0,1059
4 2 50000 0,35805 0,69848 -0,34043
4 4 50000 0,33125 0,62606 -0,29481
4 6 50000 0,31661 0,62468 -0,30807
4 8 50000 0,54914 0,60462 -0,05548
4 10 50000 0,37541 0,59946 -0,22405
5 2,236068 50000 0,34506 0,74878 -0,40372
5 4,472136 50000 0,33557 0,61076 -0,27519
5 6,7082039 50000 0,45176 0,60606 -0,1543
5 8,9442719 50000 0,43283 0,60292 -0,17009
5 11,18034 50000 0,30378 0,5989 -0,29512
6 2,4494897 50000 0,43978 0,66718 -0,2274
6 4,8989795 50000 0,60979 0,60544 0,00435
6 7,3484692 50000 0,55774 0,60072 -0,04298
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6 9,797959 50000 0,34414 0,61384 -0,2697
6 12,247449 50000 0,55562 0,60038 -0,04476
3 1,7320508 50000 0,44021 0,63968 -0,19947
3 3,4641016 50000 0,47102 0,60388 -0,13286
3 5,1961524 50000 0,50724 0,60208 -0,09484
3 6,9282032 50000 0,52586 0,59932 -0,07346
3 8,660254 50000 0,27058 0,59648 -0,3259
4 2 50000 0,38766 0,64528 -0,25762
4 4 50000 0,5589 0,69238 -0,13348
4 6 50000 0,44254 0,60326 -0,16072
4 8 50000 0,29376 0,60026 -0,3065
4 10 50000 0,43638 0,60406 -0,16768
5 2,236068 50000 0,39028 0,649 -0,25872
5 4,472136 50000 0,43306 0,6207 -0,18764
5 6,7082039 50000 0,51369 0,6283 -0,11461
5 8,9442719 50000 0,45005 0,70242 -0,25237
5 11,18034 50000 0,45265 0,60132 -0,14867
6 2,4494897 50000 0,28252 0,62556 -0,34304
6 4,8989795 50000 0,40017 0,61222 -0,21205
6 7,3484692 50000 0,5652 0,60314 -0,03794
6 9,797959 50000 0,52275 0,65642 -0,13367
6 12,247449 50000 0,58213 0,59862 -0,01649
3 1,7320508 50000 0,31508 0,74548 -0,4304
3 3,4641016 50000 0,46555 0,6114 -0,14585
3 5,1961524 50000 0,43158 0,60102 -0,16944
3 6,9282032 50000 0,32697 0,61428 -0,28731
3 8,660254 50000 0,32864 0,65624 -0,3276
4 2 50000 0,46572 0,61588 -0,15016
4 4 50000 0,44085 0,62038 -0,17953
4 6 50000 0,5842 0,60682 -0,02262
4 8 50000 0,36084 0,59862 -0,23778
4 10 50000 0,56866 0,6991 -0,13044
5 2,236068 50000 0,40348 0,67454 -0,27106
5 4,472136 50000 0,36452 0,61862 -0,2541
5 6,7082039 50000 0,51343 0,62782 -0,11439
5 8,9442719 50000 0,59228 0,61056 -0,01828
5 11,18034 50000 0,57383 0,60664 -0,03281
6 2,4494897 50000 0,45449 0,63298 -0,17849
6 4,8989795 50000 0,32701 0,6019 -0,27489
6 7,3484692 50000 0,55059 0,71162 -0,16103
6 9,797959 50000 0,26198 0,60038 -0,3384
6 12,247449 50000 0,61528 0,59814 0,01714
3 1,7320508 50000 0,51466 0,62834 -0,11368
3 3,4641016 50000 0,4374 0,63254 -0,19514
3 5,1961524 50000 0,54787 0,61912 -0,07125
3 6,9282032 50000 0,51105 0,62776 -0,11671
3 8,660254 50000 0,51014 0,61266 -0,10252
4 2 50000 0,46212 0,6173 -0,15518
4 4 50000 0,44133 0,61502 -0,17369
4 6 50000 0,48754 0,60996 -0,12242
4 8 50000 0,56029 0,60526 -0,04497
4 10 50000 0,51283 0,60358 -0,09075
5 2,236068 50000 0,51294 0,60938 -0,09644
5 4,472136 50000 0,45567 0,65766 -0,20199
5 6,7082039 50000 0,55307 0,6121 -0,05903
5 8,9442719 50000 0,59507 0,622 -0,02693
5 11,18034 50000 0,66917 0,5968 0,07237
6 2,4494897 50000 0,48476 0,6136 -0,12884
6 4,8989795 50000 0,42815 0,61094 -0,18279
6 7,3484692 50000 0,52111 0,66518 -0,14407
6 9,797959 50000 0,28722 0,59974 -0,31252
6 12,247449 50000 0,5348 0,59808 -0,06328
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V DISTAC2B GRANTOTAL1 TASAPROP TASAPUNT DIFPROPUTRAD
3 1,7320508 250 0,396 0,74 -0,344
3 3,4641016 250 0,506 0,592 -0,086
3 5,1961524 250 0,408 0,584 -0,176
3 6,9282032 250 0,438 0,644 -0,206
3 8,660254 250 0,472 0,612 -0,14
4 2 250 0,464 0,62 -0,156
4 4 250 0,298 0,64 -0,342
4 6 250 0,536 0,628 -0,092
4 8 250 0,428 0,624 -0,196
4 10 250 0,552 0,564 -0,012
5 2,236068 250 0,414 0,628 -0,214
5 4,472136 250 0,4 0,62 -0,22
5 6,7082039 250 0,58 0,568 0,012
5 8,9442719 250 0,412 0,564 -0,152
5 11,18034 250 0,594 0,576 0,018
6 2,4494897 250 0,552 0,612 -0,06
6 4,8989795 250 0,324 0,6 -0,276
6 7,3484692 250 0,356 0,68 -0,324
6 9,797959 250 0,434 0,632 -0,198
6 12,247449 250 0,452 0,624 -0,172
3 1,7320508 250 0,428 0,748 -0,32
3 3,4641016 250 0,366 0,628 -0,262
3 5,1961524 250 0,474 0,628 -0,154
3 6,9282032 250 0,54 0,744 -0,204
3 8,660254 250 0,57 0,596 -0,026
4 2 250 0,422 0,604 -0,182
4 4 250 0,408 0,596 -0,188
4 6 250 0,606 0,672 -0,066
4 8 250 0,53 0,76 -0,23
4 10 250 0,428 0,752 -0,324
5 2,236068 250 0,406 0,612 -0,206
5 4,472136 250 0,418 0,68 -0,262
5 6,7082039 250 0,416 0,592 -0,176
5 8,9442719 250 0,406 0,6 -0,194
5 11,18034 250 0,576 0,616 -0,04
6 2,4494897 250 0,324 0,628 -0,304
6 4,8989795 250 0,46 0,624 -0,164
6 7,3484692 250 0,568 0,624 -0,056
6 9,797959 250 0,43 0,628 -0,198
6 12,247449 250 0,564 0,596 -0,032
3 1,7320508 250 0,452 0,64 -0,188
3 3,4641016 250 0,48 0,616 -0,136
3 5,1961524 250 0,506 0,748 -0,242
3 6,9282032 250 0,572 0,6 -0,028
3 8,660254 250 0,544 0,6 -0,056
4 2 250 0,386 0,64 -0,254
4 4 250 0,436 0,596 -0,16
4 6 250 0,498 0,608 -0,11
4 8 250 0,426 0,564 -0,138
4 10 250 0,626 0,612 0,014
5 2,236068 250 0,356 0,656 -0,3
5 4,472136 250 0,536 0,616 -0,08
5 6,7082039 250 0,468 0,608 -0,14
5 8,9442719 250 0,482 0,576 -0,094
5 11,18034 250 0,614 0,616 -0,002
6 2,4494897 250 0,51 0,608 -0,098
6 4,8989795 250 0,602 0,624 -0,022
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6 7,3484692 250 0,396 0,628 -0,232
6 9,797959 250 0,442 0,624 -0,182
6 12,247449 250 0,39 0,616 -0,226
3 1,7320508 250 0,526 0,772 -0,246
3 3,4641016 250 0,496 0,74 -0,244
3 5,1961524 250 0,496 0,592 -0,096
3 6,9282032 250 0,532 0,632 -0,1
3 8,660254 250 0,336 0,62 -0,284
4 2 250 0,42 0,624 -0,204
4 4 250 0,346 0,628 -0,282
4 6 250 0,48 0,664 -0,184
4 8 250 0,594 0,604 -0,01
4 10 250 0,568 0,612 -0,044
5 2,236068 250 0,476 0,604 -0,128
5 4,472136 250 0,466 0,624 -0,158
5 6,7082039 250 0,262 0,624 -0,362
5 8,9442719 250 0,54 0,624 -0,084
5 11,18034 250 0,49 0,644 -0,154
6 2,4494897 250 0,362 0,628 -0,266
6 4,8989795 250 0,534 0,64 -0,106
6 7,3484692 250 0,396 0,704 -0,308
6 9,797959 250 0,454 0,62 -0,166
6 12,247449 250 0,366 0,592 -0,226
3 1,7320508 250 0,466 0,76 -0,294
3 3,4641016 250 0,506 0,596 -0,09
3 5,1961524 250 0,32 0,572 -0,252
3 6,9282032 250 0,546 0,656 -0,11
3 8,660254 250 0,548 0,624 -0,076
4 2 250 0,414 0,652 -0,238
4 4 250 0,392 0,644 -0,252
4 6 250 0,43 0,608 -0,178
4 8 250 0,394 0,584 -0,19
4 10 250 0,528 0,592 -0,064
5 2,236068 250 0,316 0,624 -0,308
5 4,472136 250 0,374 0,584 -0,21
5 6,7082039 250 0,488 0,636 -0,148
5 8,9442719 250 0,626 0,608 0,018
5 11,18034 250 0,412 0,588 -0,176
6 2,4494897 250 0,458 0,668 -0,21
6 4,8989795 250 0,608 0,584 0,024
6 7,3484692 250 0,328 0,612 -0,284
6 9,797959 250 0,442 0,724 -0,282
6 12,247449 250 0,528 0,628 -0,1
3 1,7320508 250 0,384 0,704 -0,32
3 3,4641016 250 0,434 0,668 -0,234
3 5,1961524 250 0,496 0,756 -0,26
3 6,9282032 250 0,474 0,572 -0,098
3 8,660254 250 0,528 0,624 -0,096
4 2 250 0,422 0,624 -0,202
4 4 250 0,37 0,604 -0,234
4 6 250 0,552 0,624 -0,072
4 8 250 0,52 0,64 -0,12
4 10 250 0,534 0,616 -0,082
5 2,236068 250 0,348 0,636 -0,288
5 4,472136 250 0,482 0,62 -0,138
5 6,7082039 250 0,402 0,632 -0,23
5 8,9442719 250 0,456 0,6 -0,144
5 11,18034 250 0,456 0,644 -0,188
6 2,4494897 250 0,442 0,74 -0,298
6 4,8989795 250 0,36 0,616 -0,256
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6 7,3484692 250 0,624 0,612 0,012
6 9,797959 250 0,472 0,592 -0,12
6 12,247449 250 0,676 0,596 0,08
3 1,7320508 250 0,408 0,64 -0,232
3 3,4641016 250 0,464 0,604 -0,14
3 5,1961524 250 0,484 0,592 -0,108
3 6,9282032 250 0,434 0,716 -0,282
3 8,660254 250 0,558 0,66 -0,102
4 2 250 0,558 0,704 -0,146
4 4 250 0,558 0,628 -0,07
4 6 250 0,544 0,64 -0,096
4 8 250 0,51 0,696 -0,186
4 10 250 0,544 0,624 -0,08
5 2,236068 250 0,408 0,616 -0,208
5 4,472136 250 0,442 0,648 -0,206
5 6,7082039 250 0,518 0,6 -0,082
5 8,9442719 250 0,32 0,608 -0,288
5 11,18034 250 0,404 0,656 -0,252
6 2,4494897 250 0,432 0,636 -0,204
6 4,8989795 250 0,512 0,672 -0,16
6 7,3484692 250 0,536 0,64 -0,104
6 9,797959 250 0,546 0,588 -0,042
6 12,247449 250 0,34 0,576 -0,236
3 1,7320508 250 0,554 0,74 -0,186
3 3,4641016 250 0,554 0,692 -0,138
3 5,1961524 250 0,512 0,736 -0,224
3 6,9282032 250 0,482 0,648 -0,166
3 8,660254 250 0,522 0,688 -0,166
4 2 250 0,388 0,596 -0,208
4 4 250 0,424 0,628 -0,204
4 6 250 0,53 0,572 -0,042
4 8 250 0,502 0,588 -0,086
4 10 250 0,56 0,588 -0,028
5 2,236068 250 0,384 0,592 -0,208
5 4,472136 250 0,484 0,624 -0,14
5 6,7082039 250 0,59 0,596 -0,006
5 8,9442719 250 0,49 0,62 -0,13
5 11,18034 250 0,518 0,6 -0,082
6 2,4494897 250 0,524 0,648 -0,124
6 4,8989795 250 0,186 0,632 -0,446
6 7,3484692 250 0,258 0,64 -0,382
6 9,797959 250 0,424 0,604 -0,18
6 12,247449 250 0,358 0,584 -0,226
3 1,7320508 250 0,388 0,588 -0,2
3 3,4641016 250 0,364 0,576 -0,212
3 5,1961524 250 0,546 0,632 -0,086
3 6,9282032 250 0,56 0,736 -0,176
3 8,660254 250 0,496 0,612 -0,116
4 2 250 0,348 0,756 -0,408
4 4 250 0,502 0,624 -0,122
4 6 250 0,412 0,596 -0,184
4 8 250 0,312 0,62 -0,308
4 10 250 0,582 0,592 -0,01
5 2,236068 250 0,378 0,632 -0,254
5 4,472136 250 0,362 0,612 -0,25
5 6,7082039 250 0,588 0,608 -0,02
5 8,9442719 250 0,508 0,68 -0,172
5 11,18034 250 0,442 0,608 -0,166
6 2,4494897 250 0,448 0,692 -0,244
6 4,8989795 250 0,22 0,628 -0,408
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6 7,3484692 250 0,536 0,608 -0,072
6 9,797959 250 0,566 0,636 -0,07
6 12,247449 250 0,394 0,592 -0,198
3 1,7320508 250 0,548 0,768 -0,22
3 3,4641016 250 0,51 0,616 -0,106
3 5,1961524 250 0,58 0,728 -0,148
3 6,9282032 250 0,54 0,708 -0,168
3 8,660254 250 0,52 0,7 -0,18
4 2 250 0,414 0,624 -0,21
4 4 250 0,498 0,64 -0,142
4 6 250 0,44 0,608 -0,168
4 8 250 0,59 0,628 -0,038
4 10 250 0,316 0,608 -0,292
5 2,236068 250 0,41 0,552 -0,142
5 4,472136 250 0,48 0,672 -0,192
5 6,7082039 250 0,532 0,676 -0,144
5 8,9442719 250 0,448 0,592 -0,144
5 11,18034 250 0,484 0,6 -0,116
6 2,4494897 250 0,488 0,668 -0,18
6 4,8989795 250 0,442 0,608 -0,166
6 7,3484692 250 0,444 0,636 -0,192
6 9,797959 250 0,322 0,576 -0,254
6 12,247449 250 0,604 0,596 0,008
3 1,7320508 500 0,514 0,64 -0,126
3 3,4641016 500 0,431 0,608 -0,177
3 5,1961524 500 0,389 0,62 -0,231
3 6,9282032 500 0,498 0,582 -0,084
3 8,660254 500 0,493 0,584 -0,091
4 2 500 0,554 0,644 -0,09
4 4 500 0,416 0,642 -0,226
4 6 500 0,51 0,6 -0,09
4 8 500 0,515 0,592 -0,077
4 10 500 0,529 0,612 -0,083
5 2,236068 500 0,282 0,726 -0,444
5 4,472136 500 0,455 0,584 -0,129
5 6,7082039 500 0,313 0,59 -0,277
5 8,9442719 500 0,537 0,588 -0,051
5 11,18034 500 0,538 0,62 -0,082
6 2,4494897 500 0,262 0,658 -0,396
6 4,8989795 500 0,394 0,6 -0,206
6 7,3484692 500 0,55 0,59 -0,04
6 9,797959 500 0,477 0,636 -0,159
6 12,247449 500 0,551 0,622 -0,071
3 1,7320508 500 0,51 0,752 -0,242
3 3,4641016 500 0,491 0,638 -0,147
3 5,1961524 500 0,448 0,612 -0,164
3 6,9282032 500 0,453 0,6 -0,147
3 8,660254 500 0,573 0,606 -0,033
4 2 500 0,341 0,764 -0,423
4 4 500 0,472 0,628 -0,156
4 6 500 0,405 0,598 -0,193
4 8 500 0,414 0,596 -0,182
4 10 500 0,556 0,606 -0,05
5 2,236068 500 0,36 0,674 -0,314
5 4,472136 500 0,486 0,684 -0,198
5 6,7082039 500 0,537 0,628 -0,091
5 8,9442719 500 0,468 0,634 -0,166
5 11,18034 500 0,595 0,692 -0,097
6 2,4494897 500 0,32 0,608 -0,288
6 4,8989795 500 0,361 0,61 -0,249
6 7,3484692 500 0,517 0,602 -0,085
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6 9,797959 500 0,435 0,604 -0,169
6 12,247449 500 0,494 0,602 -0,108
3 1,7320508 500 0,503 0,646 -0,143
3 3,4641016 500 0,383 0,59 -0,207
3 5,1961524 500 0,512 0,606 -0,094
3 6,9282032 500 0,538 0,58 -0,042
3 8,660254 500 0,596 0,602 -0,006
4 2 500 0,383 0,726 -0,343
4 4 500 0,522 0,636 -0,114
4 6 500 0,494 0,616 -0,122
4 8 500 0,531 0,606 -0,075
4 10 500 0,567 0,6 -0,033
5 2,236068 500 0,416 0,608 -0,192
5 4,472136 500 0,45 0,614 -0,164
5 6,7082039 500 0,577 0,62 -0,043
5 8,9442719 500 0,61 0,728 -0,118
5 11,18034 500 0,535 0,614 -0,079
6 2,4494897 500 0,371 0,55 -0,179
6 4,8989795 500 0,586 0,628 -0,042
6 7,3484692 500 0,34 0,614 -0,274
6 9,797959 500 0,611 0,602 0,009
6 12,247449 500 0,706 0,616 0,09
3 1,7320508 500 0,476 0,646 -0,17
3 3,4641016 500 0,503 0,604 -0,101
3 5,1961524 500 0,544 0,616 -0,072
3 6,9282032 500 0,483 0,632 -0,149
3 8,660254 500 0,514 0,652 -0,138
4 2 500 0,443 0,618 -0,175
4 4 500 0,528 0,62 -0,092
4 6 500 0,549 0,606 -0,057
4 8 500 0,486 0,744 -0,258
4 10 500 0,387 0,616 -0,229
5 2,236068 500 0,405 0,648 -0,243
5 4,472136 500 0,501 0,598 -0,097
5 6,7082039 500 0,276 0,598 -0,322
5 8,9442719 500 0,536 0,616 -0,08
5 11,18034 500 0,57 0,596 -0,026
6 2,4494897 500 0,441 0,686 -0,245
6 4,8989795 500 0,578 0,654 -0,076
6 7,3484692 500 0,558 0,584 -0,026
6 9,797959 500 0,616 0,586 0,03
6 12,247449 500 0,587 0,6 -0,013
3 1,7320508 500 0,363 0,744 -0,381
3 3,4641016 500 0,444 0,756 -0,312
3 5,1961524 500 0,511 0,624 -0,113
3 6,9282032 500 0,563 0,644 -0,081
3 8,660254 500 0,506 0,6 -0,094
4 2 500 0,475 0,604 -0,129
4 4 500 0,437 0,628 -0,191
4 6 500 0,514 0,606 -0,092
4 8 500 0,376 0,618 -0,242
4 10 500 0,525 0,592 -0,067
5 2,236068 500 0,336 0,63 -0,294
5 4,472136 500 0,472 0,604 -0,132
5 6,7082039 500 0,567 0,698 -0,131
5 8,9442719 500 0,527 0,598 -0,071
5 11,18034 500 0,561 0,606 -0,045
6 2,4494897 500 0,343 0,618 -0,275
6 4,8989795 500 0,371 0,592 -0,221
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6 7,3484692 500 0,44 0,608 -0,168
6 9,797959 500 0,481 0,608 -0,127
6 12,247449 500 0,36 0,592 -0,232
3 1,7320508 500 0,458 0,668 -0,21
3 3,4641016 500 0,452 0,632 -0,18
3 5,1961524 500 0,453 0,614 -0,161
3 6,9282032 500 0,528 0,606 -0,078
3 8,660254 500 0,547 0,572 -0,025
4 2 500 0,325 0,664 -0,339
4 4 500 0,423 0,606 -0,183
4 6 500 0,495 0,744 -0,249
4 8 500 0,576 0,622 -0,046
4 10 500 0,56 0,59 -0,03
5 2,236068 500 0,481 0,622 -0,141
5 4,472136 500 0,464 0,602 -0,138
5 6,7082039 500 0,365 0,594 -0,229
5 8,9442719 500 0,582 0,586 -0,004
5 11,18034 500 0,544 0,586 -0,042
6 2,4494897 500 0,299 0,604 -0,305
6 4,8989795 500 0,401 0,586 -0,185
6 7,3484692 500 0,511 0,576 -0,065
6 9,797959 500 0,381 0,632 -0,251
6 12,247449 500 0,56 0,576 -0,016
3 1,7320508 500 0,499 0,674 -0,175
3 3,4641016 500 0,416 0,712 -0,296
3 5,1961524 500 0,535 0,678 -0,143
3 6,9282032 500 0,392 0,582 -0,19
3 8,660254 500 0,535 0,616 -0,081
4 2 500 0,398 0,612 -0,214
4 4 500 0,433 0,612 -0,179
4 6 500 0,524 0,664 -0,14
4 8 500 0,395 0,604 -0,209
4 10 500 0,585 0,614 -0,029
5 2,236068 500 0,3 0,658 -0,358
5 4,472136 500 0,519 0,614 -0,095
5 6,7082039 500 0,529 0,598 -0,069
5 8,9442719 500 0,432 0,602 -0,17
5 11,18034 500 0,552 0,624 -0,072
6 2,4494897 500 0,51 0,744 -0,234
6 4,8989795 500 0,596 0,624 -0,028
6 7,3484692 500 0,324 0,586 -0,262
6 9,797959 500 0,513 0,614 -0,101
6 12,247449 500 0,632 0,598 0,034
3 1,7320508 500 0,301 0,682 -0,381
3 3,4641016 500 0,408 0,63 -0,222
3 5,1961524 500 0,422 0,78 -0,358
3 6,9282032 500 0,521 0,596 -0,075
3 8,660254 500 0,576 0,64 -0,064
4 2 500 0,439 0,722 -0,283
4 4 500 0,488 0,582 -0,094
4 6 500 0,457 0,612 -0,155
4 8 500 0,525 0,578 -0,053
4 10 500 0,602 0,608 -0,006
5 2,236068 500 0,275 0,606 -0,331
5 4,472136 500 0,285 0,612 -0,327
5 6,7082039 500 0,544 0,628 -0,084
5 8,9442719 500 0,431 0,652 -0,221
5 11,18034 500 0,445 0,596 -0,151
6 2,4494897 500 0,429 0,658 -0,229
6 4,8989795 500 0,668 0,618 0,05
6 7,3484692 500 0,576 0,616 -0,04
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6 9,797959 500 0,518 0,656 -0,138
6 12,247449 500 0,498 0,614 -0,116
3 1,7320508 500 0,455 0,608 -0,153
3 3,4641016 500 0,48 0,628 -0,148
3 5,1961524 500 0,51 0,644 -0,134
3 6,9282032 500 0,482 0,598 -0,116
3 8,660254 500 0,54 0,674 -0,134
4 2 500 0,402 0,618 -0,216
4 4 500 0,33 0,586 -0,256
4 6 500 0,369 0,622 -0,253
4 8 500 0,48 0,604 -0,124
4 10 500 0,588 0,616 -0,028
5 2,236068 500 0,38 0,606 -0,226
5 4,472136 500 0,513 0,622 -0,109
5 6,7082039 500 0,517 0,602 -0,085
5 8,9442719 500 0,534 0,592 -0,058
5 11,18034 500 0,198 0,58 -0,382
6 2,4494897 500 0,443 0,62 -0,177
6 4,8989795 500 0,221 0,636 -0,415
6 7,3484692 500 0,497 0,598 -0,101
6 9,797959 500 0,374 0,588 -0,214
6 12,247449 500 0,595 0,63 -0,035
3 1,7320508 500 0,523 0,772 -0,249
3 3,4641016 500 0,424 0,638 -0,214
3 5,1961524 500 0,569 0,616 -0,047
3 6,9282032 500 0,629 0,6 0,029
3 8,660254 500 0,619 0,622 -0,003
4 2 500 0,447 0,62 -0,173
4 4 500 0,502 0,61 -0,108
4 6 500 0,383 0,732 -0,349
4 8 500 0,541 0,602 -0,061
4 10 500 0,585 0,618 -0,033
5 2,236068 500 0,522 0,612 -0,09
5 4,472136 500 0,347 0,646 -0,299
5 6,7082039 500 0,492 0,63 -0,138
5 8,9442719 500 0,553 0,612 -0,059
5 11,18034 500 0,547 0,654 -0,107
6 2,4494897 500 0,366 0,594 -0,228
6 4,8989795 500 0,556 0,758 -0,202
6 7,3484692 500 0,559 0,596 -0,037
6 9,797959 500 0,558 0,612 -0,054
6 12,247449 500 0,539 0,704 -0,165
3 1,7320508 50000 0,31521 0,676 -0,36079
3 3,4641016 50000 0,4312 0,63508 -0,20388
3 5,1961524 50000 0,50821 0,59582 -0,08761
3 6,9282032 50000 0,53511 0,61986 -0,08475
3 8,660254 50000 0,54122 0,60586 -0,06464
4 2 50000 0,54518 0,64156 -0,09638
4 4 50000 0,55402 0,73 -0,17598
4 6 50000 0,3191 0,60268 -0,28358
4 8 50000 0,29841 0,60268 -0,30427
4 10 50000 0,50201 0,59486 -0,09285
5 2,236068 50000 0,49384 0,60914 -0,1153
5 4,472136 50000 0,48063 0,62562 -0,14499
5 6,7082039 50000 0,32314 0,5991 -0,27596
5 8,9442719 50000 0,30336 0,5995 -0,29614
5 11,18034 50000 0,51872 0,62438 -0,10566
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6 2,4494897 50000 0,34373 0,64444 -0,30071
6 4,8989795 50000 0,47606 0,60144 -0,12538
6 7,3484692 50000 0,6212 0,61976 0,00144
6 9,797959 50000 0,56583 0,60256 -0,03673
6 12,247449 50000 0,4218 0,59766 -0,17586
3 1,7320508 50000 0,34066 0,67674 -0,33608
3 3,4641016 50000 0,44844 0,60444 -0,156
3 5,1961524 50000 0,53134 0,60578 -0,07444
3 6,9282032 50000 0,46363 0,60804 -0,14441
3 8,660254 50000 0,4986 0,59742 -0,09882
4 2 50000 0,30515 0,6307 -0,32555
4 4 50000 0,50439 0,61658 -0,11219
4 6 50000 0,4188 0,65242 -0,23362
4 8 50000 0,4413 0,59826 -0,15696
4 10 50000 0,61505 0,65978 -0,04473
5 2,236068 50000 0,33725 0,66064 -0,32339
5 4,472136 50000 0,48482 0,63976 -0,15494
5 6,7082039 50000 0,53309 0,59594 -0,06285
5 8,9442719 50000 0,40151 0,63488 -0,23337
5 11,18034 50000 0,64587 0,59854 0,04733
6 2,4494897 50000 0,2566 0,70226 -0,44566
6 4,8989795 50000 0,43967 0,60312 -0,16345
6 7,3484692 50000 0,4849 0,60176 -0,11686
6 9,797959 50000 0,52033 0,60752 -0,08719
6 12,247449 50000 0,6805 0,6009 0,0796
3 1,7320508 50000 0,43419 0,64472 -0,21053
3 3,4641016 50000 0,46938 0,59946 -0,13008
3 5,1961524 50000 0,51494 0,60234 -0,0874
3 6,9282032 50000 0,52999 0,59296 -0,06297
3 8,660254 50000 0,5269 0,63228 -0,10538
4 2 50000 0,38657 0,71212 -0,32555
4 4 50000 0,51242 0,6437 -0,13128
4 6 50000 0,52549 0,60378 -0,07829
4 8 50000 0,51764 0,59724 -0,0796
4 10 50000 0,53967 0,70398 -0,16431
5 2,236068 50000 0,16677 0,666 -0,49923
5 4,472136 50000 0,50658 0,66278 -0,1562
5 6,7082039 50000 0,65099 0,61756 0,03343
5 8,9442719 50000 0,3885 0,60722 -0,21872
5 11,18034 50000 0,5245 0,60288 -0,07838
6 2,4494897 50000 0,41138 0,60066 -0,18928
6 4,8989795 50000 0,45369 0,59866 -0,14497
6 7,3484692 50000 0,42318 0,60884 -0,18566
6 9,797959 50000 0,41455 0,59814 -0,18359
6 12,247449 50000 0,45929 0,5974 -0,13811
3 1,7320508 50000 0,43141 0,69982 -0,26841
3 3,4641016 50000 0,45459 0,63532 -0,18073
3 5,1961524 50000 0,51771 0,66122 -0,14351
3 6,9282032 50000 0,53601 0,60328 -0,06727
3 8,660254 50000 0,47924 0,60532 -0,12608
4 2 50000 0,2407 0,70628 -0,46558
4 4 50000 0,35689 0,67962 -0,32273
4 6 50000 0,42896 0,59706 -0,1681
4 8 50000 0,57929 0,6431 -0,06381
4 10 50000 0,537 0,6014 -0,0644
5 2,236068 50000 0,42853 0,62628 -0,19775
5 4,472136 50000 0,35733 0,6102 -0,25287
5 6,7082039 50000 0,54973 0,61026 -0,06053
5 8,9442719 50000 0,2967 0,7188 -0,4221
5 11,18034 50000 0,44586 0,60752 -0,16166
6 2,4494897 50000 0,29173 0,70224 -0,41051
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6 4,8989795 50000 0,2767 0,61582 -0,33912
6 7,3484692 50000 0,38622 0,59774 -0,21152
6 9,797959 50000 0,43232 0,59922 -0,1669
6 12,247449 50000 0,34044 0,60236 -0,26192
3 1,7320508 50000 0,53266 0,62836 -0,0957
3 3,4641016 50000 0,41369 0,66454 -0,25085
3 5,1961524 50000 0,41286 0,61598 -0,20312
3 6,9282032 50000 0,53237 0,60086 -0,06849
3 8,660254 50000 0,44791 0,6012 -0,15329
4 2 50000 0,42551 0,64714 -0,22163
4 4 50000 0,32905 0,60668 -0,27763
4 6 50000 0,52372 0,60718 -0,08346
4 8 50000 0,30406 0,65996 -0,3559
4 10 50000 0,59699 0,598 -0,00101
5 2,236068 50000 0,57063 0,66566 -0,09503
5 4,472136 50000 0,20762 0,61232 -0,4047
5 6,7082039 50000 0,56458 0,60164 -0,03706
5 8,9442719 50000 0,31717 0,59852 -0,28135
5 11,18034 50000 0,54902 0,60416 -0,05514
6 2,4494897 50000 0,29309 0,65074 -0,35765
6 4,8989795 50000 0,31723 0,62446 -0,30723
6 7,3484692 50000 0,19907 0,59568 -0,39661
6 9,797959 50000 0,46845 0,61208 -0,14363
6 12,247449 50000 0,30783 0,59966 -0,29183
3 1,7320508 50000 0,45554 0,67076 -0,21522
3 3,4641016 50000 0,50961 0,61416 -0,10455
3 5,1961524 50000 0,4038 0,61774 -0,21394
3 6,9282032 50000 0,42658 0,60828 -0,1817
3 8,660254 50000 0,52923 0,64692 -0,11769
4 2 50000 0,31816 0,6396 -0,32144
4 4 50000 0,42171 0,6113 -0,18959
4 6 50000 0,47084 0,61004 -0,1392
4 8 50000 0,49179 0,6027 -0,11091
4 10 50000 0,52901 0,59994 -0,07093
5 2,236068 50000 0,25635 0,73122 -0,47487
5 4,472136 50000 0,44751 0,60652 -0,15901
5 6,7082039 50000 0,47105 0,68398 -0,21293
5 8,9442719 50000 0,54223 0,61898 -0,07675
5 11,18034 50000 0,5575 0,60112 -0,04362
6 2,4494897 50000 0,44692 0,68206 -0,23514
6 4,8989795 50000 0,25377 0,61274 -0,35897
6 7,3484692 50000 0,27063 0,6064 -0,33577
6 9,797959 50000 0,39493 0,62454 -0,22961
6 12,247449 50000 0,55365 0,60164 -0,04799
3 1,7320508 50000 0,40022 0,70346 -0,30324
3 3,4641016 50000 0,46016 0,65552 -0,19536
3 5,1961524 50000 0,50603 0,73568 -0,22965
3 6,9282032 50000 0,55338 0,59992 -0,04654
3 8,660254 50000 0,49494 0,60084 -0,1059
4 2 50000 0,35805 0,69848 -0,34043
4 4 50000 0,33125 0,62606 -0,29481
4 6 50000 0,31661 0,62468 -0,30807
4 8 50000 0,54914 0,60462 -0,05548
4 10 50000 0,37541 0,59946 -0,22405
5 2,236068 50000 0,34506 0,74878 -0,40372
5 4,472136 50000 0,33557 0,61076 -0,27519
5 6,7082039 50000 0,45176 0,60606 -0,1543
5 8,9442719 50000 0,43283 0,60292 -0,17009
5 11,18034 50000 0,30378 0,5989 -0,29512
6 2,4494897 50000 0,43978 0,66718 -0,2274
6 4,8989795 50000 0,60979 0,60544 0,00435
6 7,3484692 50000 0,55774 0,60072 -0,04298
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6 9,797959 50000 0,34414 0,61384 -0,2697
6 12,247449 50000 0,55562 0,60038 -0,04476
3 1,7320508 50000 0,44021 0,63968 -0,19947
3 3,4641016 50000 0,47102 0,60388 -0,13286
3 5,1961524 50000 0,50724 0,60208 -0,09484
3 6,9282032 50000 0,52586 0,59932 -0,07346
3 8,660254 50000 0,27058 0,59648 -0,3259
4 2 50000 0,38766 0,64528 -0,25762
4 4 50000 0,5589 0,69238 -0,13348
4 6 50000 0,44254 0,60326 -0,16072
4 8 50000 0,29376 0,60026 -0,3065
4 10 50000 0,43638 0,60406 -0,16768
5 2,236068 50000 0,39028 0,649 -0,25872
5 4,472136 50000 0,43306 0,6207 -0,18764
5 6,7082039 50000 0,51369 0,6283 -0,11461
5 8,9442719 50000 0,45005 0,70242 -0,25237
5 11,18034 50000 0,45265 0,60132 -0,14867
6 2,4494897 50000 0,28252 0,62556 -0,34304
6 4,8989795 50000 0,40017 0,61222 -0,21205
6 7,3484692 50000 0,5652 0,60314 -0,03794
6 9,797959 50000 0,52275 0,65642 -0,13367
6 12,247449 50000 0,58213 0,59862 -0,01649
3 1,7320508 50000 0,31508 0,74548 -0,4304
3 3,4641016 50000 0,46555 0,6114 -0,14585
3 5,1961524 50000 0,43158 0,60102 -0,16944
3 6,9282032 50000 0,32697 0,61428 -0,28731
3 8,660254 50000 0,32864 0,65624 -0,3276
4 2 50000 0,46572 0,61588 -0,15016
4 4 50000 0,44085 0,62038 -0,17953
4 6 50000 0,5842 0,60682 -0,02262
4 8 50000 0,36084 0,59862 -0,23778
4 10 50000 0,56866 0,6991 -0,13044
5 2,236068 50000 0,40348 0,67454 -0,27106
5 4,472136 50000 0,36452 0,61862 -0,2541
5 6,7082039 50000 0,51343 0,62782 -0,11439
5 8,9442719 50000 0,59228 0,61056 -0,01828
5 11,18034 50000 0,57383 0,60664 -0,03281
6 2,4494897 50000 0,45449 0,63298 -0,17849
6 4,8989795 50000 0,32701 0,6019 -0,27489
6 7,3484692 50000 0,55059 0,71162 -0,16103
6 9,797959 50000 0,26198 0,60038 -0,3384
6 12,247449 50000 0,61528 0,59814 0,01714
3 1,7320508 50000 0,51466 0,62834 -0,11368
3 3,4641016 50000 0,4374 0,63254 -0,19514
3 5,1961524 50000 0,54787 0,61912 -0,07125
3 6,9282032 50000 0,51105 0,62776 -0,11671
3 8,660254 50000 0,51014 0,61266 -0,10252
4 2 50000 0,46212 0,6173 -0,15518
4 4 50000 0,44133 0,61502 -0,17369
4 6 50000 0,48754 0,60996 -0,12242
4 8 50000 0,56029 0,60526 -0,04497
4 10 50000 0,51283 0,60358 -0,09075
5 2,236068 50000 0,51294 0,60938 -0,09644
5 4,472136 50000 0,45567 0,65766 -0,20199
5 6,7082039 50000 0,55307 0,6121 -0,05903
5 8,9442719 50000 0,59507 0,622 -0,02693
5 11,18034 50000 0,66917 0,5968 0,07237
6 2,4494897 50000 0,48476 0,6136 -0,12884
6 4,8989795 50000 0,42815 0,61094 -0,18279
6 7,3484692 50000 0,52111 0,66518 -0,14407
6 9,797959 50000 0,28722 0,59974 -0,31252
6 12,247449 50000 0,5348 0,59808 -0,06328
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